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T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Probable para hoy: Toda Eepaña, viemtcw flojos, 
cielo claro, temperatura elevada. Tempera-tura: má-
xima del domingo. 36o en Cáceres y Badajoz; mí-
nima de ayer, 10° en León, Falencia Avila y Segovia. 
E n Madrid: máxima de ayer. 30o,l; mínima, 18o,6. 
P R E C I O S P E I S U S C R I P C I O N 
M A n R m 2,50 pesetas a l mea 
^ ^ r : : : : : : : : : : : : : : z : : : : : : : : ^ p ^ -
P A G O ADELANTADO FKANQUEO CüNtJEKTADÜ 
M A D R I D . — A i l o X V I I I . - N ú m . 5.923 * M a r t e s 10 de j u l i o de 1028 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R M . . y A d m r t n . , C O I K G I X T A . 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.500. 
los ferrocarriles del Oeste de España 
Dimos cuenta hace unos días, desde estas mismas columnas, de la acer 
tnda iniciativa del ministro de Fomento sobre la estructuración de las lineas 
S w e M del Oeste de España. Indicábamos en aquella ocasión la conven.enc.a 
de aue las líneas Medina-Salamanca y Medina-Zamora formaran parte de la 
red Y nos oponíamos a la incorporación de las líneas gallegas por ahora. 
Ño podíamos sospechar entonces que las negociaciones entabladas entre 
los elementos directores del ferrocarril del Norte y del de Medina-Salamanca 
hubiesen terminado satisfactoriamente en el orden ferroviario (el aspecto 
financiero de las negociaciones no afecta más que a los interesados) y que 
fuese un hecho la adquisición del mencionado ferrocarril por ^ Empre a 
del Norte. Asegurada hoy la incorporación a la red futura de Oeste de la 
línea Medina-Salamanca, el problema de la estructuración de a citada red 
debe resolverse sin demora, con seguridades de éxito Se nla^enA f ^ ' 
nara ello con las líneas de Madrid, Cáceres, Portugal y Plasencia-Astorga, 
que van a se" Acatadas por el Estado, con la de Avila-Salamanca, pertene-
ciente al mismo, y con la de Medina-Salamanca y X i A Í Z s en 
norrtuffuesa perteneciente al Norte. L a nueva red en proyecto está, pues, en 
condicfones'de se con plena eficacia los fines perseguidos con su cons-
llt Ta^a^mpación de líneas determina positivas ventajas. Representa, en pri-
mer término, una reducción económica considerable y favorece la supresión 
de empalmes y servicios combinados, al mismo tiempo que determina la po-
sibilidad de una explotación más en consonancia con las exigencias de un 
tráfico de viajeros irregular, poco intenso y discontinuo, mediante la adop-
ción de automotrices. La adquisición de la línea Medina-Salamanca tiene en 
este sentido una singular importancia. Ella ha de facilitar notablemente la 
desviación del tráfico por la nueva red, base esencial del convenio. Así, el 
Norte podrá empalmar en Astorga Medina y Avila, con lo que incrementará, 
desviando mucho tráfico por esos empalmes, los ingresos de la nueva red, 
al propio tiempo que se reducirán los recorridos para el servicio general. 
De ese aumento de ingresos, de la segura disminución de los gastos y 
del mavor rendimiento obtenido nacerá sin duda la mayor rentabilidad de la 
proyectada red, en relación con la suma aritmética de la de las líneas que la 
^ ^ u e d ' T ' s ó l o por incorporar, de las líneas que preconizamos como conve-
nientes la de Medina-Zamora. Y del mismo modo afirmamos que su incorpo-
ración es evidentemente ventajosa. Nunca podrá ser un éxito la explotación 
sillada de los 90 kilómetros que la componen, cuyos dos extremos habrán 
de empalmar con la nueva red. Reducida casi a un tráfico local (el del trán-
sito se anulará prácticamente), su rentabilidad ya deficiente disminuirá en 
forma sensible No obstante esto, creemos que debe respetarse íntegramente 
el legítimo derecho de la Empresa a proceder como estime más conveniente a 
sue inte-eses En todo caso, eil Estado dispone de medios legales para pro-
ceder en ocasión oportuna, al rescate de la línea, si así lo estima indispen-
sable para el interés público. 
Nos ratificamos, en cambio, plenamente m nuestras afirmaciones res-
pecto a la conveniencia de respetar la situación actual de la línea Monforte-
Santiago. L a explotación aislada de esa línea, separada de la nueva red del 
Oeste, no puede mejorar nada can su incorporación a la misma. Asimismo 
ni pueden evitarse empalmes, ni reducirse el servicio combinado, ni encau-
zar mejor el tráfico, ni, en una palabra, variar su situación actual. Como 
es, por tanto, una línea del Estado, y como el excedente de su explotación 
no es suficiente para satisfacer, sin este auxilio, sus cargas financieras, su 
incorporación a la nueva red, no puede significar ventaja alguna en cuanto 
a la explotación de ésta. Más aún, en el orden financiero habría de tener 
un valor negativo en la rentabilidad general de la red. 
Sería, pues, contraproducente arriesgar el éxito del importante ensayo 
que va a realizarse. E n él se trata de probar prácticamente, s i la estructu-
ración de varias líneas de rentabilidades pequeñas, determina un aumento 
de la rentabilidad total con la incorporación de un sumando negativo. Sobre 
él, «a priori» no es posible actuar para modificarlo. 
Y conste que el éxito del ensayo es algo verdaderamente trascendental 
p a r a la futura política ferroviaria en España. 
Juan A . B R A V O 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O C O S D E L O S P I E S 
-GB-
Es consolador saber que existen ío-
d a v í a temperamentos heroicos y gentes 
que se s ienten l l amadas a Ws hechos 
d i f í c i l e s . P a r a m a y o r consuelo esta vo-
c a c i ó n se da en los dos sexos igual-
mente . 
M á s de d e n parejas se han presenta-
do en Nueva York a l g r a n concurso de 
res is tencia en el baile. L a concurrencia 
h u b i e r a sido no menos abundante para 
cua lqu ie ra otra cosa de la m i s m a u t i l i -
dad . Duran t e diez y nueve dias segui-
dos h a n estado resistiendo l a prueba 
muchos bai lar ines . A l f i n a l , só lo nueve 
parejas con t inuaban f i rmes , o re la t iva-
mente f i rmes (quiero decir s in caer-
se) en su honrosa a s p i r a c i ó n a l campeo-
na to . 
. ¿os p e r i ó d i c o s se hacen lenguas de lo 
m u c h o y m u y d ignamente que h a n su-
f r i d o Ws danzantes. Verdaderos m á r t i -
res de l a danza moderna , res is t ieron 
bravamente el cansancio hasta caer aco-
tados po r t i e r ra , s i n á n i m o ya , n i para 
v i v i r . A l cabo, ha sido preciso que las 
autoridades [ d e s p u é s de ganar e l cam-
peonato de la tardanza) i n t e r v i n i e r a n 
p roh ib i endo l a c o n t i n u a c i ó n del sup l i -
cio. 
Dicese que muchos de los concursan-
tes h a n llegado a extremos de decaden-
c ia nerv iosa que emoc ionaban ; l a locu-
r a ha p rend ido en bastantes cerebros, 
cosa notable en ve rdad y que revela 
u n a r e l a c i ó n entre la cabeza y los pies 
m á s estrecha de lo que se c r e í a , hasta 
e l p u n t o de que ya no puede extra-
ñ a r n o s en adelante que haya qu ien tra-
baje con los pies y enferme de la ca-
beza. 
¿ P e r o acaso les a c o m e t i ó la t r is te lo-
c u r a como consecuencia de la f a t i g a t 
Me i n c l i n o a creer que no. E l rasgo de 
t o m a r parte en e l campeonato, y a era 
u n s í n t o m a de l a e n a j e n a c i ó n m e n t a l ; si-
no que a l p r i n c i p i o p o d r í a n parecer per-
sonas n i m á s n i menos locas que las 
que todos los d í a s vemos entregadas a l 
f u r o r de las mismas danzas, es deci r 
personas absolutamente normales den-
t ro de l g é n e r o de v i d a a c t u a l ; y a l 
f i n a l , incapaces y a de d i s imulos y re-
servas, la locura se les s a l í a po r todos 
los poros. 
E l e s p e c t á c u l o ha tenido, s e g ú n cuen-
tan , mucho p ú b l i c o ; el p ú b l i c o de to-
dos los campeonatos con emociones 
fuer tes ; el senci l lo p ú b l i c o que se atro-
pe l la po r ver desgracias. Y, s in embar-
go, aquel lo no era para presenciado 
por l a i gna ra m u l t i t u d , s ino p o r gen-
tes competentes y estudiosas, por psi-
quia t ras aficionados a l a o b s e r v a c i ó n 
de Ws casos de su especialidad. Es una 
l a s t ima que los doctores n o se deten-
g a n a estudiar, esto s iquiera es de es-
perar , que el ru idoso concurso de Nueva 
York les e x l i t e a f i j a r su i l u s t r ada aten-
c i ó n en los salones de baile. Claro es 
que en los salones n o se l lega a extre-
mos t a n lamentables que p roduzcan el 
ataque agudo de de l i r i o , pero a veces 
a p u n t a Id c h i f l a d u r a y por a h í se em-
pieza. En numerosas ocasiones el m é -
dico observador del baile p o d r í a acon-
sejar a la f a m i l i a de ta l pol lo o de cua l 
mayores . Y unos pantalones o enaguas 
de fuerza {ya que no parece necesaria 
la camisa po r ser bastante l a s u j e c i ó n 
de las p iernas) c o m p l e t a r í a n u n trata-
miento de m u y saludables resultados. 
Hay que evi tar , en bien de todos, que 
los af ic ionados a las danzas modernas 
ca igan en estados p a t o l ó g i c o s iguales a 
los observados en Nueva York. 
Tirso MEDINA 
SE DICE OÜE LOEIKTEIN 
SALIO DEL AEROPLANO 
E l homenaje nacional 
a la Reina madre 
Solemnes actos religiosos el día 2 1 
en la Archidiócesis de Sevilla 
UNA CIRCULAR D E L CAR-
DENAL ILUNDAIN 
S E V I L L A , 9.—El Cajrdienal U u n d a i n h a 
publ icado en el «Bo le t ín» ' u n a P a s t i r a l 
sobre e l homeoiaje que se va a r e n d i r 
a l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr is t ioa . E n l a 
Pas tora l se dice que E s p a ñ a debe, en-
tres o t ras muchas cosas, a la augus ta 
s e ñ o r a el habennos dado u n Rey, como 
d o n Alfonso X I I I , cuyo c o r a z ó n y cu-
yos sent imientos , insp i rados en los m á s 
alrtos p ó n c i p i o s de l a fe y l a R e l i g i ó n , 
a s í como su amor acendrado a E s p a ñ a , 
le hacen u n Rey mode lo . A ñ a d e que los 
Preiados h a n de te rminado so lemnizar l a 
fecha en que c u m p l í a l a Reina madre 
setenta a ñ o s , celebrando actos r e l i g i o 
sos y e l Cardanal I l u n d a i n dispone que 
en l a a r c h i d i ó c e s i s de Sevi l la se cele-
bren los s igu ien tes : 
E n todas las iglesias par roquia les se 
o e l e b r a r á el d í a 21 de este mes u n a m i -
sa de c o m u n i ó n genera l p a r a ped i r a 
Dios que conserve l a v i d a de l a re ina 
d o ñ a C r i s t i n a e i m p l o r a r las bendicio-
nes d i v i n a s para toda la f a m i l i a real . 
A los actos rel igiosos s e r á n i nv i t ados 
p o r los p á r r o c o s todas las autor idades 
y se c a n t a r á n solemnes T e d é u m s para 
da r g rac ias a Dios po r conservar la v i -
d a de l a Reina. E n este acto se expon-
d r á e l S a n t í s i m o y antes de l a reserva 
se r e z a r á l a e s t a c i ó n m a y o r para p e d i r 
g rac ias y bendiciones pa ra l a f a m i l i a 
real de E s p a ñ a . 
E n l a Ig les ia Coleg ia l de Jerez de la 
F r o n t e r a e l Cabildo d i s p o n d r á todo lo 
concerniente pa ra al m a y o r esplendor 
de estos actos y en l a Catedral de Se-
v i l l a e l s e ñ o r Cardenal , de acuerdo con 
su Cabi ldo , o r g a n i z a r á todos los actos. 
Un pescador de Bray-Dunes ase-
gura que vió descender un 
hombre en esa forma 
En Londres se harán pruebas 
de abrir la puerta en vuelo en 
el avión del desaparecido 
LONDRES, 9.—El comisar io de Pol i -
c í a de D u n q u e r q u e ha rec ib ido declara-
c i ó n de u n pescador de Bray-Dunes, 
p e q u e ñ a l oca l idad s i tuada en los alre-
dedores de d i c h a c iudad , el cual h a 
manifes tado que e l s á b a d o v ió descen-
der de u n a v i ó n a u n hombre , u t i l i z a n -
do u n p a r a c a í d a s . E l ci tado pescador 
a ñ a d e que e l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n 
l l e g ó al suelo en perfecto estado, des-
apareciendo d e s p u é s , s in que se logra-
r a dar con é l . E l hecho o c u r r i ó e l mis-
m o d í a de l a d e s a p a r i c i ó n de Loewens-
te in y a m e d i a docena de k i l ó m e t r o s 
de Bray-Dunes . 
Por su par te e l comisar io de P o l i c í a 
de Dunquerque h a manifestado a los 
representantes de l a Prensa que é s t a 
es l a p r i m e r a no t i c i a que l lega a su 
conoc imien to respecto a este hecho, que 
cambia completamente el curso de las 
invest igaciones jud ic ia les . 
Y U N P A S A J E R O M I S T E R I O S O 
DUNQUERBUE, 9.—Ayer ha c i rcu lado 
insis tentemente el r u m o r de que u n pa-
sajero mis ter ioso—indicado por algunos 
como el p r o p i o L o e w e n s t e i n — h a b í a em-
barcado a bo rdo de u n vapor que zar-
p ó de este puer to con r u m b o a T i i b u -
r y (Essex). 
E l c a p i t á n de l buque en c u e s t i ó n ha 
desmentido t a l embarque . 
T a m b i é n se h a desmentido en for-
m a t e r m i n a n t e l a n o t i c i a de que Loe-
wens te in d e s e m b a r c ó a su l legada a te-
r r i t o r i o f r a n c é s , embarcando luego mis-
ter iosamente en u n paquebote con des-
t i n o a I n g l a t e r r a . 
E n efecto, en e l momento del a t e r r i -
zaje del a v i ó n de Loewenstein, se ha-
l l a b a en l a p l a y a u n soldado f r a n c é s , 
qu i en p r e s e n c i ó l a sa l ida del a v i ó n y 
de cuantas personas se ha l l aban dentro. 
U N A V E R S I O N D E A C C I D E N T E 
LONDRES, 9.—Una de tantas versio-
nes que se d i v u l g a n esios d í a s en l a 
Prensa m u n d i a l acerca de l i n s ó l i t o ac-
cWentie o c u r r i d o a l m u l t i m i l l o n a r i o 
belga, es l a que da e l D a i l y Express. 
Sobre l a base de referencias dadas por 
un a m i g o í n t i m o de M . Loewenste in , 
consigna que el financiero oen ía una 
t e n s i ó n a r t e r i a excesivamente elevada 
y que en todo momen to e l l a p o d í a p ro -
vocarle u n a cr i s i s c a r d í a c a . Supone, 
pues, que e l m u l t i m i l l o n a r i o , s in t i endo 
q u i z á a p r o x i m a r s e t a l cr is is , se q u i t a 
r a l a corba ta y e l cuello a fin de res 
p i r a r m á s l ib remente , y no c o n s i g u i é n -
dolo, a b r i ó l a pue r t a de l a c a r l i n g a pa-
ra r e c i b i r a i re pu ro . Sus esfuerzos des-
esperados p u d i e r o n acaso hacerle per-
der el conoc imien to , y , p robab lememe, 
entonces f u é cuando c a y ó a l espacio. 
E X A M E N D E L A E R O P L A N O 
RUGBY, 9. — E l comandante Cooper, 
jefe de l se rv ic io de accidentes del m i -
n i s te r io de A v i a c i ó n ha examinado hoy 
cuidadosamente e l a v i ó n de Loewens-
te in . E l examen no se h a hecho en for-
m a of ic ia l porque n i as is t ieron las au-
tor idades j ud i c i a l e s n i e s t á en Londres 
al p i l o t o . E l comandante y sus a u x i l i a -
res e x a m i n a r o n cuidadosamente 1 a 
pue r t a ex te r io r . 
As í que regrese de Bruselas el p i l o -
to Drew se h a r á n las pruebas con el 
a v i ó n en m a r c h a y se le p e d i r á que 
sobre el t e r reno exp l i que lo sucedido 
t a l como l l e g ó hasta él . En los c í r c u l o s 
t é c n i c o s de Londres las opiniones es-
t á n m u y d i v i d i d a s acerca de l a pos ib i -
l i d a d de a b r i r l a puer ta ex te r io r de u n 
a v i ó n d u r a n t e el vuelo. 
D I F I C U L T A D E S F I N A N C I E R A S 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Bruselas que en 
los c í r c u l o s financieros de esa cap i ta l se 
asegura que Loewenste in no h a b í a po-
d ido hacer frente a unas obligaciones 
c o n t r a í d a s en A m é r i c a de l Sur por va lo r 
de 20 m i l l o n e s de d ó l a r e s y que a d e m á s 
no h a b í a p o d i d o l legar a un acuerdo con 
una de las grandes Empresas de seda 
a r t i f i c i a l , l a d i r i g i d a po r Dreyfus . 
L A H E R E N C I A 
B R U S E L A S , 9.—La p r i m e r a Sala del 
T r i b u n a i c i v i l ha rec ib ido u n escrito 
L O D E L D I A 
Justo y conveniente 
H e m o s l e í d o con gus to el a r t í c u l o que 
pub l i ca don B e n i t o M . A n d r a d e en " L a 
Epoca" del s á b a d o , y nos a legramos de 
que e l es t imado colega Ic h a y a conce-
dido preferen te luga r . A c t i t u d e s como 
la del s e ñ o r A n d r a d e , l lena de sensatez 
y p o n d e r a c i ó n , son las que q u i s i é r a m o s 
ver d ibujarse en todos los p o l í t i c o s de 
i n t e n c i ó n r e c t a y de ideas conservado-
ras. 
Comienza el s e ñ o r A n d r a d e por reco-
nocer lo que h o y se reconoce desde t o -
dos los campos : que l a d i c t a d u r a del 
genera l P r i m o de R i v e r a ha sido y es 
suave y e c u á n i m e . M á s t o d a v í a : que el 
q u e b r a n t a m i e n t o de l a C o n s t i t u c i ó n no 
es, n i m u c h o menos, p a r a que los sacer-
dotes del l i b e r a l i s m o rasguen sus ves t i -
duras y se c u b r a n l a tes ta con ceniza. 
T res a r t í c u l o s , en razonada e x p o s i c i ó n 
del s e ñ o r A n d r a d e , son los i n f r i ng idos 
p o r l a d i c t a d u r a ; dos de ellos de in f rac -
c i ó n indispensable p a r a que l a d i c t a d u r a 
fuese t a l . Y — a ñ a d i m o s noso t ro s—in f r i n -
gidos cons tan temente po r el r é g i m e n an-
t i g u o a l a m p a r o de l a m i s m a C o n s t i t u -
c i ó n . 
Reduzcamos, pues, a sus verdaderos 
t é r m i n o s ese aspecto del asunto. H a y 
o t r o e x t r e m o de m a y o r i m p o r t a n c i a en 
el a r t í c u l o del s e ñ o r A n d r a d e . " E n estas 
l ides p o l í t i c a s — d i c e — d e b e m o s poner . el 
m a y o r f e r v o r todos los m o n á r q u i c o s en 
a p a r t a r cuan to sea posible a los pode-
res moderadores de " in tervenciones" que 
no só lo pueden ser hoy discut idas, sino 
el d í a de m a ñ a n a desacatadas." Confor -
mes. Y no es é s t a l a p r i m e r a vez que nos 
man i fe s t amos en t a l sentido. 
L a m o n a r q u í a es nues t ra i n s t i t u c i ó n 
p o l í t i c a f u n d a m e n t a l . E s t á por enc ima 
de todas las c c í h t i e n d a s de par t idos , sis-
temas y opiniones. L o e s t á pos i t i vamen-
te y es de supremo i n t e r é s p a r a l a pa -
t r i a que a l l í permanezca . ¿ S e r á preciso 
n a r r a r o t r a vez l a h i s to r i a , t a n sencil la, 
del golpe de Es t ado? ¿ S e r á preciso de-
c i r de nuevo que el M o n a r c a s i g u i ó e l 
ú n i c o c a m i n o ab ie r to que le res taba? 
Poco nos queda que a ñ a d i r . Nos pa-
rece j u s t o cuan to el s e ñ o r A n d r a d e dice 
del gene ra l P r i m o de R i v e r a , y a u n nos 
parece que cuando hab la de "c ier tos 
consejeros" ( c u y a buena i n t e n c i ó n no 
se d i scu te ) d a a l presidente u n consejo 
l ea l . P o r n u e s t r a par te , i n v i t a m o s u n a 
vez m á s a las ac t i tudes de concordia que 
a r t í c u l o s como e l comentado s e ñ a l a n . Y 
y a que desde el campo de los pa r t idos 
p o l í t i c o s sfe puede a f i r m a r que l a d i c t a -
d u r a de l gene ra l P r i m o de R i v e r a h a 
sido suave y e c u á n i m e , ¿ n o s e r í a j u s t o 
que fuese cor respondida en l a m i s m a 
f o r m a ? Ser ia jus to , desde luego. Y t a m -
b i é n conveniente y p a t r i ó t i c o . 
Contra el teosofismo 
L a d e s o r i e n t a c ó n que re inaba en Es-
p a ñ a sobre l a h i s t o r i a , doc t r inas y re-
laciones de l a secta t eosó f i ca , que con 
e l r e c l amo de sus mis ter iosos f e n ó m e -
nos se h a ido in t roduc iendo ca l ladamen-
t e en nues t ro p a í s , h a sido en p a r t e sa l -
vada p a r a las personas cul tas , con l a 
EL P[j[ Perecen 286 personas en 
BAUTIZADO AYER CON 
L a ceremonia se verificó en 
Friedrichshafen y fué madri-
na una hija del inventor 
E L DIRIGIBLE S E LLAMA 
"CONDE DE Z E P P E L I N " 
ÑAUEN, 9.—El nuevo z e p p e l í n L . Z. 
127, ha s¿do bau t izado h o y en Fr ie -
d r i chshafen de u n a m a n e r a o r i g i n a l . 
La m a d r i n a , condesa Br iu lens te in , h i j a 
del conde de Z e p p e l í n ha roto, cont ra 
la b a r q u i l l a p r i n c i p a l de l d i r i g i b l e , u n a 
botel la de a i re l í q u i d o . E l d i r i g i b l e se 
l l a m a como el i n v e n t o r de este t i p o de 
aeronaves, « C o n d e de Z e p p e l í n » . Coin-
cide el bau t i smo del globo con el 90 
an ive r sa r io d e l nac imiendeo de l conde, 
que fué celebrado el d o m i n g o . 
As i s t i e ron a l a c | ^emonla pocas per-
sonas. Los representantes del Gobier-
no de W u r t e m b e r g , el alcalde de Cons-
tanza de F r i ed r i chsha fen y de L i n d a n , 
A y u n t a m i e n t o s cercanos al l u g a r en que 
e s t á n instaladas las f á b r i c a s y los de-
legados de l a « U n i ó n A é r e a A l e m a n a » . 
El i ngen ie ro constructor , doctor Ecke-
ner, p r o n u n c i ó breves palabras p a r a 
recordar la m e m o r i a de l i nven to r y de-
c i r que a ú n no era seguro que el L . Z. 
127 d i e r a la vue l t a a l mundo , pero que 
esperaba que antes de acaba el a ñ o 1928 
el d i r i g i b l e h u b i e r a rea l izado, po r lo 
menos, dos vuelos t r a n s a t l á n t i c o s . 
Los av iadores alemanes, que e s t á n 
reunidos en Constanza p a r a celebrar 
su Congreso a n u a l , han conmemorado 
t a m b i é n el an ive r sa r io de l conde de 
Z e p p e l í n c ó n u n a senci l la ceremonia 
ante la casa en que n a c i ó el conde. 
T a m b i é n fué baut izado con e l nom-
bre de «Conde de Z e p p e l í n » el a v i ó n 
gigante D o r n i e r S u p e r w a l . con cua t ro 
grandes motores, que se acaba de ter-
m i n a r en los ta l leres de Fr iedr ichsha-
fen. 
El mar i>ca l H i n d e n b u r g ha enviado 
u n te legrama de f e l i c i t a c i ó n a l a casa 
cons t ruc tora . 
un naufragio 
o 
El transporte chileno "Angamos" 
se estrella contra las rocas 
en el golfo de Arauco 
SOLO S E HAN SALVADO 
CINCO HOMBRES 
S A N T I A G O D E C H I L E . 9 — H a nau -
f ragado el t r a n s p o r t e de g u e r r a " A n g a -
mos", y h a n perecido 286 personas. 
E l n au f r ag io o c u r r i ó en l a noche del 
viernes a l s á b a d o , a lo l a r g o de l a costa 
de P u n a Chimpe, cerca de A r a u c o . 
E l barco p r o c e d í a de Magal lanes , y 
se d i r i g í a a Ta leahuano . 
Como el accidente o c u r r i ó en u n s i t i o 
en cuyas p rox imidades todas las pobla-
ciones se encuen t ran m u y poco h a b i t a -
das, se h izo m u y d i f íc i l env ia r socorros. 
De las 291 personas que se cree i b a n 
a bordo, só lo se h a n salvado cinco. L a 
t r i p u l a c i ó n estaba f o r m a d a por 125 h o m -
bres; los v ia jeros e r an en su m a y o r í a 
emigran tes que v i a j a b a n p o r cuen ta del 
Gobierno. 
E l " A n g a m o s " f u é sorprendido d u r a n -
te l a t r a v e s í a por u n v i o l e n t í s i m o t e m -
pora l , luchando d u r a n t e m á s de dos ho-
ras con el v i en to y las olas, has ta que 
se r o m p i ó el gobernal le , y el barco fué 
a l a de r iva . A las ocho de l a noche, y 
empujado por e l v i en to y e l oleaje, c h o c ó 
c o n t r a las rocas, y cuando se echaron 
a l m a r las embarcaciones de bordo, t o -
das fue ron zozobrando r á p i d a m e n t e , yen-
do a estrel larse con sus ocupantes con-
t r a las piedras. 
Es m u y posible que no se sepa nunca 
DECLARACIONES DE UN 
LA 
'En la lucha de exterminio contra 
el catolicismo, masones y pro-
testantes prestamos a Ca-
lles apoyo leal y largo" 
u 
"Mientras esté en pie el catoli-
cismo, no nos será posible 
americanizar a Sudamérica" 
Los Rotarlos y la I. M. C . A . 
como instrumento de propaganda 
—o— 
Que l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa de M é -
j i co estaba a m p a r a d a por el p ro t e s t an -
t i smo y a n q u i y l a m a s o n e r í a e ra cosa 
que en t re c a t ó l i c o s no o f r e c í a duda a l -
guna . Pero p a r a nosotros , e s p a ñ o l e s , las 
declaraciones del doc to r R o b e r t A . Green-
fiield a l a " I n t e r n a t i o n a l Civ ic O r g a n i -
za t ion" , que recogemos de "L 'Osserva-
to re Romano" , deben tener u n v a l o r no 
despreciable po r l a f ranqueza con que 
e s t á n f o rmu ladas y l a o r i e n t a c i ó n razo-
nada que demues t r an en el p ú b l i c o p r o -
tes tante y m a s ó n i c o de los Estados U n i -
dos. 
Los efectos en l a p o b l a c i ó n del p a í s 
son elocuentes. E n 2.500.000 hab i tan tes 
se aprec ia l a d i s m i n u c i ó n , v a l i é n d o n o s de 
l a c i f r a m á s reduc ida que se da. 
E l proceder ha sido t a n b á r b a r o , que 
ha obl igado a personas como el doc to r 
Greenf ie ld a hacer manifes taciones co-
el n ú m e r o exacto de las v í c t i m a s de l a , m 0 i a s igu ien te : 
c a t á s t r o f e , porque el " A n g a m o s " h a b í a | €C(>too prote6tante y paptidari0 de la ma. 
monería juzgo ice sucesos anticatólicos de 
Dimiten dos ministros 
en Italia 
El conde de Volpi, de Hacienda, y 
Fedele, de Instrucción pública 
El ex presidente del Con-
sejo, Ciolitti, e s tá gra-
vemente enfermo 
R O M A , 9 . — E l conde V o l p i , m i n i s t r o 
hecho diversas escalas, embarcando y 
desembarcando pasaje pero se cree que 
pasan de t rescientas . 
E l c a p i t á n del barco, que p e r m a n e c i ó 
has ta e l ú l t i m o ins t an te en el puesto de 
mando, se s u i c i d ó a l sobrevenir el cho-
que. 
L o s cua t ro superv iv ien tes hacen re la -
tos desgarradores de los momen tos en 
que se p r o c e d i ó a l embarque en las ca-
noas y se d i s t r i b u y e r o n los c in tu rones de 
sa lvamento , en t re el p á n i c o y el descon-
c ier to de los n á u f r a g o s , impos ib le de 
contener por l a o ñ e i a l i d a d . 
Cuando acud ie ron a l l u g a r del sinies-
t r o va r ios buques en socorro de los n á u -
f ragos no h a l l a r o n absolu tamente nada. 
Todo h a b í a desaparecido bajo las aguas 
s in de jar r a s t ro . 
« • * 
N . de l a R . — E l " A n g a m o s " e ra u n 
barco v ie jo cons t ru ido en 1890 por los 
i ta l ianos , en c u y a m a r i n a s e r v í a con el 
nombre de " C i t t á d i Venez ia" . N o t e n í a 
a r m a m e n t o . Desplazaba 6.000 toneladas, 
t e n í a 114 me t ros de l a rgo , 13 de m a n g a 
y siete de p u n t a l . Sus m á q u i n a s desarro-
l l aban u n a fue rza de 3.350 caballos, y 
su m a r c h a e ra de 14 nudos. 
p u b l i c a c i ó n reciente del l i b r o del doc tor ¡de Hacienda , y e l m i n i s t r o de I n s t r u c -
Trusque t s , c a t e d r á t i c o de l Seminar io c i ó n p ú b l i c a , Fedele, h a n presentado l a 
C o n c i l i a r de Barce lona , p r i m e r ensayo d i m i s i ó n , siendo sus t i tu idos respect iva-
b i b l i o g r á f i c o y c r í t i c o que sobre esta ¡ m e n t e po r M o s c o n i y Bel luzzo, a c tua l 
m a t e r i a se p u b l i c a en E s p a ñ a . E n él, e l ! m i n i s t r o de l a E c o n o m í a , el cua l es sus-
e r u d i t o a u t o r con g r a n bagaje de s ó l i d a 
c u l t u r a , es tud ia l a h i s t o r i a de l a en ig 
m á t i c a secta, las credenciales de su f u n -
dadora , l a a v e n t u r e r a rusa E lena B l a -
v a t s k y y sobre todo los p rob lemas me-
t a f í s i c o s , p s i c o l ó g i c o s j é t i c o s del teoso-
fismo, deduciendo su e r r ó n e a y absurda 
c o n t e x t u r a filosófica y su discrepancia 
con los p r i n c i p i o s e n s e ñ a d o s por l a I g l e -
sia. N o es nuevo por f o r t u n a este t e m a 
p a r a los lec tores de E L D E B A T E . De 
l a absurda secta t eosó f i ca y de sus per-
niciosos e r rores t u v i m o s o c a s i ó n de ad-
ve r t i r l e s , en este m i s m o luga r , a r a í z 
de pub l i ca r se l a pas to ra l del Cardenal 
I l u n d a i n , en l a que los condenaba de una 
f o r m a concre ta y e n é r g i c a . 
Pe ro l a p u b l i c a c i ó n de esta ob ra po r 
una p a r t e y de o t r a el progreso que va ; 
a lcanzando l a p ropaganda del teosofis-
m o en E s p a ñ a , nos m u e v e n a l l a m a r de 
nuevo l a a t e n c i ó n , p rev in iendo a los i n -
cautos sobre esta m o d e r n a secta, en l a 
que t i enen cabida con los p r inc ip io s pan -
t e í s t a s de l a l egendar ia filosofía í n d i c a , 
las p r á c t i c a s m a s ó n i c a s y esp i r i t i s t as 
A l dec i r de l doc to r Tusquets , encuent ra 
t a m b i é n en el R o t a r y C lub uno de los 
m á s aptos i n s t r u m e n t o s sociales. 
Se cuen tan y a por centenares los t e ó 
sofos exis tentes en E s p a ñ a . S ó l o en Ca-
t a l u ñ a ex i s ten en l a ac tua l idad t r es g r a n -
des centros , u n a r ev i s t a mensual , una 
e d i t o r i a l t e o s ó f i c a y v a r i a s o rganizac io 
t i t u í d o a su vez po r M a r t e l l i 
V A R I O S S U B S E C R E T A R I O S 
R O M A , 9. — L o s n o m b r a m i e n t o s de 
nuevos m i n i s t r o s de Hacienda, I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y E c o n o m í a parece que da-
r á como consecuencia l a d e s i g n a c i ó n de 
los s iguientes d ipu tados fascis tas p a r a 
ocupar los cargos de subsecretarios de 
Es tado en los s iguientes depar tamentos 
m i n i s t e r i a l e s : Hacienda , s e ñ o r C y a l i n i ; 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Rosboch; A g r i -
c u l t u r a , Yosa ; I n d u s t r i a , s e ñ o r Losso-
n a c v i ; E c o n o m í a , s e ñ o r M a r t e l l i ; Obras 
p ú b l i c a s , s e ñ o r Cro l l a l anza . 
Parece que Venizelos 
va a dimitir 
A T E N A S , 9.—Veaicelos ha anunc iado 
l a d i m i s i ó n del Gabinete, s i el presi-
dente de la r e p ú b l i c a no accede a sus 
pretensiones sobre cambios electorales. 
Por s u parte , e l a l m i r a n t e Condour io-
tis , que h a b í a declarado que esta noche 
h a r á púb l i c a , su d e c i s i ó n sobre el asun-
to, se h a negado a seguir las sugestio-
nes de l jefe del Gohierno Venicelos acer-
ca de las re formas electorales preconl-
zadías po r este ú l t i m o . 
E L D E C R E T O 
A T E N A S , 9.—El « D i a r i o Ofic ia l» ha pu-
bl icado e l decreto pres idencia l d i so lv len 
Con respecto a l a S u b s e c r e t a r í a de ¡do el ac tua l Pa r l amento , convocando 
Comunicaciones, se dice que h a y dos c a n - ¡ n u e v a s elecciones p a r a el d í a 19 del p r ó -
d ida tos : los s e ñ o r e s Cao y R i c c a r d l , n o | x i m o agosto y anunc iando l a p r i m e r a 
E L R E Y D E ESPAÑA 
E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 9. — S u majestad e l rey 
d o n A l f o n s o X I I I de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a -
do de l duque de M i r a n d a , ha c o m i d o 
s e ñ o r i t a l a med ida p rev i sora de u n en-[esta noche con e l P r í n c i p e de Gales en 
cierro p r o v i s i o n a l que ev i ta ra males e] pa lac io de Sa in t James. 
de l a s e ñ o r a Loewens te in n o m b r a n d o ° ! ! _ ^ e s : Z _ ! ° _ 0 A r a ! i r ^ n l ^ ! l ^ 
a l conde Roger V a n der Straten Pon- " 
thoz a d m i n i s t r a d o r de los bienes de 
su desaparecido esposo. 
P o r o t r a par te , la Agencia belga dice 
que t an p r o n t o como la f a m i l i a de Loe-
wens te in e s t é en p o s e s i ó n de los resul-
tados de l a i n f o r m a c i ó n abier ta con mo-
t ivo de l a d e s a p a r i c i n ó del famoso f i -
nanciero , p e d i r á a l T r i b i u n a l c i v i l que 
esta i n f o r m a c i ó n sur ta efecto de acta de 
d e f u n c i ó n . 
L a he renc ia del m i l l o n a r i o Loewens-
te in va a ser causa de no pocos dis-
gustos p a r a sus herederos, debido a que 
l a l ey be lga no considera m u e r t o a l 
m i l l o n a r i o , s i no t an só lo como ausente, 
por un p e r í o d o de qu ince a ñ o s , pasados 
los cuales, si vo lv i e r a al m u n d o , sus 
herederos d e b e r á n en t regar le el t o t a l 
de l a f o r t u n a y las dos quintas partes 
de los intereses. S e g ú n esta m i s m a ley, 
el banquero desaparecido p o d r á e x i g i r , 
t r anscu r r idos t r e i n t a a ñ o s , e l to ta l de 
su f o r t u n a , pero s in Intereses, y , f i n a l -
mente, n o e n t r a r á n en p o s e s i ó n comple-
ta de l a herenc ia s ino pasados cien 
a ñ o s . 
L O S T R I B U N A L E S B E L G A S 
B R U S E L A S , 9.—El p e r i ó d i c o N a c i ó n 
Belga d ice que los T r ibuna l e s h a n en-
viado exhor tes a l a Gran B r e t a ñ a sol i -
c i tando el e n v í o del financiero Loe-
wens te in , con objeto de comple ta r l a 
i n f o r m a c i ó n ab ie r ta p o r su desapari-
c i ó n . 
E l juez especial encargado de esa I n -
f o r m a c i ó n h a manifestado a los per io 
progresa , a t r a y e n d o con sus f e n ó m e n o s 
pseudo-prodigiosos y sus fantasiosas 
i d e o l o g í a s muchos adeptos. 
A p r e v e n i r e l ma l , d e s e n m a s c a r á n d o l o 
de s u p o s i c i ó n ocu l t a y mis te r iosa , deben 
encaminarse todos los esfuerzos que co-
mo los de l l i b r o c i tado d a n una idea c la-
r a de l teosof ismo y c o n t r i b u y e n a con-
t r a r r e s t a r su pern ic iosa y l amentab le d i -
f u s i ó n . 
Para los pequeños propiecaríos 
A b r e el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n u n a i n f o r m a c i ó n , cuyos fines nos 
parecen plausibles . "Se t r a t a de es tu-
d i a r u n r é g i m e n que p e r m i t a asegurar 
el r i esgo de vejez a clases e c o n ó m i c a -
mente d é b i l e s . " 
E l I n s t i t u t o s e ñ a l a i n m e d i a t a m e n t e en 
l a a g r i c u l t u r a "a los medieros y apar -
ceros, los p e q u e ñ o s p rop ie t a r io s y a r r e n -
datar ios , muchos h o r t i c u l t o r e s y j a r d i -
neros. E n l a g a n a d e r í a , los que v i v e n 
con u n p e q u e ñ o ganado suyo, de u n re-
b a ñ o de cabras, de u n a o dos vacas; los 
habiendo r e c a í d o t o d a v í a d e c i s i ó n de f i -
n i t i v a acerca de cua l de los dos h a y a de 
ser el designado. 
E n los c í r c u l o s oficiales se dice que 
estos cambios no t ienen s ignif icado po-
l í t i c o a lguno , s ino que obedecen a las 
nuevas necesidades surg idas a l t e r m i -
n a r l a p r i m e r a fase de l a p o l í t i c a y de 
l a e c o n o m í a nac iona l d e s p u é s de l a es-
t a b i l i z a c i ó n y de l a c r e a c i ó n del r é g i m e n 
c o r p o r a t i v o . 
Con estos cambios se abre u n nuevo 
p e r í o d o que debe adap ta r a los dos he-
chos fundamenta les 'citados m á s a r r i b a 
todo e l s i s t ema e c o n ó m i c o t a l i ano . 
Como se deben a f r o n t a r p rob lemas 
nuevos, M u s s o l i n i l l a m a a hombres nue-
vos. E l senador Mosconi , que sucede a l 
conde de V o l p i , d e b e r á defender, conso-
l i d a r y desa r ro l l a r l a obra r e s t au radora 
c u m p l i d a p o r sus predecesores de Stefa-
n i y V o l p i . A l e j a n d r o M a r t e l l i t iene que 
rea l i za r l a a d a p t a c i ó n de l a i n d u s t r i a y 
l a a g r i c u l t u r a , d e s p u é s de la inev i tab le 
cris is de l a e s t a b i l i z a c i ó n m o n e t a r i a . Por 
ú l t i m o , Be l luzzo , que deja l a E c o n o m í a 
por l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , h a r á m á s 
p r á c t i c o s los fines dê  l a escuela i t a l i ana , 
demasiado a b s t r a í d a ahora en el campo 
l i t e r a r i o y c l á s i c o . 
G I O L I T T I , E N F E R M O G R A V E 
R O M A , 9 . — E l ex presidente del Con-
sejo de m i n s t r o s G i o l i t t i se encuen-
t r a g r a v e m e n t e enfermo. G i o l i t t i t iene 
ochenta y seis a ñ o s . 
r e u n i ó n par lametutar ia para el 17 de sep-
t iembre . 
Méjico, antes para defender a mi país 
( E E . U U . ) , que para denunciar injusticia 
contra el catollicifimo. Y todavía <l«bo ma-
nifestar que a excepción de ailgün director 
de eecta protestante y de algún eminente 
masón, todos nosotros reprobamos la for-
ma bárbara con la cual el Gobierno radi-
cal del general Plmtarco Elíae Calles ha 
combatido a loe fieles de la religión cató-
l icas 
D e s p u é s de reconocer que M é j i c o s i -
g u i ó e l p r o g r a m a de l a r e v o l u c i ó n m u n -
dia l , p re tendiendo d e s t r u i r toda r e l i g i ó n 
y de que h a b í a de ser m a y o r l a dureza 
del encuent ro po r t r a t a r s e en M é j i c o de 
la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , c o n t i n ú a : 
«Loe radicales mejioanoe pronto convinie-
ron en que algunoe elementoe del protes-
tantismo y la Masonería de los Estados 
Unido* simpatizaban con la ¡dea de des-
truir el catolicismo, y creyendo ganarse 
con esta táctica el apoyo americano para 
realizar todo el programa revolucionario, 
los hombres polít icos mejicanos se pusie-
ron de acuerdo con instituciones anHcató-
licas poderosas...» 
L a r a z ó n obv ia de este acuerdo con 
el Gobierno perseguidor nos l a da el 
m i smo doc tor m á s adelante : 
«Cierto que en la lucha de esterminio 
contra el catolicismo estábamos segura-
mente de acuerdo masones y protestantes 
y habíamos sostenido el régimen de Calles 
con un apoyo leal y suficientemente lar-
go. L a razón es obvia: H catolicismo es 
una religión absorbente.» 
Expone a q u í en son de queja el r á p i d o 
engrandec imien to de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a 
en los Estados de l a U n i ó n , y j u s t i f i c a 
su sen t imien to con este epifonema final: 
«Si la c ivi l ización norteamericana ha fa-
vorecido al mundo entero eru ol orden ma-
terial, es natural que al igual pretenda 
ejercer un amplio dominio espiritual.» 
«Pensamos—añade—que el protestantismo 
se adapta a la cultura moderna más que 
el catolicismo, que es una religión medioe-
val, y la América española debería mos-
trarse agradecida al empeño que mostra-
mos y a los millones de dólares que in-
vertimos en la propaganda del Evangelio 
por medio de instituciones taíij út i les co-
mo la t . M. C. A. y los Rotary Clubs y 
las misiones.» 
E l pensamiento aparece ya c laro , pero 
el doc to r Greenf ie ld lo h a de desa r ro l l a r 
a m p l i a m e n t e : 
«Dejar el catolicismo para entrar en el 
campo vas t í s imo del protestantismo es 
ciertamente un progreso, y en cuanto ii 
nosotros, los norteamericanos, habíamos T E R M I N A L A H U E L G A G R I E G A 
A T E N A S . 9. — L a C o n f e d e r a c i ó n del sJemPJ^ c™íd_0^ ^ 
Traba jo h a p r o c l a m a d o p r o c l a a d o el fin de la 
hue lga de los obreros de l a i n d u s t r i a 
tabaquera. H o y t e r m i n a r á t a m b i é n l a 
huelga de l a gente de mar . 
I n d i c e - r e s u m e n 
por « E l A b a t e 
concede a quienes cobran u n j o r n a l , pa ra 
que c o n s t i t u y a n pensiones de vejez. 
Nos parece u n g r a n ac ie r to l a in i c i a -
t i v a del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
y , rea l izada, l l e n a r á exigencias de la 
pastores, que l l evan reses propias y a j e - ¡ j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . Los i n n ú m e r o s pe-
nas y pe rc iben una p a r t e de los produc-1 q u e ñ o s p rop i e t a r i o s a g r í c o l a s d a n a l Es-
tos del ganado que no es suyo. E n l a tado, en solidez de l a c o n s t i t u c i ó n social 
s e lv i cu l tu r a , los l e ñ a d o r e s y c a r b o n e r o s " . ¡ d e l a que son firme c imien to , y en buena 
E l a c t u a l r é g i m e n de r e t i r o obrero moneda p o r los t r i b u t o s que p a g a n m u -
alcanza só lo a los asalar iados cuyos i n - cho m á s de cuan to del Poder p ú b l i c o re-
gresos anuales no superan l a c i f r a de ' c iben . 
cua t ro m i l pesetas. U n a g r a n p a r t e de! A l or ien ta rse el I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
os p e q u e ñ o s p rop ie ta ros a g r í c o l a s que! P r e v i s i ó n p o r este camino l l e v a a la 
l a b r a n su t i e r r a con sus propios brazos p r á c t i c a conclusiones del g r a n Congreso 
se d a r í a p o r m u y sat isfecha s i sus i n - Cerea l i s ta de V a l l a d o l i d , que p i d i ó en las 
- gresos l l e g a r a n a t a l can t idad . D e he- de l a ponencia presentada ñ o r don SP-
distas que su i m p r e s i ó n es que ^ o e - c h o v i v e n en t re mayores pr ivaciones aue ve r ino A z n a r " l a e x t e n ^ n L i L f 
p o m o n a d o nombre de "p rop i e t a r i o s " los v iudedad y o r f andad p a r a los cu l t ivado-
exciuye de l a p r o t e c c i ó n que el Es t ado ¡ res del c a m p o " . 
que a t r i b u y e l a muer te a u n accidente 
es la m á s v e r o s í m i l . 
Do sociedad, 
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—tO»— 
MADRID.—Preparat ivos para celebrar 
en Madrid un Congreso Internacional 
del Cáncer; han sido invitadas 54 na-
ciones.—El Obispo de la diócesis ben-
dijo ayer la primera piedra de la nue-
va parroquia de Tetuán de las Victo-
rias; se piensa inaugurarla el día del 
Pi lar de 1929.—Petición de mejora pa-
ra la Escuela de Arquitectura ( p i g . 6). 
- • o » — 
P R O V I N C I A S . — E l segundo tramo de 
la acequia de Flumen, aprobado.—Au-
xilios para los damnificados de Maimo-
na; las pérdidas se elevan a dos mi-
llones y medio de pesetas.—Primer viar 
je a América del transat lánt ico «Juan 
Sebastián Elcano». — E l 25 llegará a 
Santander la escuadra francesa.—Inau-
guración de un grupo escolar en Are-
nas de San Pedro ( p á g i n a 8) . 
—•o»— 
E X T R A N J E R O . - 1 1 a gido bautizado ayer 
el nuevo zeppelín.—Cambian tres mi-
nistros y varios subsecretarios en Ita-
lia.—Parece que Venizelos quiere dimi-
tir porquB no le permiten modificar, 
por decreto, la ley electoral.—Se dice 
que Loewenstein sal ió del avión en un 
paracaídas. - Naufraga un transporte 
chileno y hay 286 ahogados ( p á g s . 1 y 2) 
gio, que la religión católica era un obs-
táculo insuperable para la fusión de todos 
los países de América. Creo quo madie 
podrá culparnos por nuestro noble propó-
sito de americanizar el continente, ni nin-
guno creerá posible su realización mien-
tras esté en pie la superst ic ión latina quo 
siempre lo ha impedido.» 
Vemos , pues, que l a c u e s t i ó n re l ig iosa 
me j i cana encier ra u n p rob lema t a n po-
l í t i co a l menos como rel igioso, y en el 
cua l se compromete a l a vez toda l a 
esperanza l e g í t i m a que E s p a ñ a puede 
a b r i g a r de los f r u t o s de su abnegada co-
l o n i z a c i ó n . Pero con t inuemos oyendo a 
nuest ro doctor , que con su nueva acusa-
c ión v a a de ja r m u y a l t o el honor y e l 
nombre de E s p a ñ a : 
«La culpa principal que nosotros, los an-
glosajones hacemos con toda jusiticia al ca-
tolicismo español es el haber producido 
una raza híbrida que ha impedido la ane-
xión de territorios ricos, habitándolos con 
un pueblo de nivel inferior de cultura. 
E l protestantismo, más práctico y más 
consciente de la libertad, admite como una 
necesidad el exterminio de los indios o su 
confinamiento a ciertas regiones, para im-
pedir la fusión de las dos razas.» 
Y ahora, e n f o c á n d o n o s bien la p o l í t i c a 
de Calles: 
«Desde este punto de vista — dice—nos-
oitros, los protestantes norteamericanos, no 
podemos menos de mirar con simpatía el 
movimiento anticatól ico del presidente Ca-
lles ni podíamos esperar de él otra cosa.» 
Y a q u í j u s t i f i c a esta ú l t i m a a f i r m a c i ó n 
con a lgunos curiosos datos b i o g r á f i c o s 
del presidente, pero concluye como e m -
p e z ó , desaprobando los procedimientos y 
reconociendo que 
«Bl general Calles, una vez destruido el 
catolicismo, bajo la influencia de los radi-
cales mejicanos pretenderá hacer lo min-
ino con cualquiera otra religión.» 
Y en ú l t i m o t é r m i n o , como un consejo 
a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , se escriben estas 
frases: 
«Si América española ha gozado el bene-
ficio de nuestra influencia civilizadora, si 
adelanta por reflejo de nuestra civi l ización 
material, es natural que aspire a prepa-
rarse por su absoluta identificación e-piri-
tual con nosotros, convencida de que la 
riqueza y el progreso se alcanzan mejor 
con nuestra inst i tución religiosa que con 
el catolicismo. Cierto que su vieja religión 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l d<e In p r i m e r a co-
l u m n a de segunda plana.) 
ii> uc |uiio üe v.y¿a (2) 
EL MAL TIEMPO HIZOIHoover ha presentado 
E L D E B A T E M A D K I D . — A ñ o W I I l . — . N ú m . 
E L V O T O FEMENINO E N I N G L A T E R R A 
fRACÍSAR MER UN 
1 1 0 DE COURINEy 
O 
Salió en "hldro" de las Azores para 
el Canadá y tuvo que regresar 
Faltan noticias de la patrulla 
que salió en trineo para so-
correr a los del "Italia" 
H O R T A fAzores), 9.—El av i ado r Court-
ney, que r e a n u d ó el vuelo ayer, a las 
seis y ve in t i c i nco de l a maf iana con 
d i r e c c i ó n a M o n t r e a l ( C a n a d á ) , se v ió 
ob l igado a regresar a l pun to de pa r t i da , 
a las cua t ro y med ia de l a tarde, a 
causa de la n iebla . 
L a l l u v i a y el v iento v io l en to le de-
c i d i ó regresar, a causa de haber reci-
b ido mensajes de diferentes navios en 
que se le anunc iaba que las condiciones 
a t m o s f é r i c a s e ran m u y malas a lo largo 
de Teoranova y en toda l a costa ame-
r i cana . 
F A L T A L A P A T R U L L A S O R A 
OSLO, 9.—El comandante Maddalena 
h a rea l i zado esta m a ñ a n a u n vuelo, 
s in resul tado, t r a tando de h a l l a r a l g ú n 
ras t ro d e l c a p i t á n Sora. Se teme que 
é s t e h a y a sido devorado po r los osos. 
• • » 
N . de l a R.—Hace unos d í a s se d i jo 
que esta p a t r u l l a estaba a dos jo rna -
das dei g rupo V i g l i e r i . 
L O S D E L " I T A L I A " 
R O M A , 9.—La Agenc ia S t é f a n i des-
m i e n t e l a n o t i c i a del fa l l ec imien to de 
Natale Ceccioni , jefe de m e c á n i c o s del 
d i r i g i b l e I t a l i a . 
L a p r i m e r a n o t i c i a fué pub l i cada por 
u n d i a r i o de Estocolmo, d ic iendo sa-
ber lo p o r el p r o p i o teniente que s a l v ó 
a su camarada sueco L u n d b o r g , qu ien 
como se sabe, h a permanecido a lgunos 
d í a s con el g rupo V i g l i e r i . 
E l m i s m o despacho a ñ a d í a , que tan-
to e l teniente V i g l i e r i , como el profesor 
Behounek y el radiote legraf is ta B i a g g i , 
se encuent ran gravemente enfermos a 
causa de las p r ivac iones sufr idas . 
L o s rompehie los 
L a Agenc ia Tass dice que el rompe-
hie los ruso t K r a s s i n » h a echado ancla 
a 16 m i l l a s a l Norte del cabo P l a t ó n 
y que l a t r i p u l a c i ó n de este buque va 
a rea l i za r t rabajos p a r a p repa ra r so-
bre el h i e lo u n a p is ta que u t i l i z a r á el 
av i ador Chukhnovsk i , p a r a emprender 
el vue lo en busca de los t r i pu l an t e s del 
t l t a l i a » . A ñ a d e que el buque s o v i é t i c o 
«Mal ik in» h a l legado y a a l a t i e r r a de 
Carlos y que el av i ador V o l u s k i n em-
p r e n d e r á h o y e l vue lo hac i a el cabo 
S m i t h . 
E l teniente L u n d b o r g h h a desaconse-
j a d o a los n á u f r a g o s de l « I ta l i a* que 
in ten ten ganar l a t i e r r a a bordo de las 
canoas en caucho de que d isponen, tan-
to por las enormes dif lculades que ha-
l l a r í a n p a r a abr i rse paso entre los blo-
ques de h ie lo , como por lo d i f í c i l que 
r e s u l t a r í a en esa f o r m a e l t ranspor te 
del m e c á n i c o Ceccioni . 
Esta n o t i c i a parece encaminada a pro-
bar que e l Jefe de m e c á n i c o s de l «Ita-
l ia» no h a muer to . 
M A L T I E M P O 
K I N G S BÁY, 9.—El crucero «Torns -
d e s k j o l d » h a sa l ido a las cua t ro de la 
m a ñ a n a para exp lora r las regiones quc-
se ext ienden a lo l a rgo de Spitzberg, 
a l a a l t u r a del para le lo 73 y buscai 
en ellas a l g ú n resto de l apara to de 
Amundsen y Gu i lbadu . Esta e x p l o r a c i ó n 
d u r a r á hasta el 23 de l cor r ien te mes. 
E l vapor «Ci t tá d i Mi l ano»« no ha 
podido c o m u n i c a r con las estaciones ra-
d i o t e l e g r á ñ c a s i t a l i anas a causa del f l -
r ioso t e m p o r a l re inan te . D icho barco 
c o n t i n u a r á en estas aguas hasta tan to 
queden te rminados por completo los t r a 
bajos de r e p a r a c i ó n que se e f e c t ú a n en 
var ios aparatos i t a l i anos . 
la dimisión 
cre<5 arquitectura, escultura, pintura, mú-
eica y literatura; más eetos tesoros no 
sirven para procurar el bienestar de loe 
pueblos.» 
N o se p o d í a haber dicho m á s n i po-
nernos m á s delante de los ojos el in te -
r é s nac iona l que enc ie r ra p a r a nosotros 
l a c u e s t i ó n re l ig iosa me j i cana . 
L o ex t r emado de los medios iba a 
c o m p r o m e t e r todo el resul tado, y los Es-
tados Un idos h a n pensado s i n duda en 
que l a c e s a c i ó n se i m p o n í a . 
H a y en l a a c tua l i dad u n hecho cur ioso 
en que h a reparado a l g ú n p e r i ó d i c o ex 
t r an j e ro , Calles hace ahora pro tes tas de 
respetar en adelante los derechos de los 
c a t ó l i c o s . S e c ú n d a l e h a r t o e x p l í c i t a m e n -
te su m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
doc to r P u i g Cassaurano, y todo esto 
coincide con l a c o n c l u s i ó n de las nego-
ciaciones yanquis sobre los t e r renos pe-
t r o l í f e r o s , que dan comple ta s a t i s f a c c i ó n 
a los intereses americanos . Quien sabe 
si una ocu l t a y d i sc re ta d ip lomac i a h a 
c r e í d o conveniente persuad i r l a h o r a de 
descanso... 
S E DEDICARA POR ENTERO A 
LA CAMPAÑA E L E C T O R A L 
Todavía se ignora si será 
aceptada por Coolidge 
N U E V A Y O R K . 9.—El presidente Coo-
l idge , que r e c i b i ó ayer la d i m i s i ó n de 
Hoover como secretar io de Estado en el 
d e p a r t a m e n t o de Comerc io , no ha hecho 
saber a ú n si acepta o no esta d i m i -
s i ó n . 
L a d i m i s i ó n de Hoover estaba ya 
anunc i ada para que p u d i e r a dedicarse 
de l l e n o a l a c a m p a ñ a e lec tora l . T a m -
b i é n ha d i m i t i d o el secretar io de l Inte-
r i o r , W o r k , que s e r á e l jefe de la orga-
n i z a c i ó n de l cand ida to r epub l i cano . 
W o r k ha declarado que Hoover pre-
para u n a c a m p a ñ a d igna , i n s t r u c t i v a y 
educadora, en la que se h a b l a r á sobte 
todo de pe rpe tua r l a p rosper idad del 
p a í s y l a ef ic iencia y el buen gobierno , 
sin descender nunca a personalismos. 
• « • 
Puede decirse que l a d i m i s i ó n de H o . 
over s e ñ a l a el p r i n c i p i o de la c a m p a ñ a 
electoral p rop iamente dicha, es decir, de 
pa r t i do con t ra pa r t ido . En u n Estado 
tan extenso como N o r t e a m é r i c a , en el que 
los m á s grandes p e r i ó d i c o s neoyorqui -
nos son hojas locales o provinc ia les en 
el me jo r de los casos, los candidatos ne-
cesitan t iempo para recorrer toda la na-
c i ó n . Disponen del t i empo justo-, c inco 
meses. 
Es c ier to que la r a d i o t e l e f o n í a ha sim-
p l i f i cado l a c a m p a ñ a . Este inven to es 
m u y ú t i l pa ra Ws hombres como Hoover, 
que no son oradores y no t ienen n i la 
costumbre n i la a f i c i ó n de perorar de-
lante de grandes masas. Ya se anunc ia 
que los republ icanos piensan u t i l i z a r 
la r a d i o en g r a n escala. Es seguro 
que los d e m ó c r a t a s no se q u e d a r á n re . 
zagados-, pero S m i t h t e n d r í a sobre TJo. 
over u n a notable venta ja s i la c a m p a ñ a 
hub ie ra de hacerse personalmente . 
Na tu ra lmente , estos factores no han 
de ser decisivos en la e l e c c i ó n . T a l como 
ahora se presenta la lucha , parece que 
la ba ta l la e lectoral se d e s a r r o l l a r á 
acerca de la *ley seca*, la p r o h i b i c i ó n 
como la l l a m a n en los Estados Unidos, 
7/ l a a y u d a a los agrar ios . E n la *ley 
seca» la d i v i s i ó n es perfectamente c lara 
Los d e m ó c r a t a s han quedado de f in i t i va -
mente clasif icados como th i lmedos* y 
los republ icanos como t secos» . En la 
c u e s t i ó n ag ra r i a la l í n e a d i v i s o r i a es 
m v r h o menos def in ida . 
E l senador fíorah p l a n t e ó casi v io l en -
tamente el p roblema de la p r o h i b i c i ó n 
en su car ta de hace unos meses a los 
randida tos de su pa r t i do . L a respuesta 
de Hoover es perfectamente tseca*. Pese 
a los esfuerzos del rec tor de la Un i -
vers idad de Coiumbia , M n r r a y But t ler , 
el pa r t i do , en su p rograma , ha aceptado 
esa m a n e r a de pensar. Los dos candida-
tos del pa r t i do Hoover—presidencia—y 
C u r t í s — v i c e p r e s f d e n c i a — s o n «secos». 
En el pa r t i do d e m ó c r a t a se i n t e n t ó sos-
layar la c u e s t i ó n a l redatar el p rograma . 
Más a ú n : las frases escritas sobre esto 
eran casi lo con t r a r io del pensamiento 
de S m i t h . H a b í a en esta a c t i t u d u n mo-
t ivo de táct ícq. i n t e r n a . Los partidar¡f>< 
de S m i t h . que han man iob rado con gran 
h a b i l i d a d para conseguir el n o m b r a m i e n . 
te de su candidato en la p r i m e r a vo-
t a c i ó n . no h i c i e ron h i n c a p i é en la p r o h i . 
b i d ó n para no crear di f icul tades a l go-
bernador de Nueva York . De todos mo-
dos, u n p a r t i d o que presenta a S m i t h 
fenla que. aparecer como t h ú m e d o , . 
Pero a d e m á s el m i s m o gobernador se 
m i d ó de d i s ipa r l a c o n f u s i ó n apenas 
elegido. Las /rases de su te legrama de 
a c e p t a c i ó n y de agradecimiento de la 
c a n d i d a t u r a eran u n sangriento ataque 
a la p r o h i b i c i ó n y a l anunc io de que, 
conforme a l concepto de l i be r t ad de 
los estados que S m i t h profesa, cada uno 
de ellos s e r í a Ubre en la f o r m a de 
i p l i c a r l a ley Volslead. E l dfa que esto 
se hiciese, el m u r o de l a p r o h i b i c i ó n se 
h u n d i r í a . Basta ver lo que ocurre en las 
fronteras para i m a g i n a r lo que seria la 
nf luenc ia de personas a l Estado en que 
v n u i e r a se pudiese beber u n v i n o suave. 
L a s i t u a c i ó n en lo que se refiere a los 
aqrar ios es m á s compl icada . Un sena-
dor y u n d ipu tado republ icanos . Me. Na-
r y y Haugen , h a b í a n presentado a l Con-
qreso u n a p r o p o s i c i ó n de ley de a u x W o 
"n diferentes formas a la a g r í c v l f n r a . 
Esa p r o p o s i c i ó n , aprobada dos veces, 
tuvo s iempre el veto de Coo l ídqe y no 
ha ent rado en v igo r . E l presidente se 
opone sobre todo a la c l á u s u l a l l amada 
-de i g u a l a c i ó n » , que ob l iga a l Gobierno 
s e g ú n las diferencias d e l precio del 
n a n o en el mercado m u n d i a l . 
E n el p r o g r a m a republ icano se p r e v t 
la ayuda a los agrar ios , sup r imiendo del 
proyecto esa c l á u s u l a , que, por o t ra 
parte , d i f í c i l m e n t e p o d r í a n a d m i t i r los 
i e m ó c r a t a s . Es decir , que en l a c u e s t i ó n 





L A S N U E V A S E L E C T O R A S . — ¡ C u á n t a p r i s a ! ¿ N o saben ustedes que tengo 
que pensar lo m u y bien, porque no he volado t o d a v í a ? 
{News of fhe W o r l d , Londres.) 
ios resent imientos que haya dejado la 
a c t i t u d de Coolidge ahora y de Hoover 
durante la gue r ra que la ayuda que ha . 
ya de prestarse a los agr icul tores . 
Po r ú l t i m o , s e r v i r á de tema de cam-
p a ñ a l a c o r r u p c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . Los 
recientes e s c á n d a l o s petroleros, en los 
que h a n estado complicados miembros 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n republ icana , s e r á n 
u t i l i zados por los oradores d e m ó c r a t a s ; 
pero y a S m i t h ha ^advertido a sus pa r . 
t idar ios que Ws votos se adquieren m á s 
por las v i r tudes propias que por los 
defectos ajenos. Pero como és tos dan 
t a m b i é n votos y la c r i t i c a es f ác i l . . . 
R . L . 
Sólo robaron cinco sacas 
de certificados 
P A R I S , 9.—En v i s t a de l r u m o r que 
ha c i r c u l a d o acerca de l a d e s a p a r i c i ó n 
de 300 sacas postales, que se dice ocu 
r r i d a a b o r d o de u n vapor procedente de 
T ú n e z , l a Secre ta r la genera l de Correos 
dec la ra que solamente han desaparecido 
c inco sacas, que c o n t e n í a n diversos ob-
jetos cer t i f icados; pero que las restantes 
y en t re ellas las que con t i enen valores 
declarados, l l e g a r o n in tac tas . 
Con m o t i v o de este robo a bordo se 
ha a b i e r t o u n a i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l . 
U N I O N R A D I O , S . A . 
NUESTRO PROGRAMA DE ESTA SEMANA 
M A R T E S 
Selección de la ópera de GOUNOD 
" F A U S T O " 
ARTISTAS, CORO Y OROOESTA DE LA ESTACION. 
Maestro director, JOSE M A R I A FRANCO. 
M I E R C O L E S 
C O N C I E R T O V A R I A D O 
a cargo de MONNA LISSA (cancionista), LUIS 
Y A N C E (guitarrista), el C H A T O DE LAS 
V E N T A S (cantador de flamenco) y el SEX-
T E T O DE L A ESTACION. 
J U E V E S 
Transmisión del concierto que ejecutará esta 
noche en el Paseo de Rosales la 
B A N D A M U N I C I P A L 
V I E R N E S 
M U S I C A D E C A M A R A 
S A B A D O 
Adaptación radiofónica de la comedia de Jj 
Shakespeare 
" L A F I E R E C I L L A D O M A D A " 
INTERPRETADA POR EL CUADRO ARTISTICO DE LA ESTACION 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N R A D I O , S . A . 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L E , 10 
Oposiciones y concursos 
C o n c u r s o de traslado.—Se anuncia a con-
curso pr&vio de traslado entre profeeoraa 
de Eficuela* Normales, que dceeiupcuen o 
hayan desempeñado un grupo de asignatu-
ras iguales o análogas, la provisión de la 
plaza de profeeora numeraria de labores y 
Economía doméstica, vacante en la Normal 
de Maeetraa de Zaragoza. E l plazo ee de 
veinte d í a e , que «e considerará aumentado 
en diez más, p a r a las que residen en Ca-
narias. 
P e r i c i a i de Aduanas .—Relac ión de los 30 
opositores que han obtenido plaza en las 
oposicioneí recientemmte terminadas pa-
ra ingreso en el Cuerpo Pericial de Adua-
nas. 
Número 1, don J u l i o Pérez Cela; 2, don 
Pío Miguel Irurzun; 3, don Ramón García 
Ramos; 4, don Carlea Martínez de Barto-
lomé; 5, don José María Gómez; 6, don 
Cipriano Falgás; 7, don Rafael de L a r r i v a ; 
8, don .TOÍSÓ María Casa do van tp; 9, don 
UN m i i L FRUNCÍS ERA 
11 m i l i PARA LOS 
fANQUIS 
D O N J U L I O P E R E Z C E L A 
que h a obtenido e l n ú m e r o uno en l a s 
oposiciones de l P e r i c i a l de A d u a n a s . 
Enrique Alonso; 10, don Sanitiago Pozas; 
11, don Francisco Orcajada; 12, don Valen-
tín López Rojo; 13, don Miguel Martí ; 
14, don Fél ix P l á ; 15, don José Luis Mas-
sa; 16, don Antonio Fornie-las; 17, don Mi-
guel Menéndez; 18, don Felipe Vicente Mu-
ñoz; 19 don Luis Velasco; 20, don Victo-
riano López Pinto; 21, don Rafael Fernán-
dez de la Cruz; 22, don Alejandro Chao; 
23, don Juan Revenga; 24, don Carlos de 
la Madrid; 25, don Juan Puig; 26, don An-
gel Martínez R del Valle, 27, don Fernan-
do Fernández Urquiza; 28, don Eduardo 
Abri l ; 29, don Rafael Luengo, y 30, don 
José Patxot. 
N o m b r a m i e n t o s . — Han sido nombrados 
profesor numerario de Gramática y Lite-
ratura castellanas de la Normad ,de Maes-
tros de Córdoba don Adriano Teruel Ca-
rrelero, profesor numerario de Matemáti-
cas de la de iluetca don Darío Zori Bre-
gón y auxiliar de Pedagogía de la de Gra-
nada don Antonio VUches López. 
S e c r e t a r i o s de Juzgados de p r i m e r a i n s -
tancia.—Se anuncian las vacantes de las 
Secretarías de loe Juzgados de primera 
instancia e instrucción de L a Cañiza, Fon-
sagrada y Benabarre, las tres de catego-
ría de entrada, que deben proveerse entre 
excedentes de los Juzgados suprimidos. 
R e g i s t r o s de l a Propiedad.—Se halla va-
cante el de San Sebastián de la Gomera 
(Las Palmas), de cuarta clase, que debe 
cubrirse por el turno de antigüedad ab-
soluta. 
I n s p e c t o r a s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — Se 
cotwoca a oposiciones para proveer ocho 
plazas de inspectoras de Primera enseñan-
za entre maestras nacionales que posean 
el t í tulo con arreglo al plan de 30 de agos-
to de 1914, hayan ingresado por oposición 
y cueniten máa de cinco años de servicios 
en propiedad; maestras normales, licencia-
das en Filosofía y Letras o en Ciencias 
que puedan opositar a plazas de profesoras 
de Normales, y maestras con t í tulo supe-
rior o su equivalente, que hayan ejercido 
durante tres años, por lo menos, en es-
cuela pública. 
A u x i l i a r e s de Hacionda.—Primer Tribu-
nal.—Aprobaron ayer el primer ejercicio 
los números 1.532. don Francisco Coromi-
nas Urbe, 34,10; 1.536, doña María Arnau 
García, 30,35; 1.541, doña Eusebia Martí-
nez de Castro, 30; 1.545, don Estanislao 
Landet Alsina, 31,05; 1.557, doña Agueda 
Andrés Pérez, 32.50; 1.559. doña E lv i ra 
Pascual de Bonanza. 30; 1.560. don Al-
fonso Jesús García Sesma, 40,40, y 1.566, 
don Joaquín Casanova Oguex, 48.75. 
Uoy se examinaráji hasta el 1.569, y co-
mo suplentes, hasta el 1.621. 
Segundo Tribunal.—Han sido aprobados 
ayer tarde en el primer ejercicio los opo-
sitores números 3.544, don Eduardo Oso-
rio Infante, 3-1.65; 3.540, don Manuel Onie-
v a Sariñena. 41.95; 3.550, don Gaspar Cor-
tés de i a Peña, 30; 3 551, don Carlos Mar-
co Guillaume, 30,75; 3.553, don Luis Sal-
gado de1. Moral, 39,50, y 1.760, don Carlos 
Gil Pérez, 84. 
Finalizada ya la primera vuelta, avi-
san en segundo llamamiento, anunciando 
que para hoy l lamarán como suplentes 
haMa el número 1.871, y suplentes, hasta 
el 1.943. 
A u x i l i a r e s de Pomento.—Segundo ejerci-
cio.—Han sido aprobados en este ejercí-
S E ADMITIA DOCUMENTACION 
QUE NO ESTABA EN REGLA 
Más de cuarenta certificados 
de residencia falsificados 
P A R I S , 9.—Acaba de descubrirse < n 
ol Pa lac io de J u s t i c i a u n verdadero t r á -
fico de « d i v o r c i o s a m e r i c a n o s » . E l asun 
to p rome te da r m u c h o juego, por la na-
turaleza de l icada del m i s m o y l a ca l idnd 
de las personal idades que en é l se en-
c u e n t r a n envue l tas en m a y o r o n r m o r 
p r o p o r c i ó n . E l m i n i s t r o de Jus t ic ia , el 
fiscal genera l , mons ieu r D o n a t - G u i g u t . 
el pres idente de l T r i b u n a l C i v i l , mor. 
s ieur W a r r a i n , y e l fiscal de l a r e p ú -
b l ica , m o n s i e u r P r o u h a r a m , han tomadr 
cartas en el asunto. 
Se ha c o m p r o b a d o que en el d ivor-
cio p r o n u n c i a d o por el T r i b u n a l del Sena 
de bastante n ú m e r o de opulentos ame 
r icanos se ha debido en g r a n p a r l e a 
i r r egu la r idades que, si no caen de l l eno 
den t ro de las sanciones de l a ley, « c o n s -
t i t u y e n , po r lo menos, s e g ú n la exprc 
s ión de u n a l t o mag i s t r ado , graves ince 
r r e c c i o n e s » . 
L a D i r e c c i ó n de P o l i c í a h a b í a v i s to 
con e x t r a ñ e z a que todos o casi todos los 
m a t r i m o n i o s amer icanos que q u e r í a n d i -
vorciarse i b a n a parar a l a m i s m a Sa ín 
del T r i b u n a l . Seguida l a pis ta; se com-
p r o b ó que en e l la se e x t r e m a b a n las 
complacencias que l a l ey francesa con 
cede respecto a l i b e r t a d de los esposos 
desunidos y las fac i l idades par t i cu la res 
en cuan to a « l a d o m i c i l i a c i ó n en F ran -
c i a » e x i g i d a po r lo que se refiere a los 
d ivorc ios de s ú b d i t o s extranjeros . Se ha 
podido a v e r i g u a r que 40 so l ic i tantes 
figuraban con d o m i c i l i o ficticio. 
Otras va r i a s i r r egu l a r idades en l a pre-
s e n t a c i ó n de cer t i f icados de conduc ta ha-
r á n que de este asunto se de r iven pro-
bab lemente i m p o r t a n t e s c o m p l i c a c i o r e -
j u r í d i c a s . 
t A J O Y E E X A 
P é r e z M o l i n a 
L a recomendamos p a r a la «wlquiBici6n~> 
medal las re l ig iosas , inc luso e«ieapulnri0s ¡Jj 
28 (esq oro y p l a t a C. S a n J e r ó n i m o , 
a plaza de Canalejas) 
m a Í I T í m 
Aguas de composición exc««poiona| y 
dadero espoettico del Artntismo, Ü^g . 
tu-mo. Gota Flebiti» y Obesidad 
¡Inea d«l f e r r o c a r r i l Bilbao a Sanf - • 
•reo 1 
'oléfoDr 
Alba está enfermo, pero 
no grave 
P A R I S , 9.—Las not ic ias publ icadas 
por a lgunos p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s , r e la -
t ivas a u n a g r ave enfermedad que aque-
iaba a l ex m i n i s t r o de dicho p a í s , don 
Sant iago A l b a , son infundadas . 
L a enfermedad que h a suf r ido el se-
ñ o r A l b a h a sido u n a a f e c c i ó n a l a gar -
ganta , de c a r á c t e r leve, no habiendo sus-
pendido sus t r aba jos habi tua les y ha-
b i é n d o l e aconsejado t a n solo los m é d i c o s 
que, po r el m o m e n t o , se abs tuv ie ra de 
la rgas conversaciones. E s t o es todo. 
E l s e ñ o r A l b a , y a restablecido, ha 
marchado a l camno, donde p e r m a n e c e r á 
una t e m p o r a d a descansando. 
Al efectuar sus compras, 
haoja referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
- ' •"í'Uid»» 
ppfalles, AJminmfrador Aflrenflo i , aIn;• 
corriente en laa habitacionefi Toléfono i¿ 
terurbauo 
Abierto de 15 de lunio a 15 de octobr, 
I X N I V J V - ' emio* C o e t a n l U » Angele, | ^ 
F U M A D O B E S . Ü S A D ^ ^ ^ 
J E A N P A R I S 
Es iomaca i 
sa z de canos 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanac las enfermedades del 
cío lofi eiíniipnteí» opwitoros: 621. doña 
Enriqueta Lápez Moncade. G26, doña 
Visitación Gonz-ílpz Ontiérrez, 16: 6.V), 
doña Encarnarían Cajano Nieve , 19..V); 
673. don Víctor Ríos CednSn. 16.50, y 674. 
doña María Rosario Isabel Francos La-
hrnquere, 18. 
Fueron susnendidos loe números 603, 
612. 628. 636, S37. 640 y 656. 
Presentaron cert'firndo médico loe nu-
merr*. 601. 653 . 660. fiRI y 683. 
Oficiales de Gracia y Justicia.—Han sido 
aprobados en el primer ejercicio, y por 
lo tanto declarados aptos pura verificar 
ja! Bejrmido loe 25 opositores siguientes: 
2, don Antonio Díaz Cañábate; 3. don 
Juan Tirndo Figueroa; 4. don Alberto 
Tturrior IbAñez; 6. don Eneenio Morñn 
Cañibano; 7, don Antonio María Araiiz; 
10, don Juan Pérez Rodrífrnez; 11, don 
Fprnaindo Torino Roldén; 18, don Alejo 
Pulgar González; 18. don Víctor Arane-
eni Coll: 25. don Joaouín Pozo Parada; 
27, don José A r é n a l a Arasen; 29 don Ar-
turo Tznart Garibaldi; 30, don Fnncfooo 
Avala García Dnarte; 33. don José Miaja 
Azcdrate; 34, don Fdnnrdo Pntermina Ttn-
rrigoftias 38. don Roberto Ca^troridn G i l ; 
<3. dnn Jnan Ortotra "Díaz: 46. dp<n José 
Temel Tresno; 48. don Mannpl AVaraz 
Reina; 52. don Alfonso Truji l lo Pripto; 
53, don L n i s Pirftain Manso; 54. don Fer-
nando MomcTir'e Gesne; 56. don Francis-
co Pérez ValMos; 57 don Ricardo Muñiz 
Rprdngo, y 59, don Augusto Lozano TIo-
TTIPIS. 
Hoy. a las doce del mediodía, verifica-
ran el secrnndo ejercicio los 12 primpros 
mrobados one coivt í tnvpn e¿ nritner grupo. 
E l segundo actuará a las dos. 
Academia de Aduanas 
Director: don Camilo Cela, jefe de Ne-
gociado en la Dirección General de Adua-
nas. 
Ivl número 1 de la ú l t ima oposición eo 
preparó en esita Academia.—Fernanflor, 4. 
MAJXKtD. 
Disfrutará usted de la misma deliciosa 
temperatura visitando el 
Restaurant SPIEDUM 
P i 7 M a r g a l l , 6. 
Donde mejor se come en "Madrid. Almuer-
zos, cuatro y seis pesetas. Comidas, eeu 
pesetas. 
Concurso internacional de 
análisis de aceite 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Olivareros 
de E s p a ñ a h a acordado a m p l i a r hasta 
el d í a 31 de oc tubre p r ó x i m o e l plazo 
de a d m i s i ó n de los t r aba jos que se pre-
senten a este concurso, p a r a el que tiene 
anunciado u n p r e m i o de 25.000 pesetas. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D i G E S T ó N i c o 
del Dr. Viceptt 
V E N T A C U P « l » H A C I A » 
V 
E L A N T I C U A R I O . — N o quiero engañar a usted. E l cobre es nuevo, 
pero la pátina es viejísima. 
[Le R l re , P a r í s . ) 
0 
— ¿ Y dice usted que puede hacer volver a los que 
se fueron para siempre? 
—Sí , señor. 
—Bien; que vengan mis cabellos. 
(Pé le yft ' l r . l>:,rí# 1 
— M i mujer es muy económica. Con un viejo pañuelo 
mío ha hecho un toldo para la tienda. 




-Tiene usted un aire triste. 
-Sí; me dijo el médico que cambiase de aires. 
[Pé le Mélc . Par íS¿ 
•Tía 
i l > . — A ñ o X V I I I . — \ " m . 5.923 E L D E B A T E 
( 3 ) Martes 10 de julio de 1928 
lio, 
i n a u g u r a c i ó n de u n M u s e o - B i b l i o t e c a e n T a r r a s a 
Valencia construirá pabellones en Sevilla para la Industria, el Comercio y 
el Turismo. Auxilios a los damnificados por el huracán en Maimona. Huel-
ga de 600 choferes en Barcelona. L a sobrina de Valdecilla da medio millón. 
E L 25 L L E G A R A A S A N T A N D E R L A E S C U A D R A F R A N C E S A 
Asamblea de viticultores 
A L I C A N T E , 9.—El domingo se celebró 
la Asamblea anual de la Unión de Vit i -
cultores de Levante. Concurrieron nume-
rosas del^acioneri de lae provincias de 
Alicante. Valencia y Castellón. Murcia y 
Albacete. Por la mañana, en el pabellón 
del Sindicato agrícola, se verificó la se-
sión preparatoria, que presidieron los se-
ñores Fernández de Córdoba, Tarín y Na-
varro. Se acordó distribuir la cuota en-
tre las entidades adheridas para facilitar 
el cobro y empezó la discusión de la po-
nencia sobre la ley de vinos. Se suspen-
dió la discusión para celebrar un ban-
quete y después prosiguió, presidida por 
el gobernador c iv i l . Se aprobaron conclu-
siones en el sentido de intensificar la pro-
paganda de las cooperativas vinícolas, so-
licitar del Crédito Agrícola Nacional fa-
cilidades económicas para crear las co-
operativas, y del Estado, la creación del 
Instituto de Cooperación, con objeto de 
formar especialistas de cooperarativismo, 
la promulgación de la ley de Cooperati-
vas, el cumplimiento de la legislación vi-
gente para velar por la pureza de los vinos, 
la promulgación del estatuto del alcohol, 
la desaparición de loe impuestos provin-
ciales y municipales que gravan los vinos, 
la asociación obligatoria de loe viticul-
tores, el reconocimiento oficial de la Con-
federación Nacional y la redacción de un 
programa para la Confederación, que sir-
va de norma a las Uniones regionales. 
Pronunciaron discursos don Eduardo 
Pérez, don Joaquín Herrero, don Pascual 
Carrión, don Francisco Martínez, don V i -
cente Lassala, don Plácido Guerrero, don 
Perfecto Guardiola, don Carlos Fernán-
dez de Córdoba, don Julio Tarín, don José 
Segura, el presidente del Sindicato y los 
miembros del Consejo directivo de . la 
Unión de Viticultores. Hizo el resumen el 
gobernador. 
E l transatlántico "Elcano" 
A L I C A N T E , 9,—Ha llegado el transat-
lántico «Juan Sebastián Elcano» en su 
viaje inaugural a América. Los delegados 
de la Transatlántica obsequiaron a bordo 
a las autoridades. 
E l Obispo de Orihuela a Sidney 
A L I C A N T E , 9.—El Obispo de Orihuela 
marchará este mes a Sidney con la 
usadas de la calle de Aragón. Acudió el 
Servicio de Bomberos, que pudo sofocar 
&1 siniestro. Las pérdidas son muy im-
portantes. E l almacén estaba asegurado en 
?50.000 pesetas. 
Concurso de bandas 
C A S T E L L O N , 9.—Se ha celebrado el con-
curso provincial de bandas civiles, orga-
nizado por la Asociación de la Prensa. For-
maron el Jurado don Pascual Marquina, 
director de la banda de Ingenieros de 
Madrid; don Daniel Macias, director de 
la banda del regimiento de Tetuán y don 
Eduardo Fe'.ip, director de la banda Mu-
nicipal de Castellón. En la sección de ban-
das de más de 50 músicos, ganó el pri-
mer premio la Artíst ica Musical, de Va-
lluxo; el segundo, la Filarmónica de Bu-
rriana; en la segunda sección, de más de 
25 músicos, obtuvo el primer premio la 
banda de Santa Cecilia, de Vi l lasáms, y 
el segundo la Municipal, de Vinaroz; en la 
tercera sección de menos de 25 plazas, el 
primero, la banda de Almedíjar, y el se-
gundo, la de Oropesa. A! conocerse el fa-
llo se desbordó e1. entusiasmo de los músi-
cos y partidarios de las bandas premiadas, 
que. recorrieron las calles tocando pasaca-
lles. Asist ió mucho público. 
L a acequia del Flumen 
H U E S C A , 9.—-Al conocerse en loe pueblos 
interesados la real orden aprobando el pro-
yecto y el presupuesto para la construc-
ción del segundo tramo de la aceqnia del 
Flumen, del plan de obras de los Riegos 
del Alto Aragón, sé produjo gran júbilo, 
pues tades obras supondrán una gran me-
jora en el plan de irrigación de la zona. 
I>a Junta social del Gállego, qne ha tra-
bajado activamente por conseguir la apro-
bación y el personal facultativo que inter-
vino en los estudios y redacción del pro-
yecto, han recibido muchas felicitaciones. 
E l "Numancia" en Riotinto 
H U E L VA. 9,—Se sabe que ayer domin-
go, a las diez de la mañana, amaró en 
el río Tinto el «hidro» «Numancia», tri-
pulado por los comandantes Franco, Ga-
Ilarza y capitán ñ a i z de Alda, Se les dis-
pensó un cariñoso recibimiento. 
Visitaron el Monasterio de la Eábida 
y almorzaron con los monjes. Durante la 
comida recordaron el «raid» Palos-Buenos 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d |Aknderamiento del "Elcano" y d e l W 
presentación del Obispado y del Gobier- Aires y elogiaron el paisaje que rodea el 
no en el Congreso Éucarístico Interna-
cional. E n el mismo vagón irá el repre-
sentante del Papa. 
El- viaje del Obispo de Orihuela dnra-
rá tres meses y regresará por América, 
para dar la vuelta al mundo. 
Inauguración de un grupo escolar 
A V I L A , 9.—En Arenas de San Pedro se 
ha inaugurado ayer un grupo escolar, con 
asistencia del ministro de Instrucción pú-
blica. Bendijo los locales el Obispo de la 
diócesis e hicieron uso de la palabra el 
alcalde y el maesrtro de Arenas, don Elias 
Tormo, el Obispo, el gobernador de la 
provincia y el ministro. E n honor del se-
ñor Callejo se celebró un banquete. Des-
pués marchó con las autoridades a visitar 
el monasterio de San Pedro de Alcántara. 
Para la construcción de las escuelas, 
que comprenden seis secciones de niños y 
otras tantas de fiiñas, concedió un crédi-
to el Instituto Nacional de Previsión y 
el Estado aportó !a subvención legal. 
—Han terminado sus estudios los alum-
nos de Intendencia que habían sido pro-
puestos para alféreces. 
En favor de unos damnificados 
BADAJOZ, 9.—El ministro de Foviento 
ha telegrafiado al alcalde de Santos de 
Maimona, prometiéndole auxilios para los 
damnificados por el reciente huracán. E n 
el Gobierno civil se recibieron las listas 
de damnificados. Las pérdidas se elevan 
a dos millones de pesetas. 
— E n la carretera de Alconchel chocó 
un automóvil con una bicic!eta. Resultó 
gravemente herido el ciclista, Modesto 
Gonzá-lez, el cual fué asistido en la Casa 
de Misericordia de Olivenza. 
— E n la dehesa de las Casas Caídas, 
propiedad de Ricardo Hidalgo, de Villar 
de Pena, se declaró un formidable incen-
dio, que se propagó a la dehesa de Piedra 
Hincada de Arriba, propiedad de Antonio 
Nogales. Se sofocó el incendio después de 
varias horas de trabajo. Las pérdidas son 
de mucha importancia. 
También en las dehesas de la Casa Cal-
da Marroquí y do Clanas de la Vega, del 
mismo término municipal, se declaró otro 
incendio, que causó importantes daños. 
Las mieses, no aseguradas, pertenecen en 
en mayoría a pequeños labradores. 
— E l obrero albañil Angel Alonso Pérez 
se cayó del andamio de unas obras de 
constiucciórn de grupos escolares en Al -
«nendraJejo. Falleció momentos después 
por haberse fracturado la base del crá-
neo. 
E l Museo Soler Palet 
B A R C E L O N A , 9.—Comunican de Tarra-
sa que se celebró la inauguración del 
Museo-Biblioteca Soler PaJet, legado al 
Municipio por don José Soler Palet. 
Bendijo el acto de la inauguración el 
Obispo de la diócesis, doctor Miralles, y 
asistieron el abad de Monserrat, el Ca-
nónigo doctor Collel y otras personalida-
des. 
Pronunciaron discursos el arcipreste de 
la ciudad, doctor Molerá; el presidente 
de la Academia de Buenas Letras, señor 
Carreras. E l doctor Collell, en vista de 
una dolencia que le aqueja encomendó la 
lectura de su discurso al señor Masferrer. 
Por ú l t imo, el Prelado hizo el resumen 
del acto, congratulá.ndose de asistir a 
la inauguración de una casa de aspecto 
eminentemente espiritual. 
L a biblioteca está formada por más de 
4.000 volúmenes. 
Nuevo Ayuntamiento en Manresa 
B A R C E L O N A , 9 . - E 1 delegado guberna-
tivo estuvo en Manresa con objeto de re-
solver la crisis municipal; designó a los 
nuevos conceja.es, que son los siguientes-
don José Montardir García, don Manuel 
Padro. don Juan Puig, don Luis Guela 
Alsina, don Francisco Regnant; don Juan 
Corts, don Domingo Ramonet, don José Al-
tes Grau, don Manuel Roviralta, don Ra-
món Llimera, don Valent ín Iglesias, don 
Bernardino Lacambra, don Mariano Mar-
ti, don Felipe de Veciana y don Baldo-
mcro Casas Soler. 
Los concejales ee reunieron y eligieron 
alcalde a don José Montardir García. Del 
anterior Ayuntamiento sólo han quedado 
don líermí.n Poza, don Ramón Vives, don 
Kamón Puignarnau, don Castor Dalviño y 
don León Boch Carreras. 
Una tormenta sobre Barcelona 
B A R C E L O N A . 9 . - E n t r e nueve y diez de 
esta mañana ha caído sobre esta ciudad 
un tuerte chaparrón acompañado de true-
nos y relámpagos. Varias chispas caye-
ron en esta población y se inundaron loe 
bajos de algunos establecimientos, entre 
ellos de la Rambla del Centro, Puerta Nue-
va y barriadas extremas. En la Riera de 
ban Migue-I, Enriqueta Pelegri, de treinta 
y dos años, casada, que salía en aquel 
momento de su casa, sufrió una descarga 
histórico Monasterio. Prometieron volver 
antes do emprender el nuevo «raid» alre-
dedor del mundo. 
Emprndieron ê  regreso a Cádiz al me-
diodía y fueron despedidos con entusias-
tas aclamaciones del vecindario. 
Hallazgo de tres cadáveres 
H U E S C A , 9.—Hoy se han recibido no-
ticias de haber sido encontrados en E l 
Mot (vertiente francesa) los cadáveres de 
los jóvenes Angel Arcos, Fernando Solana 
y José Palacios. 
Un pariente vino de Benasque desde 
el Hospital de Luchón y halló un billete 
del Banco de España, otro de 100 francos, 
una cartera, una cayada y un trozo de 
tela de un chaleco, que suponía pertene-
cían a dichos jóvenes. 
K , de B.—Estos jóvenes habían salido 
a mediados de diciembre pasado del pue-
blo de Benasque, con el fin de atravesar 
el puerto y llegar a Luchón para asistir 
a las ferias de aquella localidad francesa, 
y que se dedicaban al trato de ganados. 
No se tuvieron más noticias de ellos, 
a pesar de los telegramas dirigidos por 
los familiares a Lnchón. E l temporal de 
nieve que entonces se padecía hizo supo-
ner que habían perecido de frío. Ese mis-
mo temporal y la naturaleza de! camino 
del puerto hicieron entonces imposible 
que los vecinos saliesen en busca de los 
desaparecidos. 
Monumento a los héroes en Mahón 
MAHON, 9.—En la cumbre de Monte To-
ro, junto al santuario de la Patrona de 
Menorca, se celebró ayer el solemne acto 
de descubrir el monumento a la memoria 
de los isleños muertos en Africa. Presidió 
el capitán general Marzo, en representa-
ción del Rey, y asistieron el gobernador de 
Baleares, autoridades locales. Comisiones 
del Ejército y Marina, representaciones de 
entidades de la provincia y locales, y 
enorme cantidad de púbüco. Rindió hono-
res una compañía de Infantería con bande-
ra y música. Primero se dijo una misa de 
campaña que celebró el canónigo lectoral, 
doctor Dalmedo, y bendijo el monumento 
el Obispo dé Quersoneso, coadjutor de Me-
norca, doctor Cardona. Pronunciaron dis-
cursos el coronel de Infantería, don Jaime 
Vidal Villalonga, presidente de la Comi-
sión ejecutora- el alcalde de Cindadela, se-
ñor Guitart; el gobernador, don Pedro Llo-
sas, y el capitán general, señor Marzo, que 
fueron muy aplaudidos. 
En el momento de descubrirse el monu-
mento se hallaban presentes las familias 
de los muertos, a las que se tributó un 
homenaie. Los coros y orfeones cantaron 
la Marcha Real y «Gloria a España», de 
Clavé. Terminado el aoto, las tropas des 
filaron ante el monumento. Este es obra 
del escultor local Francisco Maurín. Los 
niños de las escuelas y Comisiones de la 
guarnición y de Ayuntamientos deposita-
ron flores al pie del monumento. L a Co-
misión organizadora obsequió despnés con 
un almuerzo al capitán general y autori-
dades y representaciones. Se pronunciaron 
discursos patrióticos en que se exaltó la 
obra de Primo de Rivera en Marruecos y 
en España. Todos los actos han sido es-
pléndidos. E l desfile de coches y «autos» 
hacia Mahón resultó imponente por el nú-
mero. 
ra acompañarle aquí el Arcipreste doctor 
Morrazo y el alcalde, señor Hinojar. i'ln el 
l ímite de la provincia esperaban el go-
bernador civil el presidente de la Dipu-
tación y una caravana automovilista que 
le escoltó hasta ésita. A su entrada re-
picaron las campanas y se dispararon in-
finidad de cohetes y bombas. E l Arzobis-
po ee dirigió a la capilla de San Roque, 
en cuya explanada le saludaron las auto-
ridades y Comisiones de los pueblos, que 
le aclamaron. Allí se revist ió y se orga-
nizó la comitiva con los niños de las es-
cuelas, acogidos del Hospicio, Asociacio-
nes piadosas y de Acción Social, Juven-
tudes Católicas Comunidades religiosas, 
Clero, Ayuntamiento en corporación y la 
Banda Municipal. E l Prelado iba bajo pa-
lio, y abrir marcha un piquete de la 
Guardia civil de Caballería. 
L a comitiva siguió por las calles de la 
Alameda, Echegaray y Arzobispo Malvar 
y entró en el templo por la escaliuata prin-
cipal. En el trayecto se agolpaba una gran 
multitud que tributó grandes manifesta-
ciones de s impatía al Arzobispo. En la 
iglesia se cantó un Tedéum, y después 
el Prelado saludó y bendijo al pueblo. Más 
tarde, en el Ayuntamiento se celebró una 
concurrida recepción oficial. E l padre Za-
carías se aloja en el palacio arzobispal 
de Santa Clara. 
La sobrina de Valdecilla da medio 
millón 
S A N T A N D E R , 9—Hemos tenido noti-1 
cias de que hace poco tiempo la señorita 
María Luisa Pelayo, sobrina del filan-
tropo marqués de Valdecilla, ha hecho un 
donativo de medio mil lón de pesetas, cuya 
renta se destinará exclusivamente a la 
adquisición de libros para la biblioteca 
del hospital que a expensas del marques 
se construye en Santander. 
La jornada regia en Santander 
S A N T A N D E R , 9.—La jornada regia da-
rá comienzo en los úl t imos días de esta 
semana o principios de la próxixma, con 
la llegada de la reina doña Victoria y 
sus augustos hijos. E l día 20 es esperado 
el Rey, procedente de Canfranc, a donde 
asist irá a la inauguración del ferrocarril 
transpirenaico. Le acompañarán el presi-
dente del Consejo y el ministro de Mari-
na, los cuales estarán en Santander para 
recibir a los balandristas norteamerica-
nos que participarán en la gran prueba 
Nueva York-Santander, y que llegaran en 
los días 20 al 23 del actual. 
—Llegaron varios jefes y oficiales de la 
Escolta Real para preparar el alojamien-
to de las fuerzas de su mando, que lle-
garán a Santander el jueves y que han 
de prestar el servicio durante la jornada 
regia. 
L a Escuadra francesa 
S A N T A N D E R , 9.—Las autoridades se 
han reunido para cambiar impresiones con 
objeto de organizar los festejos que se 
han de celebrar en honor de los balandris-
tas y de la Escuadra francesa, que llega-
rá a Santander alrededor del día 25; la 
Escuadra se compone de 28 unidades. 
Reparto de una finca 
S E V I L L A , 9.—Hoy se firmó el contrato 
de compra de la dehesa «Montañica», pro-
piedad de los hermanos Sáinz y situada 
en el término municipal de Bollullos del 
Condado. E l precio de adquisición es del él estaban quedaron de píe y tras e í ' s u s -
1.350.000 pesetas. L a finca será repartida |to continuó el acto, hablando los restañ-
en peqneños lotes entre los cultivadores j tes oradores subidos en ana mesa, 
de Bollullof. Suscribió el contrato, pre- Terminada la ceremonia se supo que el 
via autorización de la Dirección general! niño Ismael Legua había resultado con 
de Acción Social, el presidente de la Cá- las dos tibias fracturadas 
Don Manuel Quezón, cuyas gestiones han decidido al partido 
demócrata norteamericano a incluir en su programa la indepen-
dencia de Filipinas. 
Quezón es una de las más relevantes figuras políticas de las islas 
Filipinas. Diputado y senador en los primeros lustros del siglo actual, 
ha llegado a ser el "leader" del partido nacionalista. Su actividad de 
hombre público se ha extendido al campo de las letras y del periodis-
mo, en el que ha brillado a gran altura en los principales diarios de 
Manila. A sus dotes políticas y culturales une un intenso amor a Espa-
ña, del que ha dado muestras en diferentes ocasiones. Entre los gran-
des ideales que ahora defiende con tenacidad al frente de su partido, 
el más numeroso de Filipinas, figura la independencia de aquellas islas; 
ideal que, por las activas gestiones de Quezón, ha incluido en su pro-
grama el partido demócrata norteamericano. 
" 
Las banderas de combate fueron entregadas por las infanta» 
Beatriz y María Cristina, que actuaron de madrinas 
•• 
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el vecino pueblo de Meliana const i tuyó 
un acontecimiento. Sobre un estrado le-
vantado en la plaza pública hablaron el 
barón de Cárcer, don Manuel Simó, ©1 ca-
pitán genera', señor Castro Girona, y el 
señor Arzobispo. Cuando hablaba el padre 
Corróns. la multitud, que no cabía en la 
plaza, intentó subir al tablado y éste ce-
dió. L a mayoría de la«i personas que en 
Un perro rabioso 
de un cable eléctrico desprendido por el 
huracán, y quedó muerta en el acto. 
—Ayer, a las once de l a noche, se pro- w 
flujo un incendio en un almacén de gomas Zacarías Martínez. A Santiago fueron pa-
M A L A G A , 9,—En un cortijo de las cer-
canías del pueblo de Montejaque un perro 
rabioso mordió a una vaca y ésta a una 
cabra. Los guardias civiles Antonio Gue-
rrero y Francisco Ortiz se acercaron al 
cortijo a apaciguar la sed y el cortijero, 
ignorante de lo que ocurría, les d ió a be-
ber leche procedente de la cabra mordi-
da. Horas después ésta y la vaca morían 
rabiosas. 
Los guardias civiles se pusieron en ob-
servación. Los familiares del cortijero 
también bebieron de esa leche. E l perro 
huyó por el campo. 
— ü n tren en las proximidades de la es-
tación del Valle de Niza arrolló al cara-
binero José Deogracias Ruiz. Le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Dos muertos por asfixia 
P A L U N C I A , 9. — En Cisneros, cuando 
limpiaba una pila de lavar el joven Mi-
gue] Nieto, s i n t i ó que se asfixiaba. Pidió 
auxilio y acudieron un hermano y el due-
ño del lugar, el farmacéutico señor ü r r u -
tia. Pusieron una escalera, pero cayeron 
ambos en la pila y fallecieron. E n cam-
bio el primero, a quien intentaron sal-
var, pudo subir la escalera y salvarse. 
E l Arzobispo de Santiago en 
Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 9.—A lae siete de la 
tarde hizo ayer su entrada oficial en esta 
ciudad el Arzobispo de Santiago, padre 
mará Agrícola de Sevilla, y asist ió al acto 
el presidente del Sindicato Católico Agra-
rio de Bollullos, señor Pérez de Ayala. 
E n Bollullos reina el mayor regocijo, 
pues la parcelación de esta finca viene a 
ser complemento de la hecha en la de-
hesa «Remuñana», adquirida con el mis-
mo fin por d Sindicato católico agrario. 
Cuarto centenario de una Orden 
S E V I L L A , 9.—Ayer se celebró, en la re-
sidencia de los padres capuchinos, la con-
memoración del cuarto centenario de la 
creación de la Orden de Menores Fran-
citscanos. Se descubrieron dos preciosas 
lápidas representativas, una del tránsito 
de San Francisco, y, otra, de la corona-
ción de la Divina Pastora. Por la tarde 
hubo una función solemne, en la que pre-
dicó el padre Urrut ia , del Corazón de 
María, y dió la bendición, revestido de 
pontifical, el Cardenal Arzobispo, doctor 
Ilundain. 
Los padres capuchinos reciben nume-
rosas felicitaciones. 
Fiestas de la A . Nocturna 
S E V I L L A . 9.-^Comunican de Bollullos 
del Condado que se celebraron los actos 
organizados por la Sección Adoradora Noc-
turna con motivo del X X V aniversario 
de su fundacióin. 
Asistieron representaciones de toda la 
archicofradía y de otras secciones de E s -
paña. E l pueblo y las autoridades en masa 
recibieron anoche a los adoradores, que 
organizados en comitiva, se dirigieron a 
la iglesia parroquial, donde se rezó la 
estación al Sant í s imo y se cantó una so-
lemne salve. 
Después los señores de Martín obsequia-
ron con una comida a todos los adora-
dores. 
L a vigilia resultó solemnís ima y predi-
có el padre Mariano Ayala. A las cuatro 
de la madrugada se dijo la misa solemne 
por el párroco, señor López Pirelia, y des-
pués se organizó l a procesión, que reco-
rrió las calles del pueblo, que estaban 
profusamente engalanadas. 
Todos los actos celebrados revistieron 
la mayor solemnidad. 
Conferencia del Deán de Toledo 
T O L E D O , 9. — Después de haber reco-
rrido varios pueblos de Extremadura, en 
viaje de propaganda para la coronación 
de la Virgen de Guadalupe, dió una con-
ferencia en el salón de actos de la Casa 
Consistorial de Oropesa el Deán de la 
Catedral de Toledo. Evocó las grandezas 
y los recuerdos qne encierra el monaste-
rio de Guadalupe. Puso de relieve el in-
terés que el Cardenal Primado tiene en 
esta fiesta, que se celebrará el 12 de oc-
tubre, coincidiendo con !a de la Raza. Aña-
dió que para hacer propaganda y para 
allegar recursos ee constiituyen Juntas en 
muchís imas localidades de España. E l 
conferenciante fué muy aplaudido por el 
numeroso público. 
Valencia en la E . de Sevilla 
V A L E N C I A . 9.—El gobernador civi l ma-
nifestó que Valencia construirá en la E x -
posición Iberoamericana, que se celebra-
rá in Sevilla, pabellones para la indus-
tria, el comercio y el turismo regional. 
L a Cámara Arrocera construirá una típi-
ca barraca con todoe sus detalles. Muchos 
Ayuntamientos de la provincia ha^ con-
signado ya la parte que les corresponde 
para, atender a los gastos de la instala-
ción regional. 
Monumento al Corazón de Jesús 
V A L E N C I A , 9.—La inauguración del mo-
numento al Sagrado Corazón de Jesús en 
Se calcula que al acto asistieron 10.000 
personas. 
M. Anido y Guadalhorce a Vigo 
VIGO, 9.—Se ultima el programa de ho-
menajes que ee tributarán a los ministros 
de la Gobernación y Fomento.que llega-
rán a esta ciudad el 16 ael actual. Las 
presentacionee de lae comisiones se harán 
a loe ministros en la estación, a la lle-
gada del t ren. De allí irán a la finca Vi-
lámar, propiedad del presidente de la Cá-
mara de Comercio, donde ee celebrará un 
banquete, y al final de éste tendrá lugar 
la imposición de la cruz de Beneficencia 
a un niño de Corujo, que con gran peli-
ifro de su vida sa lvó de l a muerte a otro 
niño que se ahogaba en el mar. Después 
irán a la islr de Toralla, dorule se deten-
drán unos momentos, y después a Panjón, 
para inaugurar el monumento a la Marina 
mercante uuiversali, erigido en Monteferro. 
tiste acto revest irá gran esplendor. A 
continuación se verificara en el Ayunta-
miento de Vigo una recepción, y después 
un banquete a lae autoridades, 
—Son esperados mañana en esta ciudad 
84 turistas ingleses, que permanecerán 
aquí hasta el día 13, dedicados a hacer 
excursiones a los pueblos comarcanos y 
a los alrededores de Vigo. Vienen de L i -
verpool en el transat lánt ico inglés «Or-
duña» y regresarán a su país en el «Or-
bita», de la misma nacionalidad, 
—Procedente de Cádiz entró en este 
puerto el cañonero de guerra español 
«Juan Martín». 
Reforma de un paseo 
ZARAGOZA, 9.—En el pleno dtl Ayun-
tamiento se d i scut ió hoy la conveniencia 
de cortar por la mitad el paseo de la 
Independencia, para dar paso a los carrua-
jes. Puesto el asunto a votación ee pro-
dujo un empate, que deshizo el voto del 
alcalde a favor del corte del paeeo. 
L a noticia ha producido general eemti-
miento, pues la opinión no deseaba que se 
realizara tal corte. 
— E n la calle de Don Jaime, un auto-
móvil , conducido por su propietario, T i -
moteo Marcil lán, arrolló a l a niña de diez 
años, Luisa García, que resultó con una 
pierna fracturada y diversas heridas en 
la cabeza. Fué trasladada al hospital, en 
donde se halla en período agónico. 
Ocho intoxicados con cerezas 
ZARAGOZA, 9.—En el pueblo de Codos 
falleció intoxicada Dionisia Bernades. Se 
hallan en grave estado su esposo, Rodri-
go Válvez; sus hijos Eugenio, Víctor y 
Carmen, y ei novio de ésta, Senén Mi-
llana. 
E n un principio se creyó que la into-
xicación había sido producida por haber 
injerido tomaU de conserva, pero deepuée 
se eupo que Senén Millana trajo unas 
cerezas de una huerta de Andrés Escala 
y precisamente loe vecinos Teófilo Rodri-
go y Antonio Camino se hallan también 
intoxicados po rhaber comido cerezae de 
la misma finca. Ha eido detenido el pro-
pietario del huerto y se supone que las 
cerezae tenían alguna substancia tóxica. 
—Mañana marchará a Guadalajara el 
capitán general con objeto de asietir a l a 
entrega de loe reales despachos a los nue-
vos tenientes de Ingenieros. También con-
currirán al acto el infante don Fernando. 
—Comunican de Lécera que Manuel Ber-
nard. en la noche del domingo, degolló a 
su mujer, Alejandra Bernar, y después 
la asestó numerosas puñaladas. E l parte 
de la Guardia civil no indica la causa de 
la agresión ni si ha eido dete-nido el 
criminal. 
—En ©1 Ebro ha aparecido el cadáver 
de Eduardo Muro, que fué arrastrado por 
la corriente cuando se bañaba. 
NOTAS POLITICAS 
En la Dirección de Marruecos 
E l d i r e c t o r gene ra l de Marruecos v 
Colonias, gene ra l Jordana, c o n f e r e n c i ó 
extensamente ayer m a ñ a n a con el ge-
neral G a r c í a B e n í t e z , nuevo genera l se-
g u n d o jefe de las fuerzas m i l i t a r e s c'e 
Marruecos e inspec tor genera l de In te r -
venciones, y con el Consejo de admin is -
t r a c i ó n de l a mueva Empresa de T e t u á n 
« I n d u s t r i a M a r í t i m a » . 
Nuevo asambleísta 
L a « G a c e t a » de hoy p u b l i c a una real 
o rden c i r c u l a r n o m b r a n d o m i e m b r o dn 
la Asamblea N a c i o n a l a don E n r i q u e 
del Cas t i l l o y M a n r i q u e de L a r a . 
L a Junta de Colegios Notariales 
Par el m i n i s t e r i o de GmcUi y Just icia 
se les ha diirigLdo a los Decanos d'e los 
Colegios Notar ia les de todas las p r o v i n -
cias u n a ci .rcular, em la. que se les dice 
que, de c o n f o r m i d a d con l a real orde.n 
de 26 de j u n i o ú l t i m o , en r e l a c i ó n con 
lo que previene el RegLamemo Notar ia l 
reformado, recibidas las p a p e d e í a s por 
todos los Decanatos, y pract icado el es-
oruti.Ti.io, han resul tado con m a y o r nú-
mero de votos, 14, 13 y 12. respectiva-
mente, los Decanos de M a d r i d , Barcelo-
na y Valencia , a quienes se n o m b r a pa-
ra f o r m a r par te de la Junta hasta ej 31 
de d ic iembre de 1930. 
Agasajo a Fuentes Pila 
V A L L A L D O L I D . 9 . ~ A la u n a y roe-
d ia de l a t a rde o b s e q u i ó l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a con u n banquete de despedida 
a l ex gobernador c i v i l s e ñ o r Fuentes 
Pi la . O f r e c i ó e l agasajo e l je fe p r o v i n -
c i a l de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , doc to r Sie-
rra, , y h a b l a r o n d e s p u é s e l alcalde^ don 
A r t u r o Hieras; el jefe de la U n i ó n Pa-
t r i . ó t i c a loca l , s e ñ o r F r a n c i a ; el d ipu t a -
do p r o v i n c i a l ^ s e ñ o r R u i z ; el a lca lde dt 
Navas del Rey, s e ñ o r D o m í n g u e z ; el jefo 
p r o v i n c i a l de Juventudes de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , s e ñ o r Belloso, y d o n Diego 
de L e ó n . Todos e log ia ron la g e s t i ó n gu-
b e r n a t i v a del s e ñ o r Fuentes P i l a . Este 
a g r a d e c i ó e fus ivamente e l obsequio. A 
las c u a t r o y m e d i a de la t a rde el nuevo 
d i r e c t o r gene ra l de M i n a s y C o m b u s t i -
bles p a r t i ó pa ra M a d r i d . F u é despedido 
por las au tor idades , d ipu tados p r o v i n -
ciales, concejales af i l iados de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y amigos . L a despedida fué 
a f e c t u o s í s i m a 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Los médicos españoles en 
Zurich y Basilea 
B A S I L E A , 9. — C o n t i n u a n d o su laboi 
m é d i c a en el ex t ran je ro y e l v ia je de 
i n t e r c a m b i o c i e n t í f i c o que en la a c t u a l i -
dad e s t á n rea l izando, los f a c u l t a t i v o s del 
I n s t i t u t o de M e d i c i n a p r á c t i c a de Barce-
lona han sido rec ib idos por las F a c u l -
tades de Z u r i c h y Basilea. 
E n el C a n t o n a l H o s p i t a l , en la c á t e d r n 
del doctor B loch , el doc tor M o g u e r . de 
Barceona, d i ó una in te resan te conferen-
cia, en l a c u a l sostuvo o r ig ina le s pun-
tos de v i s t a acerca de las enfermedades 
c u t á n e a s . 
E n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Ba-
silea. y en la c á t e d r a del profesor Staeh-
l i n , g l o s ó el doc to r D u r á n sus t a m b i é n 
origine-Ies conceptos acerca de l s í n d r o i m 
de l c o r a z ó n . H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del 
confe renc ian te el decano. 
SAN S E B A S T I A N , 9.—A las nueve y 
med ia de la m a ñ a n a de ayer y des 
p u é s de detenerse t r e i n t a y nueve m i ' 
ñ u t o s en Tolosa, con objeto de que los 
augustos viajeros se p repara ran para 
la ce remonia de l a b e n d i c i ó n de las 
banderas de combate que G u i p ú z c o a 
regalaba al buque escuela S e b a s t i á n E l 
cano y al crucero Blas de Lezo, l lego 
a San S e b a s t i á n el t r e n real , conduci -
do por el duque de Zaragoza. 
Esperaban en l a e s t a c i ó n la r e ina do-
ñ a M a r í a Cr i s t ina , la i n f an t a Isabel 
Alfonsa , el min i s l i ro de M a r i n a , capi-
t á n general y las autor idades. Comisio-
nes del A y u n t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n , 
d i p l o m á t i c o s , representaciones de Jefes 
y oficiales de la g u a r n i c i ó n y de l a 
o f i c i a l i d a d de loe buques de gue r ra 
surtos en nuestro puer to y en el de 
Pasajes; personalidades d i s t ingu idas , 
numerosas damas y bastante p ú b l i c o . 
R e n d í a honores una c o m p a ñ í a del re-
g i m i e n t o de Zapadores. 
E l a lcalde d i ó la b i enven ida a l a 
recna d o ñ a V i c t o r i a y le e n t r e g ó u n 
precioso r a m o de flores. Su majestad 
s a l u d ó a las autor idades y d e s p u é s de 
revis tar l a t r opa que le r e n d í a hono-
res, a b a n d o n ó el a n d é n entre calurosos 
aplausos de la muchedumbre . 
E l gobernador c i v i l y u n a representa-
c ión de l a D i p u t a c i ó n a c o m p a ñ a r o n a 
la Re ina y sus h i jos desde el l i m i t e 
de la p r o v i n c i a . 
Por el paseo de los Fueros y Ave-
n i d a de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a se d i -
r i g i ó l a c o m i t i v a al Gran Casino. 
A su l legada a l Casino fueron reci-
bidas las Reinas e Infantes por el Obis-
po de la d i ó c e s i s y autoridades, reci-
biendo del Centro de A t r a c c i ó n y T u r i s -
mo su majestad l a r e ina d o ñ a Victo-
r i a , u n precioso r a m o de flores. 
Misa y bendición de banderas 
L a fachada del Gran Casino a p a r e c í a 
engalanada, con gusto exquis i to , con 
tapices y banderas, y en ©1 quiosco de 
su terraza se h a b í a ins ta lado u n al-
ta r con plantas y flores, o s t en t an lo la 
Imagen de Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
A la derecha del a l t a r se s i tua ron las 
Reinas, las Infantas y el in fan te don 
Jaime, y enfronte los infantas d m I n a i i 
y don Gonzalo, ocupando sus puestos 
el m i n i s t r o de M a r i n a , los embajado-
res, c ó n s u l e s , autor idades y d e m á s i n -
vi tados. Dieron g u a r d i a de honor guar-
dias m a r i n a s del buque-escuela Sebas-
t i á n F.lcano. 
C e l e b r ó l a misa el c a p e l l á n , de l Sebas-
t i á n Elcano, don Vicente Vera, ayuda-
do por mar inos , 
A l f i n a l , el Obispo de la d i ó c e s i s ben-
d i j o las banderas y p r o n u n c i ó elocuen-
te p l á t i c a encomiando las v i r tudes del 
Rey y l a f a m i l i a real , entonando u n 
h i m n o a nuestra M a r i n a , con especia! 
m e n c i ó n de los c é l e b r e s nautas naci-
dos en G u i p ú z c o a . 
Don Ricardo R e z ó l a l e y ó u n elocuente 
discurso, en el cua l , como presi ient'-
de la C o m i s i ó n encargada del obse-
quio de las banderas, a g r a d e c i ó al Go-
bierno que se hub ie r a d ignado Inscr i -
b i r nombres tan gloriosos en nuestros 
navios de guer ra . 
Discurso de la infanta Beatriz 
Su alteza la in fan ta d o ñ a Beatr iz le-
y ó el s iguiente d i s cu r so : 
S e ñ o r comandante, oficiales, caballe-
ros guard ias mar inas , clases y mar ine -
r í a de la d o t a c i ó n de su mando (del 
' v a n S e b a s t i á n Elcano) • Doy gracias al 
A l t í s i m o y a M i Augusto Padre por ha-
ber r e c a í d o en Mí el h o n o r de haceros 
entrega de esta flamante bandera que 
pronto l u c i r é i s por los mares del mundo. 
Hace cuatro siglos, o t ra bandera, que, 
como és ta , representaba nuestra g r a n d e 
za p a t r i a y ostentaba t a m b i é n a t r ibutos 
reales, ondeaba orgu l losa en las cinco 
naves que de E s p a ñ a p a r t i e r o n a la con-
quista g e o g r á f i c a del Globo. 
Aquellos barcos, d é b i l e s naves a mer-
ced de los vientos, gobernadas con es-
casos y r u d i m e n t a r i o s medios mater la-
p o r ser pocos entonces los recursos 
de que d i s p o n í a la a rqu i t ec tu ra naval 
para vencer los m ú l t i p l e s riesgos del 
mar. rea l izaron su m a g n a empresa 
sentaron los m á s f i rmes p r i n c i p i o s del 
arte de navegar. 
La audacia, el t e s ó n , la fe sincera 
a lcanzaron el m i l a g r o y l a t i e r r a fué 
creográfl ra mente dominada por el s e r é 
no e i n t eüc ren t e vasco Juan Sebastian 
P i c a ñ o , p r i m e r navegante que c i rcun-
dó el planeta . Acontec imiento m a r í t i m o 
'•me s i g u i ó en m a g n i t u d al d e s c u b r í 
n r e n t o del IVuevo Mundo . 
¡ G l o r i o s a e i n m o r t a l epopeya de la 
M a r i n a e s p a ñ o l a ! 
A! « n t r e e a r o s esta bandera, que ern 
z a r á t a m b i é n los mares que r e c o r r i ó 
0I g r a n navefrante Elcano. pienso que 
en este buque que l leva su nombrp 
n a c e r á n a la v ida de m a r los futuros 
-•flciales de M a r i n a , cont inuadores de 
la honrosa t r a d i c i ó n y rrue sus esforza-
dos antepasados lee leparon. 
Mis oraciones a l a V i r p e n del Car-
men se u n i r á n sinceras a las de vues-
tras madres y hermanas , s iguiendo con 
anhelo la marcha de este buque a tra-
vés de los mares. 
El comandante del "S. Elcano" 
El s e ñ o r M e n d í v i l , comandante de; 
S e b a s t i á n Elcano, p r o n u n c i ó con v i . 
brante e n t o n a c i ó n u n elocuente insp i -
rado discurso, que fué m u y elogiado 
ñor cuantos le escucharon. 
C a n t ó un h i m n o a la M a r i n a e s p a ñ o -
la, a los gloriosos nautas nacidos en 
esta p rov inc i a , a la F a m i l i a Real y a las 
i r tudes de la In fan ta augusta encar-
gada de hacer entrega del emblema de 
la Pa t r ia . 
Discurso de la infan-
t i t a d o ñ a Cristina 
L a in fan ta d o ñ a Cr i s t i na l e y ó a con-
t i n u a c i ó n el s igu ien te d i s cu r so : 
S e ñ o r comandante y d o t a c i ó n del cru-
cero fílan de Lezo-. Al entregaros esta 
bandera en nombre del Rey, M i Au-
gusto Padre (q. D. g.) , debo dedicar un 
recuerdo a la noble figura del a lmi ran te 
cuyo nombre ostenta este buque-, don 
Blas de Lezo, en qu ien encarna la h i -
d a l g u í a de l a raza, la v igorosa perso-
na l idad de nues t ra M a r i n a del sl-
X V I I I , que h izo b r i l l a r con su val iente 
conducta en defensa de su Pa t r i a y de 
su Rey. 
Su a b n e g a c i ó n le l l e v ó a dar en v ida 
'a m i t a d de su cuerpo, que a pedazos 
fué perd iendo en los combates, y so-
breponiendo s iempre s u elevado e sp í -
r i t u en aras de l a g randiosa idea del 
deber, d o m i n ó estoico el su f r imien to fí-
sico con el m o r a l d e l h é r o e y del 
m á r t i r . 
¡ S a g r a d a idea del deber, que p o r for-
tuna sigue a r ra igada firmemente en el 
a lma de la M a r i n a e s p a ñ o l a ! 
Vosotrotj, descendientes de aquel a l -
m i r a n t e ; vosotros, que h a b é i s sabido 
conservar a bordo de estos modernos 
buques de guer ra la m i s m a doc t r ina e 
igual credo que imperaba en las naves 
de madera de otros t iempos, s a b r é i s l le-
var a la v i c to r i a la bandera que rec i -
bís , si a nuestra P a t r i a el dest ino l a 
llevasd a la g u e r r a ; s a b r é i s ostentar la 
honrosamente donde ella flote y . como 
hace poco t iempo o c u r r i ó en el le jano 
Oriente, cuando a m p a r ó con sus b r i -
l lantes colores l a v i d a y haciendas de 
nuestros compatr io tas de al lende los 
mares. 
No o l v i d é i s nunca que en esta r e g i ó n 
vasca, que tantos buenos hombres de 
mar y guerra d i ó a la Pa t r ia , fué te-
j i d a la bandera que i z a r á vuestro bu-
que. Pensad, cuando graves c i rcuns tan-
cias os rodeen, que en los hopares que 
pueblan los montes y las o r i l l a s del 
bravo m a r de Vizcaya se a lzaran miles 
de plegarias , y las m i s m a s manos que 
bordaron la bandera del Elcano y l a 
que ondeara en el Chn r rvca v é s t a que 
os entrego, se u n i r á n i m p l o r a n d o para 
vosotros la p r o t e c c i ó n d i v i n a . 
E l segundo comandante , po r indispo-
s ic ión dei comandante , l eyó breves fra-
ses de c o n t e s t a c i ó n , p romet iendo la de-
fensa de la bandera de que se le h a c í a 
entrega. 
En el "Proserpina" 
Las banderas, con su escolta, fueron 
trasladadas al d e s t r ó y e r P rose rp ina ; a l 
mismo t iempo que las bandas entona-
ban la Marcha Real, las tropas presen-
taban armas y los c a ñ o n e s instalados 
en el Monte U r g u l l d i sparaban las sal-
vas de ordenanza. 
Las Reinas y los Infantes se t rasla-
da ron a M i r a m a r , mien t ras las au to r i -
dades e invi tados se encaminaban al 
muel le , unos para embarcar en el Pro-
serpina, que los c o n d u c i r í a a Pasajes, 
y a tomar otros sus a u t o m ó v i l e s para 
trasladarse al ind icado puer to . 
En Pasajes 
Eí Proserpina e n t r ó en Pasajes escol-
tado por var ias gasol ineras par t i cu la -
res, y al aparecer, el d e s t r ó y e r en la 
b a h í a del vecino puer to fué saludado 
por las bandas de m ú s i c a de los tres 
barcos de aquel puer to , disparo de co-
hetes y toque de s i rena de los numero-
sos barcos surtos a l l í . 
Las banderas fueron depositadas en 
e l crucero Blas de Lezo, mien t ras las 
autoridades y numerosos inv i t ados su-
b í a n a bordo del S e b a s t i á n Elcano. 
Las reinas d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a Ma-
r í a Cr is t ina , las infantas , d o ñ a Beatr iz 
y d o ñ a Cris t ina y d o ñ a Isabel A l -
fonsa y los infantes don Jaime, don 
Juan y don Gonzalo, con su s é q u i t o , 
l legaron a Pasajes, a las doce, s iendo 
recibidos por el m i n i s t r o de M a r i n a , co-
mandante y ayundar i te de M a r i n a . Hizo 
honores un piquete del cuerpo de Cara-
bineros. 
Sus Majestades y Altezas reales em-
barcaron en una gasol inera , y en ot ra 
su s é q u i t o , d i r i g i é n d o s e al crucero Blas 
de Lezo, donde su presencia a bordo fué 
rec ib ida con las salvas y b u r r a s de or-
denanza. T a m b i é n se h i c i e ron salvas 
p o r el buque escuela S e b a s t i á n Elca-
no, cuya m a r i n e r í a , subida a las vergas 
d i ó los bur ras reg lamentar ios . 
La F a m i l i a Real v i s i t ó de tenidamen-
te el barco, donde estuvo t a m b i é n el 
Obispo de la d i ó c e s i s con el goberna-
dor c i v i l , y se t r a s ladaron d e s p u é s a l 
S e b a s t i á n Elcano, donde se les r e c i b i ó 
con ios mismos honores, y en i gua l for-
m a se p r o c e d i ó a i za r su bandera de 
combate, s i r v i é n d o s e d e s p u é s u n e s p l é n -
dido l u n c h a los inv i t ados . 
Las Reinas e Infantas rec ib ieron a 
bordo preciosos ramos de flores. 
—Parece seguro que l a r e ina d o ñ a 
V i c t o r i a y sus augustos h i jos empren-
d e r á n su viaje a Santander el d í a 13 
del actual , y que la re ina d o ñ a M a r í a 
Cr i s t ina s a l d r á para la m i s m a cap i ta l 
m o n t a ñ e s a el d í a 20. 
T a m b i é n parece seguro que su majes-
tad el Rey e m p r e n d e r á el d í a 14 de sep-
t iembre p r ó x i m o su v ia je a Suecia, pa-
ra devolver la v i s i t a que le h izo el So-
berano de aquel p a í s . 
Paseo de las Infantas 
Las Infantas pasearon por l a pobla-
c ión , y los Infantes por la p l a y a . L a 
C o m i s i ó n de las banderas regaladas a 
los cruceros, i n v i t ó a a lmorza r a l m i -
n i s t ro de M a r i n a . E l m i é r c o l e s marcha-
r á n a Fer ro l el c rucero fitas de Lezo, a 
que el d e s t r ó y e r Phroserp ina , y a Cá-
nas S e b a s t i á n Elcano , que se d e t e n d r á 
brevemente en Guetar ia , cuna del cé le-
bre nauta, que l l e v a el nombre del bar-
«o. D e s e m b a r c a r á n a l l í los oficiales. 
Un baile de gala 
SAN S E B A S T I A N , 9 . - E n el Casino se 
c e l e b r ó un bai le de gala , en homoir de . 
los mar inos del fiías de Lezo y Elcano. 
A las diez de l a noche l l egaron l a re ina 
V i c t o r i a y los infantes don Jaime, Bea-
tíriz y Crisiiina, c o n el m a i r q u é s de Ben-
d a ñ a , el genera l Berenguer, l a duquesa 
de San Carlos, l a condesa del Puer to y 
«1 s e ñ o r Espinosa de los Monteros . Fue-
r o n recibidos p o r las au tor idades y el 
m i n i s t r o de M a r i n a . Las in fan tas bai -
l a ron var ias veces con a lgunos airistó-
cratas. La F a m i l i a Real se r e t i r ó a las 
doce de l a noche. As is t ie ron 576 i n v i -
tados de l a a r i s toorac ia donost iaima y 
forastera, po r l a D i p u t a c i ó n . Luego hu-
bo u n banquete, y t e r m i n ó l a fiesta de 
madrugada . 
Regreso del ministro 
SAN S E B A S T I A N , 9 . - E n e l expreso 
m a r c h ó a M a d r i d e l m i n i s t r o de M a r i n a , 
que fué despedido p o r las autor idades 
y los mar inos . 
Las imfantas d o ñ a Beatr iz y doña 
Cris t ina embarcaron en la gasol inera 
del puerto de Pasajes y sa l i e ron a alta 
mar. 
En el Gran Casino se c e l e b r ó esta 
noche el banquete ofrecido po r el Cen-
tro de T u r i s m o a las representaciones 
oficiales de los buques de guer ra . Asis-
ten t a m b i é n las autor idades . 
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En la próxima temporada se disputará la Copa y el Campeonato de España 
En la Copa se precisa el concurso regional y en el campeonato quedan designados los equipos por 
"real orden". Admisión de la Federación Navarra. E l Club Celta, de Vigo, vence a una selección ar-
gentina. Ultimo día de carreras de caballos en la Castellana. 
L a A s a m b l e a de Federaciones 
E n la r e u n i ó n del d o m i n g o , se t r a t ó 
e n p r i m e r t é r m i n o sobre l a a d m i s i ó n d'e 
l a F e d e r a c i ó n Navar ra . Los delegados 
d i scu t i e ron ampl iamente p a r a proceder 
d e s p u é s a l a v o t a c i ó n . Se a p r o b ó su ad-
mi is ión por 35 votos y c inco abstencio-
nes. 
Acto seguido, se pasa a t r a t a r sobre 
los p r ó x i m o s par t idos in te rnac iona les . 
E n resumidas cuentas, se J u g a r á n dos 
par t idos , u n o con t ra F ranc ia , en Bar-
celona y o t ro , cont ra P o r t u g a l , en Sevi-
l l a . Las dos poblaciones se adoptan 
s iguiendo las indicaciones de l a Fede-
r a c i ó n Nacional , con va r i a s de las p r ó -
x i m a s Exposiciones. 
Se aborda d e s p u é s el t e m a sobre el 
selecciioinador. E n p r i m e r t é r m i n o se 
admi te l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Berraon-
do . Se acuerda d e s p u é s gue el selec-
ctonador, en vez de tres, sea ú n i c o co-
m o en l a ú l t k n a temporada . Se n o m b r a 
a don J o s é M a r í a Mateos, por mayo-
r í a d)e votos. L a v o t a c i ó n secreta, ade-
m á s de los 35 que cor respondieron a l 
nombrado , a r r o j ó 13 votos a favor del 
s e ñ o r Ruete, 10 a l s e ñ o r Ber raondo y 1 
a l s e ñ o r Urqudjo, 
L a r e u n i ó n de a y e r 
L a r eo in ión gue t u v i e r o n los a s a m b l e í s -
t as en l a Jamada de aye r fué de las 
m á s impor tantes , y a que se t r a t ó en ella 
de l a f ó r m u l a de caimpeonato que h a de 
r e g i r en l a p r ó x i m a t emporada . 
V o t o p ropo rc iona l p a r a Federaciones 
y Clubs 
Se t r a t ó en p r i m e r l u g a r del voto que 
h a de corresponder a las d i s t in tas Fede-
raciones y Clubs, d i rec tamente represen-
tados en l a Naciona l . L a ponenc ia for-
m u l ó las s iguientes d i ferencias , que se-
r á n aprobadas : 
Con siete v o t o s . — F e d e r a c i ó n Catalana. 
Con seis v o t o s — F e d e r a c i ó n V i z c a í n a . 
Con cinco votos.—Federaciones Guipnz-
coana. Gallega y Centro. Y los s iguientes 
Cflubs: Barcelona, Real U n i ó n de I r ú n , 
A th le t i c de B i lbao , Real M a d r i d , Real 
Socdedad y Arenas. 
Con cua t ro votos.—Federaciones Astu-
r i ana , Sur y Valenc iana . Y los s igu ien-
tes Clubs : E s p a ñ o l de Barce lona , Ath le -
t i c de M a d r i d . Celta, S p o r t i n g G i j o n é s , 
Sevi l la , Va lenc ia y Europa . 
Con tres v o t o s . — F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
y Aragonesa. Y los s iguientes C l u b s : 
Rac ing de Santander, Ibe r i a , Depor t ivo 
C o r u ñ é s , Oviedo y Rac ing de M a d r i d . 
Con dos votos.—Federaciones M u r c i a -
na , Canar ia y Castellano-Leonesa. Y los 
eiguientes Clubs i M u r c i a , Betis , Depor t i -
vo A l a v é s , Osasuna, Zaragoza, Levante 
y C a s t e l l ó n . 
Con u n v o t o . — F e d e r a c i ó n es Nava r r a , 
Baleares y E x t r e m e ñ a . Y los s iguientes 
C lubs : G i m n á s t i c o Va lenc iano . G i m n á s -
t i ca de T ó r r e l a vega. Real V a l l a d o l i d , Car-
tagena, C u l t u r a l Leonesa y G i j ó n F. C. 
Copa de E s p a ñ a 
L a ponencia encargada de l a confec-
c i ó n de l a f ó r m u l a de l campeonato na-
c iona l , f o r m a d a p o r los delegados de 
A r a g ó n , Sur, Centro y C a t a l u ñ a , p ro-
puso a los a s a m b l e í s t a s dos clases de 
concursos : l a Copa de E s p a ñ a y el 
car . ipernato de E s p a ñ a , dos compet ic io-
nes completamente diferentes . 
L a f ó r m u l a aprobada p a r a l a Copa 
de E s p a ñ a es l a s i g u i e n t e : 
E l concurso c o n s t a r á de tres partes. 
Esto de las tres partes n o lo h a d i cho 
l a ponencia, pero l o decimos nosotros , 
y a que en el te r reno d e p o r t i v o esa es 
l a d i v i s i ó n correspondiente a l o adop-
tado. 
P r i m e r a p a r t e . — E l i m i n a c i ó n r e g i o n a l . 
Segunda p a r t e . — E l i m i n a c i ó n p r e v i a . 
Tercera p a r t e . - E l i m i n a c i ó n p r o p i a . 
E l i m i n a c i ó n r e g i o n a l — Q u e á a . cal i f ica-
do para p a r t i c i p a r en l a Copa de Es-
p a ñ a todo el que se ca l i f ique c a m p e ó n 
r eg iona l , n o siendo u n o de los seis 
Clubs que h a n ostentado a l g u n a vez el 
t í t u l o nac iona l , esto es, Barce lona , I n i n , 
Ath le t i c b i l b a í n o , M a d r i d , Real Socie-
dad y Arenas. E n el caso de que uno 
de estos seis ocupen el p r i m e r puesto, 
entonces se c a l i f i c a r á e l c las i f icado en 
segundo l u g a r ; y s i este segundo es 
t a m b i é n o t ro c a m p e ó n (caso de G u i p ú z -
coa y Vizcaya) entonces se c a l i f i c a r á 
el clasificado en tercer l u g a r . 
(Muchos deport is tas con funden c las i -
ficación con c a l i f i c a c i ó n ; pues b i e n , po r 
l o que antecede, queda i n d i c a d a l a d i -
ferencia) . 
E n resumidas cuentas, cada Federa-
c i ó n d a r á , po r l o t an to , u n represen-
tante en l a Copa.. 
E l i m i n a c i ó n p r é v l a . — C o m o s o n 16 las 
Federaciones, y po r l o t an to , los repre-
sentantes, l a e l i m i n a c i ó n es senc i l la Ha 
de ser u n s ó l o pa r t ido , s o r t e á n d o s e el 
campo. 
En esta e l i m i n a c i ó n p r e v i a , quedan 
exentos los Clubs (que son seis) que h a n 
ostentado a lguna vez el t í t u l o de cam-
p e ó n de E s p a ñ a . 
Los d i s t in tos pa r t idos se h a n f i j ado 
como sigue: ' 
Representante de C a t a l u ñ a c o n t r a e l 
«de Baleares. 
Valenc ia con t ra M u r c i a . 
Centro con t r a E x t r e m a d u r a . 
Sur con t ra Canarias. 
G u i p ú z c o a con t r a A r a g ó n ^ 
Vizcaya con t ra Nava r r a . 
Astur ias con t ra Cantabr ia . 
Galicia c o n t r a C a s t i l l a - L e ó n . 
Estos pa r t idos se j u g a r á n u n d o m i n -
go cada mes. 
L a segunda v u e l t a c o m p r e n d e r á los s i -
guientes p a r t i d o s : 
Vencedor de Catalufia-Balearea con t ra 
vencedor de V a l e n c i a - M u r c i a . 
Vencedor de Centro E x t r e m a d u r a con-
t r a vencedor de Sur-Canarias . 
Vencedor de G u i p ú z c o a - A r a g ó n con-
t r a vencedor de Vizcaya -Navar ra . 
Vencedor de As tur ias -Cantabr ia con-
t r a Galicia-Cast i l la León.-
Y la tercera vue l t a c o m p r e n d e r á estos 
encuen t ros : 
Vencedor de C a t a l u ñ a - B a l c a r e s - V a l e n -
c i a -Murc l a con t ra vencedor de Centro-
Extremadura-Sur-Canar ias . 
Vencedor de Guip ;zcoa-Arng6n-Vizca-
ya-Navarra con t ra vencedor de As tu r i a -
Cantabr ia-Gal ic ia-Cast i l la L e ó n . 
Resumen: las tres vuel tas ca l i f i can a 
dos Clubs. Las tres vuelvas c o n s t i t u y e n 
Ja e l i m i n a c i ó n p rev ia . 
E l i m i n a c i ó n propia .—Hemos i n d i c a d o 
que h a b í a seis exentos : los seis Clubs 
que fue ron a l g u n a vez campeones de 
E s p a ñ a . 
Diferente de l o que se acos tumbra 
c l á s i c a m e n t e , l a ponenc ia acaba de i n -
ventar una nueva t e o r í a de e l i m i n a 
c i ó n , y es que los exentos se quedan 
t r anqu i lo s no s ó l o en u n a vue l ta , s ino 
en tres vueltas. 
A los dos cal i f icados en la e l i m i n a -
c i ó n p r e v i a se a ñ a d e n los seis campeo-
nes. Tendremos, p o r lo tanto, o t ros ocho 
Clubs para hacer cuenta nueva. 
Las otras tres vueltas ( incluso la final) 
se j u g a r á n a u n s ó l o pa r t i do t a m b i é n 
y s o r t e á n d o s e los campos. 
Campeonato de E s p a ñ a 
E l p r ó x i m o campeonato de E s p a ñ a 
s e r á completamente diferente a los ce-
lebrados hasta ahora . L a d i f e r e n c i a 
p r i n c i p a l estr iba en que antes de aho-
ra , los campeonatos regionales ca l . f l -
caban .para e l campeonato nac iona l , 
mien t r a s que para la p r ó x i m a campa-
ñ a no han de i n f l u i r en lo m á s m í n i -
mo, de modo que los Clubs pa r t i c i pan -
tes son designados por r ea l o rden , d i -
g á m o s l o a s í . 
L a ponenc ia a c o r d ó d i v i d i r a E s p a ñ a 
f u o t b o l í s t i c a en tres Divis iones , cada 
u n a c o n el m i s m o va lo r . A cada u n a 
no se le a s i g n ó n i n g ú n n ú m e r o o le-
t r a p a r a d i fe renc iar . Cada D i v i s i ó n 
c o n s t a r á de nueve Clubs. 
U n a de las Divis iones se f o r m a r á con 
las Federaciones y Clubs s gu len tes : 
C a t a l u ñ a , tres Clubs, que s o n : F , C. 
Barcelona, C. D. Eu ropa y R. C. D . Es-
paño l . . 
Cent ro , tres C lubs : Ath le t i c Club, Real l 
M a d r i d y Rac ing Club. 
Sur, dos C lubs : Real Betis B a l o m p i é 
y Sev i l l a F. C. 
M u r c i a , u n C l u b : Real M u r c i a F . C. 
O t r a de las divis iones se compone de 
las Federaciones y Clubs que se i n d i c a n 
a c o n t i n u a c i ó n : 
G u i p ú z c o a , dos C l u b s : Real U n i ó n y 
Real Sociedad. 
Nava r r a , u n C l u b : C. A. Osasuna. 
Valenc ia , dos C lubs : Va lenc ia F . C. 
E l o t ro Club no se ha Ajado a ú n . 
As tu r i as , dos C l u b s : Real Oviedo y 
Real Spo r t i ng . 
C a s t i l l a - L e ó n , dos C lubs : C. D . Leo-
nesa y Real V a l l a d o l i d . 
Y la tercera d i v i s i ó n se f o r m a r á a s í : 
V izcaya , tres C lubs : Ath le t i c b i l b a í n o , 
C. D. A l a v é s y Arenas Clubs. 
Gal ic ia , dos C lubs : R. C. Celta y De-
p o r t i v o c o r u ñ é s . 
Cantabr ia , dos C lubs : Rac ing de San-
tander y G i m n á s t i c a de Tor re lavega . 
A r a g ó n , dos C l u b s : Ibe r ia F. C. y 
Real Zaragoza. 
E l campeonato regional—que n o I n -
fluye—debe t e r m i n a r a mediados de no-
v iembre . A p a r t i r de esta fecha debe 
empezar e l campeonato nac iona l . 
Los nueve Clubs de cada d i v i s i ó n 
j u g a r á n conforme a l sistema de u n o 
cont ra todos. 
A l final, d e s p u é s de los 16 pa r t idos 
de cada uno, q u e d a r á n po r lo t an to tres 
Clubs e l a s i f l eadoá en p r i m e r l u g a r , u n o 
por cada D i v i s i ó n . 
E l vencedor de loe otros dos s e r á e l 
c a m p e ó n . 
* • • . T 
D e s p u é s de cenar, los representantes 
v o l v i e r o n a reun i r se y han modi f icado 
e l desenlace del campeonato. A ñ a d e n a 
los tres clasificados en p r i m e r l u g a r u n ' 
cuar to equipo. Este cuar to equipo sal-
d r á de; sorteo entre los tres que se h a n 
clasificado en segundo lugar . 
Con los cuat ro Clubs se dispone de 
u n a e l i m i n a c i ó n correspondiente a l a 
semif ina l . Se sortea el p r i m e r p a r t i d o 
y a l cabo de l a calle. 
Impres iones 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z F r i d a , que pres i -
d i ó l a s e s i ó n , ha l legado a d e c i r : « S e r á 
preciso vo ta r exclus ivamente y n o con-
ceder la pa l ab ra a n a d i e . » Esto es s ig-
n i f i ca t ivo y quiere decir que se h a b l ó 
m á s de lo debido. 
De todas formas, se t r a t a r o n muchos 
asuntos interesantes alrededor del cam-
peonato. A h o r a b ien , por no disponer 
de m u c h o espacio p a r a u n s i n f í n de 
manifestaciones, nos vemos obl igados a 
s e ñ a l a r t an só lo lo m á s sa l iente y a 
grandes rasgos. 
Desde nuest ro p a r t i c u l a r pun to de vis-
ta, las dos f ó r m u l a s adoptadas son des-
acertadas. Somos p a r t i d a r i o s de las dos 
competiciones, no de su fo rma . 
P a r a l a Copa es admis ib le l a desig-
n a c i ó n de Clubs por real o rden , cons-
t i t uyendo los exentos, pero de n i n g ú n 
modo pa ra el campaeonato. 
P a r a el campeonato nac iona l , l a base 
de la ca l i f i cac ión debe ser el campeona-
to r eg iona l . E l campeonato r eg iona l es 
indispensable. Y debe tenor u n fin. Des-
de el preciso momento en que se cono-
ce el c a m p e ó n (se puede entender e l 
s u b e a m p e ó n y e l tercer puesto, s e g ú n 
las regiones), precisa su c o m p a r a c i ó n 
con los ot ros campeones. L a prueba na-
c i o n a l debe ser l a c o n c l u s i ó n de l a 
p rueba r eg iona l . -
L a ponenc ia d i r á que es m á s fác i l 
d e s t r u i r que cons t ru i r . Hay u n s i n f í n 
de f ó r m u l a s ; p o d r í a m o s da r va r ias de 
el las y d i s cu t i r . 
A d m i t a m o s que l a ponencia t iene pre-
concebido a l g ú n p l a n antes de f o r m u -
l a r su sistema. Podemos mani fes ta r que 
dent ro de ese p l a n de te rminado se po-
d r í a n encont rar no pocas f ó r m u l a s me-
jores. 
Po r la fa l t a de espacio Ind icada , de-
j a m o s pa ra o t ro d í a l a i n d i c a c i ó n de 
a l g u n a f ó r m u l a , s i n inconvenien te de 
d i s c u t i r l a . 
Se puede a m p l i a r e l n ú m e r o de equipos 
Como los a s a m b l e í s t a s rea l i zan m o d i -
ficaciones po r menos de nada , dent ro 
uel campeonato y a acordado nos p e r m i -
t imos escr ib i r a lgunas l í n e a s . 
¿Y los otros Clubs que va len m á s que 
a lgunos de los inc lu idos en los v e i n -
t isiete? Es e l caso del Cartagena, Bara-
Ctddo, C a s t e l l ó n , , G i m n á s t i c o va lenc iano , 
e t c é t e r a . 
Tres de estos equipos p o d r í a n m u y 
b ien ser inc lu idos . En efecto, el p r i n c i -
pa l p rob lema parece que e s t á en las fe-
chas ; pues b i e n : nueve Clubs necesi-
tan pa ra j u g a r uno con t ra todos diez 
y ocho fechas. 
Si se a ñ a d e uno m á s . esto es, diez 
Clubs en vez de nueve por cada d i v i -
s i ó n , las fechas s e r á n las mismas , 
Cartagena se puede I n c l u i r , po r tanto , 
en el g rupo de M u r c i a ; Baraca ldo , en 
el de l A th l e t i c b i l b a í n o , y e l C a s t e l l ó n o 
G i m n á s t i c o (suponiendo que el o t ro Club 
va lenc iano fuera e l Levante) , en el g r u -
po de Valenc ia . 
P o d r í a m o s razonar m á s ; pero creemos 
que basta con la i n r l i c a c i ó n . 
E l C e l t a de V i g o gana a u n a s e l e c c i ó n 
a r g e n t i n a 
BUENOS A I R E S , 8.—En el campo del 
Boca Juniors se celebra el p r i m e r en-
cuent ro del Celta, de Vigo con el equi-
p o A s o c i a c i ó n A r g e n t i n a . Asisten a l 
p a r t i d o m á s de 30.000 personas, y en-
t re las personalidades e s p a ñ o l a s f igu-
ra el embajador , s e ñ o r Maeztu . 
Los e s p a ñ o l e s quedaron al ineados co-
m o s i g u e : R o d r í g u e z , Otero, P a s a r í n . 
Redgosa, V á z q u e z , Espinosa, Rivera , 
F a r c i ñ a s , Rogelio, Polo, B r a n d . 
Los a rgent inos se a l inea ron en la for-
m a s igu i en t e : Botasso, Del la tor re , Stra-
da, Ba r to luco l , F le i ta , So l ich , S u á r e z . 
Sandova l , A r r i l l a g a , Penella, Marazz l y 
Morgada . 
A r b i t r ó el pa r t i do el s e ñ o r Cuneo. 
E n el p r i m e r t i empo, a los catorce m i -
nutos de juego, Rogelio, en u n a precio-
sa jugada , c o n s i g u i ó el p r i m e r y ú n i c o 
tanto de l a tarde. 
D e s p u é s los e s p a ñ o l e s se man tuv ie -
r o n a l a defensiva, dominando en ©1 
juego los argent inos . E l pa r t i do t e r m i -
n ó , pues, con e l goa l a favor de l Cel-
ta. 
M a ñ a n a , en el campo del Blverp la te , 
se c e l e b r a r á el m a t c h de revancha. 
V A R I O S R E S U L T A D O S 
E n t r e selecciones m i l i t a r e s 
SANTANDER, 9. 
Reg imien to de Carel iano ( B i l -
bao) 6 tantos 
Reg imien to de Va lenc ia (San-
tander ) 2 — 
P a r t i d o de p r o m o c i ó n 
P O N T E V E D R A , 9. 
A L F O N S O X I I I 3 tantos 
Emden , de L a C o r u ñ a 1 — 
A L I C A N T E , 9. * * * 
H E R C U L E S F . C.-Levante F . C . . . 2 - 0 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
U l t i m o d í a 
SI b ien casi todos los p rop ie ta r ios 
e n v i a r o n y a a Lasarte l a m a y o r parte 
de sus caballos, q u e d ó el d o m i n g o en 
la Castellana u n n ú m e r o suficiente pa-
ra da r i n t e r é s a la ú l t i m a r e u n i ó n . 
Exceptuando l a p r i m e r a ca r re ra que 
l a d i spu t a ron tres concursantes, las de-
m á s t u v i e r o n u n buen campo. L o m á s 
saliente fué el doble é x i t o de l a cua-
d ra B e r t r a n d , con Grand Place y W o n -
d e r f u l , é s t e ú l t i m o en el hand icap y 
que. si no d i ó m á s d iv idendo , fué por 
haber c o r r i d o otro de la m i s m a cuadra . 
D e s p u é s de esto, lo m á s destacable fué 
l a de r ro ta de dos favor i tos , de A v a n t i 
y Mademolsc l le de luenga , dando l u -
gar a u n excelente d iv idendo . 
Las tres p r i m e r a s carreras fueron ga-
nadas con g r a n f ac i l i dad , caso todas 
ol las de pun ta a pun ta . El ganador de 
l a ca r re ra de venta fué a d q u i r i d o en 
1.600 pesetas, can t idad ins ign i f i can te 
que el cabal lo lo puede t r i p l i c a r fá-
c i lmente en Lasarte, teniendo en cuen-
ta l a c a t e g o r í a corr iente de los que sue-
len ponerse a rec lamar . 
L a der ro ta de las dos yeguas men-
cionadas obedece, en p n m e r t é r m i n o , 
a que se han preocupado mutuamente , 
s i n r ea l i za r ta l vez en todo el recor r i -
do la ca r re ra que npcesitaba cada u n o : 
Mademoisel le de l u e n g a pudo l l eva r 
m u y bien el t ren , y en cuanto a A v a n t i , 
en vez de estar en los puestos de van-
g u a r d i a pudo quedarse a t r á s , y de e^-
te modo evi ta r que le encer ra ran y re-
trasarse bastante antes de t o m a r la 
cuesta. 
Detalles i 
Premio Marqnina. 3.000 pesetas; 1.000 
metro6.-4, MAR C H I C A ícLarrikfn>H:Di-
nette») , 54 (Perelli). del conde de la C i -
mera; 2. cAlbeifia», 54 Cárter, del marqués 
de Amboage; y 3, «Alport», 54 (Leforee-
tier), de la asociación Floridablanca-Mon-
tealegre. 
Tiempo: 1 m. 5 s. 4/5. 
Ventajas: 1 cuerpo. 2 y medio cuerpos. 
Apuestas: ga-nador, 12.50 pesetas. 
Premio Vicálvaro (carrera de venta, 
chandicap»), 2.000 pesetas; 1.G00 metros.— 
I , O R A C L E (tPasschendacle II>-cAlaba-
ma»), 60 (A. Diez), de don Manuel Pnnce 
de León; 2, cKaraba». 42 (#011oquiegui). 
de don Francisco Cadenas; y 3. tStargate». 
62 (Cárter), de don Eusebio Bertrand. No 
colocados: 4 «Dame de Pique», 54 (Díaz ) ; 
5, «Happy Day», 47 (Zammit); 6. Brownie, 
51 (Romera); 7, «Polonaipe». 58 (Lefores-
t i er ) ; y «Clío I I» , 52 Perelli. 
Ventajas: 1 y medio cuerpos, cuello, ca-
beza. 
Apuestas: ganador (cuadra). 8.50; coloca-
dos, 8. 27 y 16.50, respectivamente. 
E l ganador fué reclamado por dan José 
María Creus en 1.600 pesetas. 
Premio Munibe 3.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, G R A N D P L A C E <«Brabant»-«Gre-
nelle»), 60 (Cárter), d» don Eusebio Ber-
t r á n ; y 2, «Yamile IIT», 53 (Perelli), del 
conde de la Cimera. No colocados: 3, «La 
Rocosa», 50 ( •J . Méndez^: 4. «Ivars», 58 
<§Ponce); 5, «Baccich», 58 ({jCavanillas); 6. 
«Lonja». 53 (Díaz) , y «Mandarina», 61 
(Sánchez). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 
Ventajas: 2 cuerpos, 1 y medio cuerpos, 
3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colocados. 
6,50 y 7,50. 
Premio Valderas. 5.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, L O Q U I L L O («Choix de Roi»-«Twin-
kletoes») , 50 (Díaz) , de la Dirección de 
Cría Caballar; y 2. «Avanti», 56 (Lefores-
tier). del Harás Velasco. No colocados: 3. 
«Mademoiselle de Juenga», 56 (Perelli) ; 4, 
«Manchette», 52 (Cárter); 5. «Ruiloba», 56 
(Sánchez) ; y «Boldi», 58 (Zammit). 
Tiempo: 1 m. 57 s. 1/5. 
Ventajas: medio cuerpo, medio cuerpo, 
2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 87 pesetas; colocados. 
20.50 y 7.50. 
Premio Abbe («hnndicap»), 3.000 pesetas; 
1.600 metros.—1, W O N D E R F U L («Haki»-
«Jnm»), 47 ( ' J . Méndez), de don Eusebio 
Bertrand; 2, «Locuaz». 50 (Díaz) , de la 
Yeguada Militar de Jerez; y 3. «Ronde 
Champé»re», 53 (Cárter), de don Ensebio 
Bertrand. No colocados: 4. «Ourki», 65 
(Romera) | 5. «Pilóla». 48 (Perell i) ; 6. «Ma-
riani», 45 (Zammit), 7, «Hereee». 59 (Lefo-
-•sHer^: 8 «Pere NoSl». 58 (A. Diez); y 
«Salvadora», 59 (Sánchez). 
Tiempo: 1 m. 45 s. 1/5. 
Ventajas: 1 cuerpo. 3 cuerpos, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 31 pesetas; 
colocados, 25.50, 9 y 15,50 pesetas, respecti-
vamente. 
E l " r a i d " N i z a - M a d r i d 
P E R P I G N A N , 9 .—El oapItAn De Per-
thus . u n o de los concurrentes a l « ra id» 
h í p i c o P a r í s - M a d r i d , ha seguido a ca-
bal lo con d i r e c c i ó n a L é r i d a . 
E l s e ñ o r O ' B r l e n . que s e g u í a l a mis -
m a r u t a que De Per thus , h a abandona-
do l a prueba . 
P U G I L A T O 
E l T ro feo R e n a u l t 
Se c e l e b r ó e l d o m i n g o l a q u i n t a re-
u n i ó n del concurso p o r el Trofeo Re-
nau l t . Resul tados : 
M a n u e l M o r a l v e n c i ó p o r puntos a 
J o s é Bustos (moscas) ; M i g u e l Escriba-
no a Eugenio L . Bau t i s t a por incompa-
recencia ( e x t r a l i g e r o s ) ; Juan M . Soble-
chero a J. M e n é n d e z Y a g ü e por «k. o» 
; p l u m a s ) ; Anged G a r c í a Lorca a S. Ba-
l lesteros por l incompareoencia (p lu-
mas) ; Juan Cancela a Pedro L a g u n a 
por puntos ( p l u m a s ) ; T . C. Ranz a S. 
Alonso de l a Cduz (por abandono de 
é s t e ( p l u m a s ) ; M a n u e l R o d r í g u e z Gar-
c í a a J. Lossa p o r Icomparecencla ( l i -
geros) ; J. I g u a l a d o r a N . Col inas p o r 
pun tos ( l i ge ros ) ; Diego del Campo a 
M . Ruiz Santos po r abandono de é s t e 
(wedtar) ; M a r c i a l C a r r i l l o a M a n u e l Ga-
l á n p o r abandono de é s t e (medios), y 
fuera de tonneo: Roeal ino R o d r í g u e z a 
R. Q u i n t a n a p o r «z. o» ( l igeros) , y Blas 
de Medie ta y L u í s T o r r a d o ( c a m p e ó n 
de Cas t i l la 1928) de semipesados, h i -
c ie ron u n « m a t c h » n u l o emocionante . 
U n a ve lada en T e t u á n 
L a ve lada del d o m i n g o p o r l a noche, 
en l a Plaza de Toros de T e t u á n , p r i -
m e r a de l a serie que p iensan celebrar, 
estuvo bastante c o n c u r r i d a y ed p ú b l i -
co, en su m a y o r par te de l a ba r r i ada , 
se I n t e r e s ó por las inc idenc ias de las 
luchas. E n con jun to , el p r o g r a m a cum-
p l i ó . Los tres ú l t i m o s combates sobre-
sa l ie ron . C h a m o r r o se d e s q u i t ó b ien 
con Moreno, estando mejor que de cos-
t u m b r e ; Ruiz no t u v o rival en Perre-
ras, y L a r a se d e f e n d i ó excelentemen-
te ante I n o c o n u n a pelea m u y va-
l iente . A n t e r i o r m e n t e hubo u n a desca-
l i f i c a c i ó n m u y j u s t i f i c a d a . 
De ta l l e s : 
Moreno y Bares (moscas) h i c i e r o n 
« m a t c h » n u l o en cua t ro asaltos. 
S a n j u á n y Nuevo (ligeros) h i c i e r o n 
« m a t c h » n u l o en cua t ro asaltos, 
C A L I Z v e n c i ó a G a r c í a (moscas) p o r 
d e s c a l i f i c a c i ó n en e l tercer asalto. 
P A B L O R U I Z a Perreras (plumas) 
p o r abandono en el tercer asalto* 
C H A M O R R O a M o r e n o (ligeros) por 
puntos en seis asaltos. 
INO a L a r a (semimedianos) por pun-
tos en ocho asaltos. 
E l " m a t c h " D u n d é e - M a r t í n e z p rodu jo 
p é r d i d a s 
BARCELONA, 9 . — D u n d é e se mues t ra 
p r o p i c i o a c o m b a t i r nuevamente cont ra 
M a r t í n e z ; pero e l combate n o se cele-
b r a r á en Barce lona . 
Se asegura que la Empresa organiza-
do ra h a pe rd ido 20.000 pesetas. 
C I C L I S M O 
L a p r u e b a P u l p h l 
Se c e l e b r ó e l d o m i n g o l a ca r re ra 
« P u l p h i » , d i s p u t a d a bajo la organiza-
c i ó n de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
rto a sebre el r e c o r r i d o Madr id-Guada-
l i x - M a d r i d , que representa unos 115 k i -
l ó m e t r o s de r e c o r r i d o : 
Resu l t ado : 
t M A N U E L L O P E Z CASTRO. T i e m -
p o : 3 h , 57 m . 25 8. 
2. Francisco Cepeda Nis ta l . 3 h.. 58 
m i n u t o s 1 s. 
3. A n g e l Mateo Melga r . 3 h . 59 m . 
15 segundos. 
4. Francisco Espada Picazo. 
5. L u i s G r o s o c o r d ó n S á n c h e z . 
6. A n t o n i o Grande Arenas. 
7. T e l m o G a r c í a Montejano. . 
8. Eduardo F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
9. Ubaldo M u ñ o z Ares. 
10. J o a q u í n H e r n á n d e z G a r c í a . 
11. Sant iago Monte j ano . 
12. V i c t o r i a n o L ó p e z M a r í n . 
13. R a m ó n T r e v i ñ o S á n c h e z . 
14. Bernardo H e r n á n d e z González . , 
15. A n t ó n : o P é r e z Garc ía . , 
16. J o s é Cuenca Perrero . 
17. J o s é G a r c í a Monte jano . 
P r u e b a G l j ó n - O v i e d o - A v l l é s - G l j é n 
GIJON. 9.—Se ha celebrado la carre-
ra p r o v i n c i a l c i c l i s t a sobre e l r eco r r i -
do G i jón -Ov iedo -Av i l é s -G i jón , que re-
presenta unos 100 k i l ó m e t r o s . Resul-
^ d o : 
1, P I N Z A L E S . 
2, Castro. 
3, Abelardo R o d r í g u e z . 
Campeona to a s t u r i a n o 
GIJON. 9.—El d í a 22 se c e l e b r a r á el 
campeonato as tu r i ano , d á n d o s e l a sa l i -
da en Avl l é s . 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
PARTS, 8.—Resultado de la X V etapa 
de la Vuel ta a F r a n c i a c ic l is ta , E v i a n -
P o n t a r l i e r (213 k i l ó m e t r o s ) . 
1. B . Magno, con 6 h . 43 m , 37 s. 
2. M . Bidot.; 
3. Mo ineau . 
4. A. Mague, con i g u a l t i empo que 
el pr imero . . 
5. Leducq. 
6. Fran tz . 
7. Dewaele. 
L a d é c l m o s e x t a e tapa 
B E L F O R T , 9.—Vuelta c i c i l i s t a a F ran -
cia.—16.a e t apa : Pon ta r l i e r -Be l fo r t , 119 
k i l ó m e t r o s , 
l .o . LEDUCE, 3 h . 33 m . 22 s. 
2. °, F ran tz , i g u a l t i empo . 
3. °, Mertens, IguaJ t i empo . 
4. °, Vervaecke, i g u a l t i empo . 
5. °, Dewele, i g u a l t i empo . 
6. °, Mauclalr,^ 3 h . 34 m . 8 s. 
7. °, Rebry , i g u a l t i empo . 
8. °, Delancy, i g u a l t i empo . 
9. °, Louesse, i g u a l t i empo . 
10. A. Magne , 3 h . 34 m . 30 s. 
R E G A T A S A R E M O 
U n " m a t c h " e n B i l b a o 
B I L B A O , 9 ,—Ayer se c e l e b r ó en l a 
r í a el I I I Gran P r e m i o de Deusto p a r a 
yolas, que d i s p u t a r o n las embarcacio-
nes de l Real S p o r t i n g y del A t h l e t i c 
Club en u n r eco r r i do de 1.5(;0 met ros . 
V e n c i ó l a p r i m e r a , que g a n ó l a Copa 
donada por el a lca lde . 
R E G A T A S A L A V E L A 
U n y a t e e s p a ñ o l en l a Copa de O r o 
E S T O C O I M O , 9. - - Ea yate e s p a ñ o l 
«Fru l t s» se h a c J a s i í i c a d o en sexto l u -
gar en las regatas de l a Copa de Oro . 
P E L O T A V A S C A 
L o s franceses g a n a n a los e s p a ñ o l e s 
P A R I S , 9.—Ayer se j u g ó u n interesan-
te p a r t i d o a pe lo ta vasca «a chis tera , 
en t re u n equipo f r a n c é s fo rmado p o r 
Ch iqu i to de Cambo, Iba rnegaray (d ipu-
tado de los Bajos Pi r ineos) y F e m a n d 
Porgues, con t ra o t r o e s p a ñ o l , compuesto 
po r los Embi i l (padre e h i jo) y Recondo 
E l pa r t ido , a 70 tantos , fué ganado p o r 
el equipo f r a n c é s , que d e j ó a sus con-
t r a r ios en 48 tantos . 
V E R A G U A . . . Y M A R E A R S E 
EE) 
Armillita Chico sufre una grave cogida en Pamplona y el ban-
derillero Duarte también resulta cogido en Barcelona. Chicuelo 
y Manolo Martínez triunfan en Murcia y Barcelona. 
C E 
E N T E T U A N Más toros terribles 
Cons t i tuye un t ó p i c o , m a n i d o y re-
sobado entre los toreros y sus amigos , 
eso de que los toros d e l d u q u e de 
Veragua son mansos, de r a z a u n t iem-
po famosa y y a degene rada , que ta-
pan con su poder l a f a l t a de b r a v u r a , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
No negaremos que l a ca s t a d u c a l de 
reses bravas ha d e c a í d o , p rec i samente 
po r su pureza. La f a l t a de cruzas , que 
hub i e r an tonif icado su l i n a j u d o h i e r r o , 
puede ser una e x p l i c a c i ó n , 
Pero hay una ve rdad de m á s funda-
mento que e l t ó p i c o d i c h o . 
Y es esta verdad que l o s toreros , en 
general , t ienen m u c h o m i e d o a las ro-
ses v e r a g ü e f i a s . 
Hace m á s de una docena de a ñ o s que 
fué suspendida en M a d r i d u n a c o r r i d a 
de t r o n í o porque dos ases de la catego-
r í a de Vicente . Pastor y J u a n Be lmonte 
no q u i s i e r o n m a t a r t o r o s . de Veragua . 
Var ias temporadas d e s p u é s , m a t ó u n 
bicho d e l duque al f a m o s o espada va-
lenciano Granero. . . y y a f u é esto suf i -
ciente p a r a que la c é l e b r e d i v i s a fuese 
e l i m i n a d a del c i rco m a d r i l e ñ o , l l egan-
do h o g a ñ o a c o n s t i t u i r t a n l i n a j u d a 
vacada u n a c o r r i d a de c a s t i g o pa ra to-
reros de menor c u a n t í a , c o m o a n t a ñ o 
o c u r r i e r a con Palhas y Coruches . 
Este deta l le da c l a r a I d e a del p á n i c o 
re inan te en las huestes co le tudas . 
Y los toros de Ve ragua n o t i enen o t r a 
d i f i c u l t a d que l a de ser. . . to ros de 
casta. Es verdad, que t a m b i é n son boi -
coteados po r los ases t o r o s como loa 
Sa l t i l los , Murubes , S a n t a Coloma. . . y 
no hay que decir de los M i u r a s y Pa-
b lo r romeros , c o m p a ñ e r o s de los Vera-
guas en l a general r e p u l s a . 
Es m á s c ó m o d o el d u l c e y m e r e n g ó s e 
s a l amanqu ino , que e m b i s t e sobre rue-
das como los to r i tos de l bazar . 
Así v a n los c o r n ú p e t o s duca les a ma-
nos de modestos m a t a d o r e s , que fa l tos 
de t é c n i c a y e n t r e n a m i e n t o , l u c h a n 
desventajosamente c o n t r a u n enemigo 
poderoso. 
En esta c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a j u g a d a 
el d o m i n g o en M a d r i d , s a l i e r o n por el 
ch iquero ocho e jempla res preciosos por 
su finura, su t r a p í o y s u h e r m o s a pre-
s e n t a c i ó n . 
Destacaron por su c o d i c i a eJ segundo, 
el q u i n t o y el octavo. T o d o s c u m p l i e -
ron con las plazas m o n t a d a s , d e r r i b a n 
do con e s t r é p i t o , pero se d e j a r o n to-
rear a gusto, sacando s o l a m e n t e el s ép -
t imo u n n e r v i o pe l ig roso , que fué apa-
g á n d o s e a t r a v é s de l a l i d i a . 
¿ L i d i a hemos d icho? 
Her rade ro y grac ias . 
No cabe u n desorden m a y o r que e l 
que r e i n ó en el r uedo m a d n l e ñ o du-
rante esta fiesta que r e s e ñ a m o s . j Q u é 
l i d i a , s e ñ o r e s I Asi r e s u l t a manso has-
ta el p r o p i o l a q u e t ó n . . . 
¡Pasa el toro! 
Decir que m a n d ó e l t o r o e n l a c o r r i -
da, parece innecesar io . 
Hubo , s i n embargo , u n a e x c e p c i ó n 
honrosa en medio de l a genera l des-
bandada de las e m p a v o r e c i d a s c u a d r i -
l las. 
Esta e x c e p c i ó n fué G a l l i t o de Za f ra . 
Tore ro va l iente , cos ido a cornadas , a l 
que j a m á s s o n r i ó l a f o r t u n a , vue lve a 
la p l aza de M a d r i d t a n a n i m o s o como 
cuando c o m e n z ó de c h a v a l l a conquis ta 
de la f ama . 
Por e l l o s a l u d ó a su p r i m e r to ro t an 
p ron to como s a l i ó de los c h i q u e r o s con 
una revole ra valerosa c o n las dos ro -
d i l l as en t i e r r a . Luego se p e g ó a l cos-
t i l l a r con la pe rca i i na , y cuando y a 
m a d u r o e l toro y a l g o a g o t a d o p o r la 
brega de las ga r rochas q u i s o tantear le , 
t a m b i é n de rod i l l as , no c o n s i g u i ó que 
la rea se a r rancara , a u n q u e s í conven-
c i ó , a l p ú b l i c o de su ce lo y v a l e n t í a . 
Unos muletazos con l a z u r d a , hac iendo 
doblar a l bicho con t o r e r a f a c i l i d a d , pre-
pa ra ron med ia estocada, que fué segui-
da de u n descabello y d e u n a v u e l t a 
v ic to r iosa al a n i l l o . 
T a m b i é n le p a s ó el t o r o s é p t i m o bajo 
la capa y la mule ta , i n s t r u m e n t a n d o con 
esta ú l t i m a u n par de pases de pecho 
de to re ro de muchas c a m p a n i l l a s . 
Y se t ra taba de u n t o r o . | U n t o r o l 
Un t o ro de ne rv io , que c o g í a los ca-
potes en el a i re y que h i z o t o d a la l i d i a 
con la boca cerrada, h a s t a que Ga l l i t o 
de Z a f r a le c a l ó a l a t e r c e r a con el 
estoque. Nuevas p a l m a s p r e m i a r o n a l 
espada como remate de su t r aba jo . 
Y y a que hablamos de va l i en tes , j u s to 
es que metamos en este a p a r t a d o a l 
Sordo p o r un m a g n í f i c o p a r al p r i m e r 
bicho y a C á s t n l o M a r t í n p o r su b r i -
l l an te I n t e r v e n c i ó n t o t a l en l a brega de! 
p e n ú l t i m o bu re l . Y n a d a m á s . 
¡El toro no pasa! 
Pablo L a l a n d a y J o s é B e l m o n t e m a -
taron cada uno dos t o ro s . . . ¡ s i n da r 
un pase de m u l e t a 1 Y n o es que sa-
l i e ron desde los t ab le ros c o n el p i n c h o 
levantado pa ra ca la r a l a res. No. Es 
senci l lamente que t i r a r o n la f r ane l a p o r 
de lan te de los hocicos d e l v e r a g o e ñ o , y 
mantazo va , man tazo v i e n e , de p i t ó n a 
p i t ó n y perd iendo t e r r e n o , a s í anduvie -
ron has ta la h o r a d e m a t a r , s i m a t a r 
puede l l amar se lo que l o s mozos h i c i e -
ron con el estoque. 
Po rque v e r á n ustedes l o que h i c i e r o n 
P a b l i t o , a su p r i m e r o , le p i n c h ó en 
hueso y luego le c a l ó c o n m e d i a atra-
vesada, sa l iendo de e s t a m p í a en busca 
de l a ba r re ra . T a m b i é n d i ó su e s p a n t á 
correspondiente al s a l i r d e u n o de los tree 
sablazos con que r e m a t ó a l q u i n t o , d ig -
no de me jo r suerte p o r su b r a v u r a . 
Pues B e l m o n t l t o e s t u v o m u c h o peor . 
P e g ó al segundo t res sa r tenazos en e l 
pescuezo, huyendo a c a d a paso. Y a l 
sexto, no pod iendo e n t r a r l e p o r l a cara 
porque n o encon t raba t o r o de t an to 
ncharse fuera, le m e t i ó u n a p u ñ a l a d a 
baja & t r a i c i ó n que d e s a t ó las f u r i a s 
de l a m u l t i t u d . 
A l lado de esta p a r e j a r e s u l t a a l g u i e v 
T.agarilto, que d i ó | d o s pases! a l que 
^ e r r ó p laza . 
No le h a b í a hecho n i m u e c a s al cuar-
t o , cuando le t i r ó m e d i a p o r a l to a l 
tercer envi te . 
Pero a l octavo, el m é s t e rc i ado de la 
serie quiso hacerle f aena , que se re-
dujo a eso. a dos pases. Los d e m í s pa-
ses no t e n í a n pase p o s i b l e . . . N i l a esto-
cada to rc ida . 
Es verdad que todo esto o c u r r í a cerca 
de la*, nueve, casi de noche . . . , y casi va-
c ía l a p laza , pues el p ú b l i c o se hab la 
'do marchando- poco a poco , a b u r r i d o 
de la desesperante c o r r i d a . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
L A N O V I L L A D A D E L D O M I N G O 
Del deeastre del domingo en Tetuán, lo-
gra salvarse en ana tabla Vaquerín. Y 
donde decimos tabla, léatíe toro, el cuar-
to; porque, en el primero, también fraca-
eó éste de la terna de creprise», que «alian 
a ver si era verdad lo que en otra actua-
ción' habían dejado entrever. 
Y -Vaquerín pudo el hombre mantener 
en pie su cartel, borrando lo del primero, 
con lo que hizo en el cuarto, al que puso 
tres buenos pare« al cuarteo, superior de 
verdad &' í l t i m o . Luego, con la f lámula 
realizó una faena valiente do mando y 
dominio y entrando derecho y con agallas, 
cogió un estoco-nazo que resultó ligera-
mente caído, por lo que algunos protesta-
ron de la oreja que merecidamente le fué 
otorgada. E l muchacho, viendo esto, la 
t iró pundonorosamente. Otra cosa tuvo 
también muy buena: la incansable ayuda 
que prestó a sus compañeros en los difi-
c i l í s imos trances de no saber cómo des-
hacerse de sus enemigos. 
Moreno de Tetuán tuvo una cosa en eu 
haber, una sola: la muerte do su prime-
ro, magnífica, rodeada de brillante apa-
rato. Pero es todo lo bueno que de él 
puede decirse L a faena ''e este toro no 
pasó de medianita. y del quinto, mejor 
sería no hablar: ignorancia, desconcierto, 
pánico, alevosía, huidas precipitadas en 
gran ndmero al callejón, pérdida de avíos 
eo cada viaje; caitorce pinchazos y dos 
intentos de descabello..., el caos. Le die-
ron al final, y porque el público lo pe-
día a gritos, un aviso. Bien se conoce 
que estaba en la Plaza de su pueblo. 
Si no... 
Daniel Obón tuvo aún peor tarde que el 
Moreno. Cuanto de éste hemos dicho, se 
puede decir de é l , y más. Su primero, un 
toro ideal, estuvo a punto de volver al 
chiquero entre los mansos. Y en el que 
cerró plaza, no lo^ró revalidarse lo más 
mínimo. Bien es verdad que no se le vie-
ron intenciones de llevarlo a cabo. E n fin, 
un fracaso rotundo, definiitivo; como el 
de su compañero de Tetuán. 
E l ganado de don Antonio Sánchez, de 
buena presencia y de arrobas; el quinto 
era todo un toro. Y de condiciones, no «e 
les vió cosa censurable; al contrario,, al-
gunos, muy buenos. L a mala lidia que se 
les dió hizo que alguno no llegara a la 
postre tan franco como saliera de loe chi-
queros. 
Loe peones, malos; loe banderilleros, peo-
res; los picadores, pésimos. 
c E t voila tout».—I.. O. K . 
E N V I S T A A L E G R E 
Otra buena tarde para el rejoneador Al-
fonso Reyes, con dos buenos novillos de 
Solís . Al primero, después de torearle con 
arte y primor, le clavó tre* rejones, y lue-
go dos pares de banderillas. Joseíto de 
Granada lo pasaportó con más voluntad 
que fortuna E l segundo de rejones, no 
más salir, arremetió contra el arenero Ma-
Cinematógrafos y teatr 
os 
Berta Singerman en Lisboa 
L I S B O A , 9.—Hoy ha llegado a 
capital , de paso para Argentina, 
c i tadora Berta Singerman. * ^ 
— E n el « A r l a n z a » han llegado los 
tos mortales del maestro lusitano 
glo X V I I I Marcos Portugal . S e r á n 1 -
terrados en el p a n t e ó n nacional de?" 
J e r ó n i m o s . — C ó r r e l a Marques. 
O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T E A T R O CALDERON 
E L V I E R N E S 13 D E Ü V Í I Q 
tendrá lugar en este teatro 
E E M A Y O R A C O N T E C I M I E N T O 
teatral del año. 
P R O G R A M A M O N S T R U O 
L e a usted mañana diarios y carteW 
Encargue sus localidadee de diez a Jj' 
y cuatro a ocho. 
O 
T E A T R O D E VERANO 
Bl público ha respondido, como se * 
peraba. a la inauguración de este hern. 
so teatro de vera-no y al refiurginnent 
del gemTO lírico, interpretado marav%s 
sámente por la gran compañía de Lnj. 
Casaseca, que dirige Salvador Vidpgaia 
la integran la Rossy, la Téllez, Miranda 
Rufart, Marín y otros notables olementoj' 
« E l b a r q u i l l e r o » , « E o l a M o n t e s » , y ^ 
fiesta de S a n A n t ó n » son tres aciertos (]el 
esta compañía. 
Encargue pronto sus localidades. 
TFRRIIZH DEL CINF DEL 
Grandioso éx i to de « D i p l o m a c i a » y tyfc 
rieté , por E m i l Ja-nninge. 
t o í i w í nFi l iToE m N i 
Exito enorme de « E a prefiero rnblai » 
« ¡ E l l o ! » , por Clara Bow y Antonio Mo-
reno. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
apo i . 0 (Alcalá, 49).—Compañía de Ai. 
rora Kedondo-Valeriano León.—11 noche, 
el sa íne te nuevo de gran éxito , de Pilai 
Millán Astray, Mademoiselle Naná. U 
obra preferida por las señoras. 
T E A T R O D E V E R A N O . — A las 8, El hú-
sar de la guardia.—A las 9,45, L a fiesta 
de San Antón (reestreno).-A las 11,15, B 
barquillero y Lola Montes (reestreno). 
P A E A C I O D E E A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13) —A las 6.30 y 10.30, Cómica. A 
prueba de bomba. E l admirable Crichton. 
C I N E D E E C A E E A O (Plaza del Callao), 
G.30, 10.30 (terraza). Revista Paramoant 
Diplomacia (por Blaoche Sweet). Escar». 
bajo fugitivo. Varieté (por Emil Jan-
nings). 
C I N E M A B I E B A O (Fuencarral, 124; t». 
nuel Parriego y tras él «altó al callejón,I ^fono 30.796).—«,30 tarde y 10,30 noche, 
donde lo zarandeó; rompió luego las ta- Revi6ta Paramount, E n el desierto blan-
blas y lo lanzó al ruedo, donde s i g u i ó | c o (Alice Calhom). Timoteo, caballistíí 
cebándose con él basta que el rejoneador, 
a caballo, le h zo el quite. E l pobre are-
nero pasó a la enfermería, donde le fue-
ron apreciadas serias contusiones en di-
versas partes del cuerpo y una cornada 
en el muslo izquierdo de cinco centíme-
tros de extensión y 15 de profundidad; 
desde la enfermería, en estado grave, pa-
só al hospital. 
Alfonso Reyes volvió a lucirse en este 
toro, al que. sin necesidad de puntilla, 
tumbó del segundo rejón, siendo muy 
aplaudido. 
También lo fué Lagartito 11 en en pri-
mer toro, en el que constantemente dió 
la nota de valor, y al que mató de dos 
estocadas, superior la segunda, por lo 
que le fué otorgada la oreja del astado. 
En su segundo, al que toreó, con aplau-
sos, por chicuelinas, estuvo valiente tam-
bién y breve, acabando con una estoca-
da defectuosilla. 
Revertito confirmó en su primero los 
laureles alcanzados on el ruedo de Te-
tuán, lo mismo con el capote, que con la 
muleta y al matar; que en todo quedó 
muy bien y rayó a gran altura. E n el úl-
timo, no tuvo la misma suerte con la 
percaiina y la bayeta; pero con el ac«ro 
estuvo mejor. Se le aplaudió mucho du-
rante toda la tarde. 
Los cuadro novillos de lidia ordinaria, 
con decir que eran de don Antonio L la -
nos, está hecho su mejor elogio.—X. 
E N P R O V I N C I A S 
L A C O R R I D A D E M U R C I A 
M U R C I A , 9.—Seis toros de Encinas. 
Chicuelo veroniqueó bien. Faena valien-
te y dominadora. Una estocada entera, 
que basta. (Ovación y oreja). E n el cuarto 
no hace nada con el capote. Con la mu-
leta, faena habilidosa. Echándose fuera, 
un pinchazo sin soltar. Repite con otra, 
una tendida y varios descabellos. 
Cagancho con la capa, -bien. E n los de-
más tercios, pésimo. 
Oitanillo de Tr iana en sn primero se 
luce en quites con sus compañeros. Con 
la muleta, una artíst ica faena con ambas 
manos y mata de nn pinchazo y media 
estocada. (Ovación y vuelta). E n el que 
cierra plaza, faena valiente. E n uno de 
los pases es empitonado y lanzado al es-
pacio, sin consecuencias. Agarra una esto-
cada y termina con un descabello. (Pal-
mas). 
E L B A N D E R I L L E R O D U A R T E , 
H E R I D O G R A V E 
B A R C E L O N A , 9.—En la Monumental. 
Seis toros de Celso Cruz del Castillo. 
Gallo realiza en sn primero una faena 
vistosa y art ís t ica y mata de un pincha-
zo, una estocada y dos descabellos. (Ova-
c ión) . E n el cuarto, faena de aliño y a la 
bora de matar, mal. 
Manolo Martínez, valiente en eu prime-
ro. E n el quinto realizó una grao faena 
y acabó con una estocada en las agujas. 
(Ovación y oreja). 
Yayito derrochó valor y mató de nna 
estocada al tercero. Al que cerró plaza 
dió seis lances estatuarios. Faena rabiosa 
y mata de tres pinchazos y dos descabe-
llos. (Palmas). 
E l banderillero Duarte fué empitonado 
al saltar la barrera y resultó con una 
herida en el muslo de gravedad. 
P E R L A C I A , I G L E S I A S Y P A S T O R 
M A L A G A , 9.—Los toros de Villamarta, 
cumplieron. Per lada, superior con el ca-
pote y muleta, y regular matando, fué 
ovacionado. Igl'wias, regular. Pastor gus-
tó menos que nn su anterior aotuación. 
L A S E G U N D A D E F E R I A 
P A M P L O N A , 9.—En la segunda de feria 
celebrada ayer, se lidiaron ocho toros de 
Peñalver, que resultaron pequeños, des-
iguales y parados en el ú l t imo tercio. 
Márquez, bien con la capa y superior 
con las banderillas, hizo al primero una 
faena valiente y art ís t ica . Mató de una 
entera algo caída. (Petic ión -de oreja.) Al 
quinto lo pasó magistral mente y le puso 
superiores pares de banderillas; la faena, 
laboriosa y apretada, fué rematada con 
un gran pinchazo y una perpendicular de-
lantera. (Aplauftos.) 
Lalanda, mal Fué pitado en el segun-
do, y en el sexto recibió dos avisos y una 
gran bronca. 
Barrera en su primero estuvo bien en 
quites, y con la muleta dió pases valien-
tes de todas marcap. para terminar de dos 
pinchazos y una contraria hasta la bola 
(Ovación.) 
E n el séptimo hizo buenos quites y una 
faena valiente para un pinchazo, una et»-
tocada hasta la bola, algo trasera, y nn 
descabello. (Ovación.) 
Armil l i ta fué pitado en el cuarto. Al que 
(cómica) . L a dama de Oriente. 
C I N E Z D E A E (Doctor Cortezo, 2).—6.30; 
y 10,30, Timoteo, domador. Revista Para-H 
mount. Ladrón de frac (Billie Dowe y Bertji: 
Lytel l ) , ¡ N o más divorcios! (Florence Vi- | 
dor y Lu i sa Fazenda). Butacas de pi-j 
tio. 0.50. 
C I N E D E E A F E O R . — H o y marts, inan-
guración del recreo al aire libre del ele- ] 
gante cine de l a Flor. Ta l vez uno de 1» 
mejores entre sus eimitare«, Alberto A^av 
lera. 2. Teléfono 35.378. Tranvías 3; í ñ 
14, 49 y letra A. cMetro», Glorieta de San 
Bernardo. 
( E l a n u n c i o de las obras en es ta c a r t e l a » 
no supone s n a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . ) , 
Enfermedades del pecho 
C a t a r r o s o r ó n i c o s i S O L U C I O N BEHE-
D I C T O . En todas f a r m a c i a r 
Traspaso en Burgos 
Se hace de la muy acreditada Releje-1 
ría. Joyería, Bisiutería y Optica de Luis j 
Torres, sita en la plaza Mayor, numen» | 
35 y 36 de dicha ciudad, lo más céntrico! 
de la misma, por no poderla atender si l 




E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
NOS, NUTRICION. 
Clima de altura. Gran confort 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
cerró plaza le saludó con lances ' 
tablee, y, tras una faena novilleril, 1< 
atizó un bajonazo. (Bronca.) 
C O G I D A D E A R M I L L I T A 
P A M P L O N A , 9.—Se celebró la corrida . 
de prueba. Dos toros de Flores y dos «S 
Villagodio, que sustituyen a dos de Hm 
res desechados. , I 
Lalanda, regular con la capa. Amillit» 
Chico hace un quite bonito y a la salid» 
es derribado por el toro, que le cornea M 
el suelo. E l diestro es llevado a la enfef 
mería, donde es asistido. Sufre un punt*-
zo en el muslo izquierdo y otro en '» 
mano izquierda, que le impiden continusr 
la lidia. Lalanda acaba con el toro i¡.n 
pinchazo, media caída y tres iotentoe. ^"k 
tos). ^ 
Chaves da unos lances buenos, a F * * 1 
de la mansedumbre del bicho. Muletea cj* 
precauciones y mata de una estocada. (**• 
t ición de oreja), ^ 
Barrera lance bien. Faena superior. ^ 
pinchazo, media y descabello a puleo. (**" 
tición de oreja). 
Lalanda, que sustituye a Armillita. 
guiar con la capa. Prende dos buenos Pa' 
res de banderillas. Faena mala, media P** | 
hada y descabella. (Pitos) 
U N A B U E N A C O R R I D A 
P E R P 1 N A N . 9.—Loe toros de Hernán-
dez cumplieron. 
Salvri 11, bien y snperior. (Ovación)- | 
Algabeño, colosal. Cortó una oreja. . 
N i ñ o de la Palma, superior. Tamo1* 
cortó una oreja. 
T R I U N F O D E C H A V E S C H I C O 
A L B A C E T E , 9.-Se lidiaron ayer OOjJj 
becerros erales de Ruiz Daycstén P* 
Antonio David (Chaves chico) y 
Capilla. E l ganado, bravísimo, aunque 
go bronco Capilla, bien; resultó 
con el estoque al matar eu primero. ^ 
vea chico, que mató tres becerree, 
vo colosal. Cortó la oreja y el rabo ^ „. j 
segundo y fué ovacionado c\&movoeaTa 
te en los demás. Salió de la Plaza 
hombros. 
U N A N O V I L L A D A D E C U A T R O 
H O R A S 
C A S T E L L O N . 9 . - A beneficio de la ^ 
elación de la Prensa ée celebró c0"11..:̂  
guiar entrada una novillada de 
que resultaron buenos, excepto e'. P.fli 
mero, maosurrón. G i l Tovar, vahen 
bien con la franela en el primero y JjSj 
con el pincho en el segundo. Delnao*1̂  
estuvo bien con la capa y mal con W 
l*ta y estoque. E l debutante de Villa1"116^ 
Agustín Povos, desastroso en el PTilia ^ 
que fué a l corral, v mal en el jS 
en el que recibió dos avisos. L a corrl 
duró rn '-o horas. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.923 E L D E B A T E (5 ) 
M a r t e s 10 de Julio de 1928 
mu 
» y «Va. 
BEME-
L A V I D A E N M A D R I D 
Petición de reformas en 
hTEscuela de Arquitectura 































Los estudiantes de A r q u i t e c t u r a 
entregado a l m i n i s t r o de In suucc 
p ú b l i c a u n a ins tanc ia p id iendo se ' 
l i cen determinadas reformas en el 
de l a calle de los Estudios, donde 
encuen t ra ins ta lada la Escuela 
E l a n t i g u o edif icio, que data del 
elo K V I f o r m ó par te de la manz 
de casas pertenecientes a la b i s t ó n 
Colegiata, y a pesar de anteriores n 
de a d a p t a c i ó n , l levadas a cabo ! 
vamente desde que fué destinado a 
cuela Super io r de Arqu i t ec tu ra , el 
cal se encuen t ra en condiciones pé s i 
p a r a a lbe rga r u n Centro de E n s e ñ a n z 
como aquel . 
E l p r i n c i p a l inconveniente en l a 
t u a l i d a d . s e g ú n se dice en l a instanc 
es l a insuf ic iencia , hasta el pun to 
que los ú l t i m o s e x á m e n e s han t e m 
eme celebrarse en los angostos pas i l i 
de l a casa, de f o r m a c laus t ra l p r o p i 
del ed i f ic io . 
E n a lgunas aulas se ha dado el 
de ocupar los a lumnos las gradas 
¡ L i r a d o de l a c á t e d r a , po r no d.spo 
de m á s s i t io . 
Esta insuf ic iencia es tan to m a y o r cu 
to eme no sólo concur ren a las clases 
a lumnos de A r q u i t e c t u r a , en n u m 
Soímado de 200, s ino t a m b i é n 
S I r e adores de obras p ú b l i c a s , con u n 
m a t S l a a l rededor de 500. Asi suced 
a u f as p r á c t i c a s de d ibu jo , efectuad 
as imismo « i los pas i l los , r equ ie r an a 
d a t i v a m e n t e desalojar a q u é l l o s del 
S e r aT necesario p a r a los ejercicios 
Sl ca^a grupo, suponiendo grandes mo-
i s t i a s e incomodidades. . 
^22 deficiencia, en o rden a sa lubn-
d^rSsTSS de l uz . Los estudiantes 
^ L S n a n especialmeute u n a clase 
T S S S só lo po r luz a r t i f i c i a l . L a 
Clban l a «sa la de l c r i m e n . , po r su 
£ S « S S . 7 eu d í a s de e x á m e n e s ena 
t e S ¿ f ^ t u a r ejercicios de D i b u j o 
S S S hasta l a m i s m a d i s p o s i c i ó n de 
S s ^ u o e s y los reflejos i m p e d í a n l a 
.nerfecta v i sua l idad . 
P O t r a sala destmada a e x á m e n e s de 
croquis de proyectos 
Uamente con ed «W. C Lo grave es 
S i o T e x a m i n a n d o ocupa durante todo 
SaS esta h a b i t a c i ó n , que permanece 
cerrada, y a l l í come mien t r a s no t e n m -
¡na su ejercicio. 
Se h a n efectuado y a var ias obras y 
arreglos, aun siendo d i rec tor el ac tua l 
arqui tec to s e ñ o r L ó p e z Otero que se 
preocupa de l lamentable estado de l a 
escuela. . . -
Hace dos a ñ o s hubo de ser apunta lada 
u n a clase en efl piso superior , en cuyo 
estado s i g u i ó imstaiada l a correspon-
d ien te c á t e d r a . Los estudiaiftes l a l l a -
m a b a n «el bosque, po r l a sene de ma-
dexos y v igas que a p a r e c í a n en l a es-
tanc ia . ^ . . 
Se prebende que. aprovechando la ac 
t u a i t emporada de verano, sean hechas 
las convenientes reformas ampl ia s pa-
ra poder comenzar el curso p r ó x i m o en 
mejores condiciiones. Así se d a r í a n tre-
guas hasta que l a Escuela tuviese su 
emplazamien to , digmo de l a f u t u r a Ciu-
d a d U n i v e r s i t a r i a . 
Si las c i rcuns tancias del edi f ic io no 
p e r m i t e n aquellas reformas, es t iman 
prefer ib le u n t ras lado p r o v i s i o n a l , antes 
de seguir en t a n malas condiciones. 
Diputación provincial 
H o y se r e u n i r á e l pleno de l a D i p u -
t a c i ó n para dec id i r sobre el d i c t amen 
que aye r e m i t i ó l a C o m i s i ó n de presu-
puestos acerca de los pl iegos que se 
h a n presentado por entidades bancar ias 
p a r a encargarse de l a e m i s i ó n dea em-
p r é s t i t o des t inado a obras ex t raord ina-
r i as . 
— E l s e ñ o r Yanguas . a c o m p a ñ a d o de 
u n a C o m i s i ó n de vecinos de P o p ó l o , v i -
s i t ó a l presidente de l a D ; p u t a c i ó n pa-
r a h a b l a r l e de las obras de u n a carre-
tera que interesa a d icho pueblo. 
— A las nodr izas de l a Inc lusa se les 
h a concedido u n a g r a t i f i c a c i ó n veranie-
ga e x t r a o r d i n a r i a . 
Aviadores franceses 
en Cuatro Vientos 
A y e r l l egaron a Cuatro Vientos, a las 
nueve y veinte de l a m a ñ a n a , los avia-
dores franceses Lassalle y Desollan que, 
a bordo de u n Fokker 25. e s t á n rea l i -
zando estos d í a s vuelos d i a r ios por Eu-
ropa hasta l l egar a c u b r i r un buen nú-
mero de mi le s de k i l ó m e t r o s . Hab lan 
sa l ido de P a r í s a las cuatro menos cuar-
to de la madrugada . 
Permanecieron en el a e r ó d r o m o ma-
dr i i leño sólo el t i empo preciso pa ra 
proveerse de gasol ina y emprender se-
guidamente el regreso a P a r í s . Fueron 
recibidos por e l jefe de A v i a c i ó n , te-
n ien te coronel Bayo , y numerosos avia-
dores, que les obsequiaron c o n u n re-
f r i g e r i o . 
Duran te d í a s anteriores han real izado 
vuelos como el de ayer de i d a y vue l ta 
a capitales europeas, como Oslo y Bu-
dapest. H o y pensaban trasladarse a 
.Varsovia. 
E l veraneo de las obreras 
ría de don J u l i á n Or t i z , asist iendo el 
s e ñ o r Cabal lero, como donante, en n o m 
bre del P r i n c i p a d o de A s t u r i a s ; e l d i -
rector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , d o n Ig -
nacio S u á r e z Somonte, en representa 
c ión del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú 
bl ica . por d e l e g a c i ó n del m i n i s t r o , y 
como testigos e l Obispo de M a d r i d - A l 
c a l á y e l inspector jefe de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a de M a d r i d , doctor C a r r i l l o 
En l a rea l orden de a c e p t a c i ó n se 
dan las gracias a todos cuantos h a ' 
c o n t r i b u i d o a esta s u s c r i p c i ó n para una 
obra que tanto ha de beneficiar a loe-
n i ñ o s de f a m i l i a s necesitadas. 
La nueva casa pa ra l a colonia , em-
plazada en s i t i o m u y Inmed ia to al mar , 
frente a las majestuosas cumbres del 
Sueve, s e r á u t i l i z a d a y a en e l presente 
verano, s in pe r ju i c io de las obras de 
a d a p t a c i ó n y de a m p l i a c i ó n que el Es-
tado real ice. 
SI lo permi te el resul tado def in i t ivo 
de la s u s c r i p c i ó n , que a ú n c o n t i n ú a 
abier ta en el Gobierno c i v i l de Oviedo, 
se c o m p r a r á n terrenos col indantes pa-
ra dar m a y o r espacio y amb ente a las 
nuevas edificaciones que el m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a juzgue conve-
nientes. 
La D i r e c c i ó n general de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a , cumpl i endo orden del min i s -
t ro , p repara la p r i m e r a e x p e d i c i ó n de 
colonos, que s a l d r á de esta Corte el 
l í a 20 del actual., 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—En el G o l f o de V i z -
caya se encuen t r a u n á r e a a n t i c i c l ó n i r n 
que va a c o m p a ñ a d a de t i e m p o enca lmn-
do, c ie lo c la ro y t e m p e r a t u r a elevada 
para E s p a ñ a y g r a n pa r t e del con t i -
nente. 
Otras notas 
H a l l a z g o en l a v i a p ú b l i c a — E n l a Te-
nencia d« Alcaldía de l a Lat ina (Carrera 
G R A N H O T E L " D E V A " 
D i r e c c i ó n t X d a r r e t a D E V A ( G u i p ú z c o a ) . 
T E L E F O N O 40. 
Cuartos de baño, garage. 
Servicio eemerado. 
Pensión completa desde 13 pesetas. 
D E V A Delicioea estancia veraniega con 
hermoea playa y magníticae alamedas equi-
dit-tante 50 kms. de Bilbao y San bebaa-
tián. 
de San Franciflco. 8). se encuentran de-
poeitadoe, a disposición de quienes justi-
fiquen su derecho de propiedad, los siguien-
tes objetos hallados en la vía pública: una 
pluma estilográfica y una gorra. 
E l éxito de San Sebastián 
y del Gran Casino 
Empieza a notarse la animación propia 
del veraneo donostiarra, viéndose grandes 
núcleos de forasteros por los centros de re-
unión .y muy especialmente, en el Gran 
Casino, en cuya amplia terraza se concen-
tra lo mas selecto de la colonia veraniega 
y sociedad donostiarra. Contribuye a este 
cuadro veraniego la llegada de los buques 
de guerra, cuya oficialidad toma parte en 
los variados y selectos festivales que se 
celebran en San Sebastián. 
E l domingo, a las diez de la mañana, 
se celebró, con toda solemnidad, el acto 
de bendición y entrega de las banderas de 
combate a los cruceros cSebastián Dlc«no> 
y cBlas de Lezo», en la terraza del Gran 
Casino. Asistieron las reinas doña Victoria 
y doña Crist ina y las infaíitas doña Bea-
triz y doña María Cristina E l mismo día, 
por la noche, se celebró en el Gran Casino 
nn baile de gala, por invitación, con asis-
tencia de sus majestades y altezas reaTes. 
las autoridades y oficialidad de los buques 
de guerra. 
Ayer lunes, a las diez de la noche, en 
el mismo centro, hubo un gran «dimer» de 
rala y la s impát ica fiesta titulada de «La 
Marina», en honor de la oficialidad. Loe 
locales esitaban adornados cad-hoei. Una 
nrueba del éx i to que el Gran Casino ha 
tenido este año es la afición que el público 
demuestra por este Centro, tanto el ele-
mento forastero, como ios de casa. Como 
dato curioso que justifica esa simpatía del 
público baste decir que en los ve int i trés 
primeros d ías de apertura del Casino (ce-
rrado estos ú l t imos año?) se han expedido 
mayor número de abonos que en el Kureaal 
durante la temporada de 1926. 
Vino Vanádico.-J. Soler. 
Reconstituyente. AUMENTA E l - A P E T I T O 
Nueva iglesia parroquial Congreso Internacional I D E S O C I E D A D I C u a d r u p l e atropello 
en Tetuán de las Victorias 
V o m i í o s T U P A N Cólera-Tifus 
D i a r r e a s *» U Is. M n Disenhrias 
p r o n t o y b i e n 
I N D I S P E N S A B L E A L O S V I A J E R O S 
E L G A I T E R O 
S I D S A C H A M P A G N E 
de V l l l a v l c i o s a ( A s t u r i a s ) 
l O J O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
C A S A S E R O J A 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
A l h a j a s preciosas de m u c h o y poco valor . Relojes 
pulseras, modelos m u y bonitos, en oro, p l a t i no 
y b r i l l an tes . In f in idad de a r t í c u l o s pa ra regalo . 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
NDERWOOD 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E B , S. A . . M a d r i d , A l c a l á . 39 
B 
A y e r s a l l ó p a r a A v i l a l a p r i m e r a tan-
d a de obreras que veranean, mere fd 
a i a t e r i t a t i v a «Obra de Vacaciones, 
de l a F e d e r a c i ó n de la Inmacu lada . 
Las obreras se most raban agradeci-
d í s i m a s a cuantas personas con t r ibu -
y e n con sus donat ivos para f a c i l i t a r 
este veraneo. 
A fln de gue pueda organizarse el ma-
y o r n ú m e r o posible de tandas, se re-
cuerda que po r 70 pesetas se sufragan 
todos los gastos a u n a obrera. Los do-
na t ivos pueden enviarse a L i b r e r í a Vo-
l u n t a d , A l c a l á . 2 1 ; d o m i c i l i o de la Fe-
d e r a c i ó n . P iza r ro , 19 d o m i c i l i o de la 
s e ñ o r i t a E c h a r r i , Alameda , 7 y en nues-
t r a S e c c i ó n de Car idad . 
Recientemente se ha celebrado l a ex-
p o s i c i ó n de prendas confeccionadas por 
las a lumnas de corte , de l a Federa-
c i ó n , y por las aprendizas de l a clase 
de c u l t u r a general . 
Donación de una finca 
para escuelas y colonias 
E l gobernador de Oviedo, don José 
M a r í a Caballero, estuvo el s á b a d o ú l -
t i m o en M a d r i d pa ra o torgar l a dona-
c i ó n de l i finca « M i r a m a r » s i ta en e l 
pueb lo de Is la , del Concejo de Colunga, 
en aquel la p r o v i n c i a , y a d q u i r i d a con 
el p roduc to de u n a s u s c r i p c i ó n que e l 
s e ñ o r Cabal lero o r g a n i z ó pa ra ofrecer-
l a al Estado con dast ino a Escuelas 
nacionales y a la co lon ia escolar « P r í n -
c ipe de A s t u r i a s » 
Se f o r m a l i z ó la escr i tura en la nota 
¿POR P EL CURA-CALLOS ALEMAN "JEIL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS PAISES SOBRE TODOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
P t ü í Q U E es e l más práctico, científico y eficaz conocido. 
P O H Q U L su aplicación no cansa hinchazón ni molestia alguna. 
P O R Q U E caima inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PÜUQUE se seca al momento, no se corre del sitio ap l i cado y es inofensivo , 
pues s ó l o a t a c a a la ca l lo s idad . 
PORQÜE no ee grasicnto, n i ensucia, n i se pega a l calcetín. 
P O R Q U E su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
P O R Q U E en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, dure-
ras, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y , finalmente, P O R Q U E el que lo prueba se convence de s u excelencia, y y a 
no usa y recomienda jamás otro. 
P E D I D S I E M P R E C U R A - C A L L O S t J E I L i (marca registrada). P t a s . 1,25 
el tubo. 
T A F E T A N L I Q U I D O C U R A H E K I D A S « J E I L s 
Tobo encarnado: U N A P E S E T A el tubo. 
Desinfecta y enra rápidamente toda clase de her idas , Uagas, c o r t a d u r a s , 
desgarros q u e m a d u r a s y s a b a ñ o n e s . 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades Una vez apli-
cado, forma una delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, per-
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
el molesto y antiestét ico uso de parches y vendae No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar Para vuestra tranquilidad, no dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán « J E I L » 
(tubo encarnado» 
C H E M I S C H E F A B B I K H E N B I C O H K S - H A N N O V E B 
D E P O S I T A R I O PAIÍA M A D R I D Y SU P R O V I N C I A . Serg io B o d r l -
gnes, A l c a l á , 96, M A D B I D . EN V E N T A : Principales farmacias. Centros de 
específicos y droguerías de España. 
S E V E N D E N 
como consecuencia de la cesión de la Isla Mínima 
a la Sociedad Islas del Guadalquivir, 
2 . 0 0 0 V A C U N O S 
mestizos, raza D U R H A M , seleccionados (vacas 
de cuatro a nueve años, vaquillonas de uno a 
tres años, toros, novillos de uno y dos años, 
terneros, e tcétera) . 
YEGÜERIZO especial diversas cruzas 
Para informes, precios y revisación, administra-
dor de Isla Mínima, Coria del Río (Sevilla), 
o calle Manuel Carriedo, 107, Sevilla. 
Los vapores de la línea Sevilla-Sanlúcar-Mar sa-
len de Sevilla directamente, a las diez mañana, 
llegando a Isla Mínima a las doce, regresando 
por la noche a Sevilla. Puede también hacerse 
el viaje en automóvil en una hora. 
El Obispo de Madrid bendijo ayer 
la primera piedra del templo; se 
inaugurará el 12 octubre de 1929 
LA ACTUAL PARROQUIA, PARA 
45.000 F E L I G R E S E S , SOLO T I E -
NE CABIDA PARA 150 
Al lado de la nueva se construi-
rán escuelas y la casa del párro-
co, todo rodeado de jardines 
Un coste de 600.000 ptas.; los 
congregantes del Pilar han re-
caudado cerca de 200.000 
, Aye r , a las seis de la tarde, se pro-
c e d i ó a bendecir y colocar l a p r i m e r a 
p iedra del t emplo p a r r o q u i a l que los 
C ü J i g r e g a n l e s del P i l a r van a levantar 
en T e t u á n de las Vic tu r ias . 
Poco antes de esa h o r a l a banda dr-
ía loca . idad r e c o r r i ó los lugares de la 
b a r r i a d a locando alegres marchas y se 
a d e l a n t ó a esperar a los inv i t ados . 
E n l a cal le de "Nuestra S e ñ o r a del 
P i l a r , que da acceso a l sotar donde se 
va a edif icar la nueva iglesia , apare-
c í a n , p rofusamente ornados, arcos de 
s a l u t a c i ó n a las autor idades madr i l e -
ñ a s y Congregantes del P i l a r . 
La l legada de l Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á y dei gobernador c i v i l fué acogida 
con grandes aplausos. E r a n esperados 
por el Clero p a n o q u i a l con cruz al-
zada ; las autor idades die T e t u á n con su 
alcalde, don M i g u e l Mas, comandante de 
Estado M a y o r , los n i ñ o s de las escue-
las y n u m e r o s í s i m o s vecinos de la ba-
r r i a d a que 6¡e agolpaban p a r a apre-
senciar l a ceremonia . 
T a m b i é n estaban var ias damas ma-
d r i l e ñ a s , y ent re los congregantes, ade-
m á s del gobernador , e l conde de Ber-
na l , presidente de d i cha C o n g r e g a c ó n ; 
el padre Tor res , S. J . ; duque de Bai -
lón , m a r q u é s de Toca, S á n c h e z de To-
ca, genera l E l o l a ; conde de Aybar , mar-
q u é s de los L l a n o s ; reverendo padre 
Rubio , s e ñ o r e s B a h í a , Mendoza, Mar t í -
nez Cabezas, M a u r i ñ o y Cervera. 
Revestido el Obispo, c o m e n z ó l a ce-
remon ia r e l i g i o s a ; en el solar se h a b í a 
colocado u n estrado a l lado de un Im-
prov i sado a l t a rc i to de Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r y j u n t o a la p r i m e r a p iedra 
proparada para ser colocada. 
En eu d e p ó s i t o de cinc, que va en u n 
hueco ad hoc, y destinado a ser cu-
bierto p o r la p iedra , se in t rodu je ron 
var ias medal las , monedas, los p lanos y 
u n acta con las firmas de los congre-
T-antes pa t roc inadores del provecto. En 
este documento , j u n t o a l a f i r m a del 
Obispo, colocaron la suya l a s e ñ o r i t a 
Carmen G a r c í a L o y g o r r i y el P. Torres . 
Rezadas las preces de r i t u a l , echaron 
sendas paletadas de argamasa el Ol r s -
po, el gobernador c i v i l , el p á r r o c o de 
T e t u á n , d o n F é l i x L ó p e z de Gracia, el 
a l ra lde de T e t u á n y el p a d r é Torres . 
L a B a n d a i n t e r p r e t ó var ias piezas 
musicales. 
Habla el Obispo 
Una vez descendido a su luga r !a 
p r i m e r a p iedra de l a nueva Igles ia , el 
Obispo, a u x i l i a d o p o r el clero y segui-
do de g r a n c o m i t i v a , bendMo las zanjas 
de los c imien tos que marcan la plan*a 
del nuevo edificio. A s i l paso se ade-
lan taban los ch iqu i l los , escurr iendo la 
ig i l anc i a , y eran t a m b i é n rociados con 
agua bendi ta , mient ras el Obispo tes 
s o n r e í a pa te rna lmente . 
A c o n t i n u a c i ó n , el Obispo d ! r : g i ó una 
elocuente y conmovedora p l á t i c a a los 
vecinos del ba r r i o , que se apretaban 
para escucharle. E n c a r e c i ó la i m p o r t a n 
ola del acto que se celebraba. Te tuan 
de las Vic to r i a s t e n d r í a ta igles ia que 
necesitaba gracias a l a i n i c i a t i v a de 
los Congregantes de l P i l a r ; pero era 
preciso t a m b i é n que el amor re l ig ioso 
cund ie ra entre las gentes sencillas y 
buenas del pueblo. R e c o r d ó la p a r á b o l a 
de J e s ú s , que a g r a d e c í a m á s el ocha-
v i to de l a pobre v i u d a que l a d á d i v a 
del r i co . 
Guarda u n recuerdo afectuoso pa ra 
nuestros Reyes, s iempre dispuestos, los 
pr imeros , a c o n t r i b u i r con sus cuantio-
sos donat ivos . Y luego a ñ a d e : aLa obra 
e s t á i n i c i a d a . U n d í a el padre T o r r e » 
y los cabal leros de la V i r g e n del P i l a r 
dec id ieron dotar a T e t u á n con u n tem-
plo p a r r o q u i a l . Gracias a Dios ese tem-
plo va a ser e l e v a d o . » 
T e r m i n a su elocuente discurso ha-
blando de la j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a a s í 
establecida po r Nuestro S e ñ o r Jesucristo, 
y de la s i g n i f i c a c i ó n de la p a r r o q u i a 
en el seno de la sociedad. 
D e s p u é s de acabarse l a ceremonia , el 
Obispo, a b r i é n d o s e paso d i f í c i l m e n t e a 
t r a v é s de l a muchedumbre , fué despe-
d ido c a r i ñ o s a m e n t e por las autor idades 
y por el p ú b l i c o que le v i t o r e ó repe-
t idas veces. 
Lo que será la nueva iglesia 
Esta ig les ia p a r r o q u i a l que va a ser 
edif icada en T e t u á n viene a l l ena r una 
g r a n necesidad si se tiene en cuenta 
que l a b a r r i a d a r e ú n e 45.000 adunas y 
que el t emplo ahora existente no tiene 
cabida para m á s de 150 personas. 
L a b a r r i a d a es pobre y de h u m i l d e 
aspecto. Los ch iqu i l los andan sucios y 
descalzos entre el po lvo . En este lugar 
han rea l izado m e r i t í s i m a l abor de bene-
ficencia e i n s p e c c i ó n los Caballeros 
del P i l a r y a su frente el padre Torres , 
a q u i e n aprecian y qu ie ren con g r a n 
afecto las gentes del lugar . 
S u m a n 70 los congregantes que dedi-
can sus atenciones y sacr i f ic ios a esta 
b a r r i a d a . Durante el pasado i n v i e r n o 
estahleciieron comedores pa ra l a gente 
pobre , con u n coste d i a r i o de 300 pese-
tas. A h o r a estos comedores han sido 
t r a n s f o r m a r l o s en Gota de Leche y Dis-
pensar io . 
Precisamente a l lado de este l oca l 
es donde v a a ser edif icado el nuevo 
bemplo. E l solar , que tiene una exten-
s i ó n de dos m i l metros cuadrados, ha 
costado 90.000 pesetas. 
Junto a l a igles ia se c o n s t r u i r á n es-
cuelas pa ra n i ñ o s y n i ñ a s , con capaci-
dad p a r a 50 de cada sexo, y a d e m á s la 
casa de l cura p á r r o c o . 
E l cpste de estas obras s e r á de seis-
mien tas m i l pesetas y e s t a r á n t e rmina -
das p a r a octubre de 1929, con objeto de 
inaugurarse el d í a de la Vi rgen ded P i -
l a r . 
H a y recaudados entre los congregan-
tes cerca de 40.000 duros, y se e s t á n re-
c ib iendo numerosos donat ivos pa r t i cu -
lares, especialmente p e q u e ñ o s ó b o l o s de 
obreros y gente m o d e s t í s i m a de la mi s -
m a b a r r i a d a . 
T a n t o ja iglesia como las escuelas es-
t a r á n rodeadas de ja rd ines y van eni 
del Cáncer, en Madrid 
o 
Asistirán representantes de 54 na-
ciones y será el primero del 
mundo de esta importancia 
Antes de celebrarse se termina-
rán las obras de ampliación 
del Instituto del Cáncer 
E n el pabellón de Investigación ex-
perimental podrá haber hasta cien 
mil ratones blancos en estudio. 
S E COMPRARA UN GRAMO DE 
"RADIUM" QUE VALE S E I S -
CIENTAS MIL P E S E T A S 
Las Ligas con t ra el c á n c e r de E s p a ñ a 
y F r anc i a h a n comenzado a o rgan izar 
de c o m ú n acuerdo u n Congreso del Cán-
cer que se c e l e b r a r á en M a d r i d . S e r á , 
s i no el p r i m e r Congreso in te rnac iona l 
de esta í n d o l e , a l menos el m á s impor-
tante de los celebrados. H a n sido in -
vi tadas o incuenta y cua t ro naciones y 
en o t o ñ o del a ñ o p r ó x i m o o en l a p r i -
mavera de 1930 s e r á n h u é s p e d e s de Es-
p a ñ a los m á s notables invest igadores 
del c á n c e r , que d a r á n a conocer sus 
trabajos y e s t u d i a r á n mancomunada -
mente e l t e r r i b l e m a l Recientemente es-
t u v i e r o n en P a r í s p reparando el Con-
greso, los doctores Goyanes, d i rec tor 
del I n s t i t u to del C á n c e r ; el vizcond'1 
de Casa A g u i l a r , secretario de la L i -
ga, y s e ñ o r a , el conde de Gimeno y 
s e ñ o r a y el doc to r Pu l ido . Preside la 
L i g a francesa el ex m i n i s t r o de Hig ie -
ne. M. Godert. 
Hace pocos d í a s el Gobierno h a con-
cedido al Pa t rona to de l a L i g a cont ra 
el c á n c e r , que func iona bajo los aus-
picios de l a r e i n a V i c t o r i a y d i r i g e el 
doctor Goyanes, u n m i l l ó n d é pesetas 
para las obras que ha emprend ido en 
la Moncloa . E l doctor Goyanes se pro-
pone da r g r a n ac t iv idad a las obras 
con objeto de que cuando se celebre 
el a lud ido Congreso es té en pleno fun-
c ionamien to el nuevo impu l so que va 
a r ec ib i r en M a d r i d l a lucha cont ra 
el c á n c e r . 
A d e m á s del m i l l ó n de pesetas conce-
dido por el Gobierno se cuenta con do-
nat ivos rec ib idos por su majestad la 
Reina. Por o t r a parte, l a D p u t a c l ó n 
construye a sus expensas en los terre-
nos del I n s t i t u t o un p a b e l l ó n de Onco-
l o g í a — p a r a enfermos de tumores—, cu 
yo coste se eleva a cerca del m i l l ó n de 
pesetas. E n con jun to se i n v e r t i r á n en 
las obras unos tres mi l lones de pese-
tas. 
El I n s t i t u t o d e l C á n c e r « P r í n c i p e de 
A s t u r i a s » va a cambiar el nombre por 
Ins t i t u to Nac iona l de O n c o l o g í a «Pr ín -
cipe de A s t u r i a s » . C o n s t a r á de cuat ro 
pabellones, uno de ellos dedicado a i n -
v e s t i g a c i ó n exper imen ta l del c á n c e r y 
tumores. De t r e i n t a y tantos enfermos 
que ahora pueden ser hospi ta l izados en 
el In s t i t u to , cuando se t e r m i n e n l a í 
obras, l a c i f r a se e l e v a r á a 250. 
Actua lmente y a real iza el I n s t i t u t o i m -
portantes t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n , ta-
les como el estudio h i s t o l ó g i c o de t u -
mores, f o r m a c i ó n a r t i f i c i a l de los mis-
mos en an imales por medio de! a lqu i -
t r á n y po r o t ros curiosos p roced imien-
tos. Pero estas invest igaciones se rea l i -
z a r á n con m a y o r can t idad de medios 
materiales. As í , por ejemplo, el n ú m e r o 
de ratones blancos—que es e l an ima l -
m á s empleado en esta clase de Invest i -
gaciones—, que ahora es de bastantes 
centenares, c r e c e r á considerabreimente. 
A ellos se d e s t i n a r á n seis grandes ha-
bitaciones l lenas de a rmar ios con j au -
ii tas p e q u e ñ a s . P o d r á haber e n exper i -
m e n t a c i ó n — s i es necesario—varias dece-
nas de m i l l a r e s de ratones blancos, se-
guramente hasta cien m i l . E n ellos se 
estudia l a herencia y la f o r m a c i ó n na-
tu ra l y a r t i f i c i a l del c á n c e r o tumores. 
T a m b i é n se invest iga en conejos. 
El I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i ó n , cuando 
se rea l icen las obras, p o d r á equiparar-
se a los mejores de Europa . 
Ahora va a ser aumentada l a cant idad 
de « r a d i u m » , hasta l legar al g r amo . Un 
gramo de este elemento cuesta, i n c l u í -
dos los aparatos accesorios, 600.000 pe-
setas. 
A los dootores Goyanes, R o d r í g u e z 
Hiera, M a r t í n e z Nevot y Campuzano va 
a u n i r s e ahora en el campo de l a i n -
v e s t i g a c i ó n del Ins t i tu to el doctor del 
Río Ortega. 
Las secciones de i n v e s t i g a c i ó n son las 
s iguientes : P a t o l o g í a especial del cán -
cer. A n a t o m í a p a t o l ó g i c a . Q u í m i c a bio-
l ó g i c a y el c á n c e r en los animales . 
F u n c i o n a hace t i empo una s e c c i ó n de 
damas, que v i s i t a y at iende a los en-
fermos cancerosos en sus propios domi -
c i l ios . 
L a L i g a E s p a ñ o l a no se l i m i t a a Ma-
d r i d , s ino que se va extendiendo por 
toda E s p a ñ a l a lucha con t ra ese ma l , 
ya perfectamente curable cuando se le 
empieza a t r a t a r a t iempo, em las p r i -
meras fases. Recientemente se han crea-
do Ligas en Sevi l l a y San S e b a s t i á n , 
é s t a s bajo el pa t roc in io y presidencia 
de la r e ina Cr is t ina , T a m b i é n se van 
a funda r las de Vigo y B i lbao . H a y 
Ligas regionales con sede en las c iu -
dades univers i tar i jas y L igas locales, en 
las que se crean sanatorios , hospitales, 
e t c é t e r a . 
Los doctores Goyanes y vizconde de 
Casa A g u i j a r se t r a s l a d a r á n uno d!e es-
tos d í a s a Londres i nv i t ados para asis-
t i r a l a c o n v e n c i ó n inglesa de estudios 
contra el c á n c e r , que se r e u n i r á los 
d í a s 16, 17, 18 y 19 de este mes. 
San Juan G u a l b e r t o 
E l 12 s e r á n los d í a s del duque de l a 
Roca y del conde de las Navas, 
Les deseamos fel ic idades. 
Boda 
E l Obispo de V i t o r i a , doctor Mateo 
M ú g i c a , ha bendecido en l a pa r roqu ia 
de San Ignac io de San S e b a s t i á n el 
enlace de la l i n d í s i m a condesa de Can-
t i l l a n a , h i j a de nuestro quer ido a m go 
el m a r q u é s de Castromonte, con el dis-
t i n g u i d o joven don Pedro de O l a z á b a J 
y Enlate . Fue ron padr inos l a he rmana 
del contrayente , d o ñ a Mercedes, y el 
padre de la desposada, y testigos por 
é s t a , su he rmano el m a r q u é s de Bre-
nes, t í o s , e l duque de Baena y los mar-
queses de Velada y de Corvera y p r i -
mos, el duque de S a n l ú c a r la M a y o r 
y el s e ñ o r Crooke, y por el ya conde de 
Cant i l l ana , los duques de Vi l l ahe rmosa 
y Castro T e r r e ñ o , d o n R a m ó n y don 
Carlos de O l a z á b a l y d o n Ju l io de Ur-
qu i jo . 
Deseamos muchas fel ic idades a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
Bau t izo 
E n Upsala (Suecia) ha sido bautiza-
do ed n i ñ o Franc isco A u g r s t o Casas 
Gesterl ing, h i j o de d o n Manue l y d o ñ a 
Elsa M a r í a . EU baut izo , que se e f e c t u ó 
en el hogar de los padres, fué admi -
nis t rado por e l P. Ausgar Meyer, S. J. 
Nuestra enhorabuena. 
Via jeros 
H a n s a l i d o : P a r a P a r í s , d o n Fran-
cisco M . de Galinsoga y el doctor d o n 
J o s é Díe y M á s , pensionado p o r l a L i g a 
E s p a ñ o l a con t ra e l C á n c e r , pa ra estu-
d i a r el del apara to d gestivo, d e s p u é s 
i r á a Londres y M u n i c h ; pa ra V i t o r i a , 
las i s e ñ o r a s v i u d a s de Quí i l ez ; para 
Guernica y S. S e b a s t i á n , s e ñ o r i t a Engra-
c ia E, A b a d ; p a r a Sardinero-Santander , 
D. Francisco G. de Urque ta y D. R a m ó n 
López D ó r i g a ; p a r a A m u r r i o , d o n R i -
cardo O r e j a ; pa ra Z a r a ú z , d o n Vicen-
te G á l l e g o y don L u i s S á n c h e z B l a n c o ; 
para L lod io , d o n Jacinto A r r a z n v í ; pa-
r a P in to , l a s e ñ o r a v i u d a de Mora le s ; 
para Liendo, d o n P a u l i n o de la M u r a ; 
para H e r n a n i , don Alber to Fesser; pa-
ra Reinosa, la s e ñ o r a v i u d a de don 
M a n u e l C o s s í o ; p a r a V i c á l v a r o , don 
Manue l B o r o n d o ; para Cauterets (Fran-
cia,) la marquesa v i u d a de M a r b a i s ; 
para Rueda, don Juan P i m e n t e l ; para 
Noja, d o ñ a L u i s a V i g i l ; pa ra L a Roda, 
don Marce l ino V a l e n t í n Gamazo; para 
Tor rev ie j a , d o ñ a Carmen Or t ega ; para 
Ta r r agona , don Rafael C a ñ e l l a s ; para 
A r z ú o de M i e l , d o n Gregorio A r r a n z ; 
pa ra Piedralabes, l a s e ñ o r i t a P i l a r d^ 
l a V e g a ; pa ra Burgos , d o ñ a Francisca 
M u g u l r o ; pa ra Paracuel los de Jarama, 
l a s e ñ o r a v i u d a de P u y o l ; para Valde-
avel lano de Tera . d o ñ a Cruz B e n i t o . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l s e ñ o r don J o s é de Are l l ano y Ar rós -
pide f a l l ec ió e l 7 en su casa de la 
calle de M o n t a l b á n , n ú m e r o 15. 
F u é persona jus tamente apreciada por 
las dotes que ft adornaban . 
De str m a t r i m o n i o con d o ñ a P i l a r Ca-
r r e r a deja a d o n Fernando J o s é , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n , d o ñ a Isabel, d o n Ignac io , 
don Alber to , don Romualdo y d o ñ a P i -
la r . 
—En Santander ha rend ido su t r i b u -
to a l a muer te el s e ñ o r d o n B r a u l i o 
Noriega Tames, persona en q u i e n se re-
u n í a las m á s relevantes cual idades. 
E r a h e r m a n o p o l í t i c o de los condes 
de Santa Engrac i a . 
—En Tor re l avega h a dejado de exis-
t i r e l m a r q u é s de las Sal inas. 
E l s e ñ o r don Francisco Manzano A l -
faro fué d i rec to r general , senador, d i -
putado a Cortes, gobernador c i v i l de 
G u i p ú z c o a ; e l 8 de m a y o de 1916 fué 
agraciado p o r su majestad el Rey con 
la g r a n cruz de Isabel l a C a t ó l i c a . 
E n cuantos puestos d e s e m p e ñ a r a d e j ó 
huel las de su in te l igenc ia y labor ios i -
dad . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a las dis-
t i n g u das f a m i l i a s de los d i fun tos . 
Rogamos a los lectores de E L DE-
B A T E oraciones por los finados. 
F u n e r a l 
A y e r en la p a r r o q u i a de San José se 
c e l e b r ó u n f u n e r a l sufragado por la 
C o n g r e g a c i ó n de l a P u r í s i m a de la Aca-
demia de Ju r i sp rudenc ia por ed a l m a 
del m a r q u é s de Valdeterrazo. A s i s t i ó se-
lecta concur renc ia . 
E l A b a t e F A R I A 
BALNEARIO DE BETELU 
Sin rival para la afecciones de la laringe 
y de loe bronquios. 
PALM i L 
JIMENEZ 
Qjrgan/e aromah 
w d p con fifenid, 
wanzana y fresa 
TM/ooso par* 
n/ños ya<Mhs 
plazadas a 720 metros sobre el n i v e l del 
mar , s iendo esta a l tu ra en l a Puer ta del 
Sol solamente de 600 metros . 
L a to r re t e n d r á 33 metros de a l tu ra . 
La igles ia c o n s t a r á de tres ampl ias na-
ves y u n p ó r t i c o que d é a l a calle de 
G a r i b a l d i . E s t a r á cons t ru ida de h o r m i -
g ó n a rmado y muros dobles de l a d r i l l o , 
con lo que s in .perder nada ded estilo 
Henac imien to (modelo castellano) pro-
yectado se pueda hacer la obra m á s eco-
n ó m i c a m e n t e . Son autores de los planos 
IOS arqui tectos don Migue l D u r á n y don 
C. Fernfmdvz Sl iaru, 
Plancha M E T A 
Práctica, cómoda, indispensable de via-
je y en casa Se calienta rápidamen-
te y conserva el calor mucho tiempo. 
Bastan dos tabletas de combustible 
META para calentarla. Como en los ho-
teles se prohibe la plancha eléctrica, 
es indispensable cuando se viaja. 
Preolo de l a p l a n c h a con su mechero 
12 pesetas 
C A T \ L O O O G R A T I S 
Si no encuentra el producto M E T A 
en esa localidad, remita su importe 
por Giro Postal a 
8. A . M e t a . M a r t i n e a C a m p o » , 2. M a d r i d 
P R E C I O S A P L A Y A 
disfrutarán los que se alojen en el 
Gran Hotel Amaya 
de Zumaya a cuarenta y cinco minutos 
ele ban ¡Sebastián y a diez minuto» de 
Cestona , por tranvía o «auto» Todo tcon-
fort». Agua caliente y fría. 40 cuartos de 
baño. El mejor «restaurant» ae la costa, 
1 unto de cita de la colonia veranieKa de 
la provincia a la hora de té. Pensión, 18 
a 30 pta« Kccnrtniioa. en !a sucursal, de 
ocho a i^uinc». Dirigir»» ai gerente. 
Un niño aficionado al canto. 
Los que se atracan de morfina. 
E n la cal le de Bravo M u r i l l o , esquina 
a l a de A l m a n s a , e l a u t o m ó v i l 1.380, 
propiedad de u n c i r c o ambu lan te , con-
duc ido por J o s é C u ó l l a r C o r t é s , d i ó u n 
encontronazo con una de las aletas a u n 
t r a n s e ú n t e , el c u a l c a y ó a l suelo. 
A c u d i e r o n numerosos t r a n s e ú n t e s a 
atender a la v í c t i m a , y el chofer, azora-
do, y en l a c reenc ia t a l vez de que le 
i b a n a agred i r , puso el « a u t o » en mar -
cha, con e l p r o p ó s i t o de h u i r ; pero fué 
a a r remete r c o n t r a e l g r u p o que se ha-
b í a fo rmado y a l c a n z ó a var ias per-
sonas. 
E n la Casa de Socor ro sucursal de 
C h a m b e r í fue ron asistidos los a r r o l l a -
dos, q,ue se l l a m a n : M a r i a n o Requena 
A p a r i c i o , de treirTta y ocho a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en O l i t e , 16; T r i n i d a d de l a 
Piedra, de c incuen ta , que v i v e en A m a r -
gura , 6 ( F u e n c a r r a l ) ; Segunda Inguczo 
Grac ia , de cua ren t a y ocho, que h a b i t a 
en T i z i a n o , 24, y Rafae l D í a z S á n c h e z , 
de t r e i n t a y ocho, d o m i c i l i a d o en Pe-
dro Barrera , 5. Los c u a t r o su f r i e ron le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Un vuelco y ocho lesionados 
E n los muel les de la e s t a c i ó n del 
Nor te , cuando i b a a recoger una p a r t i d a 
de fresones, v o l c ó l a c a m i o n e t a n ú m e -
ro 10.135 M . , g u i a d a por J u l i o de la 
Vega E s p a d i ñ a , de v e i n t i o c h o a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en Santa Isabel , 45, a conse-
cuencia de u n v i o l e n t o v i r a j e . 
Resu l t a ron con lesiones de p r o n ó s t i c o 
-eservado: el chofer de referencia ; E r a n -
r isco G i r ó n A g u d o , de v e i n t i c i n r o ' ñ u s 
que v i v e en F e l i p e I V , 15; A n t o n i o de 
Grado G a r c í a , de v e i n t i s é i s , qiue h a b i t a 
en San Berna rd ino , 6 y 8; E m i l i o de 
L e ó n Grado, de v e i n t i c u a t r o , d o m i c i l i a -
do en Barcelona, 10, y E d u a r d o Casado 
Tafur , de 30, Es tudios , 3; y levemente 
contusionados, Pascual Urza inqoi i Pozo, 
de t r e i n t a y seis, C a s t e l l ó , 3; M a n u e l 
M o y a Esteban, de t r e i n t a y siete. Costa-
n i l l a do San A n d r é s , 14, y Boni fac io Ra-
m í r e z Ru iz , de v e i n t i s é i s . Bastero, 20. 
F u e r o n asistidos en el Gab ine te de la 
e s t a c i ó n . Todos ellos regresaban en d i -
cho v e h í c u l o d e s p u é s de haber a lmor -
zado en u n res tauran te de la B o m b i l l a . 
Chocan un "auto" y un carro 
E n el k i l ó m e t r o 6 de l a ca r re te ra de 
E x t r e m a d u r a chocaron el a u t o m ó v i l n ú -
mero 11.836 y e l ca r ro 76, de l a m a t r í c u -
la de Carabanche l , A consecuencia del 
accidente r e su l t a ron lesionados los ocu-
pantes del coche, L u i s R i e r a Sant iago, 
con lesiones graves; Sant iago F e r n á n -
dez F l u t i e r s , con leves contusiones, y el 
chofer, F ranc i sco G o n z á l e z A g u a l ó , con 
hor.das de p r o n ó s t i c o reservado, los tres 
soldados de la Fscueia Cent» a l de T i r o . 
T a m b i é n s u f r i ó d i s t i n t a s lesiones no 
graves el ca r re ro , B e n i t o M a r t í n e z 
O l l e ro . 
Una m u í a de Tas de l ca r ro q u e d ó 
m u e r t a . 
O T R O S SUCESOS 
Las « p o b r e s chicas*. — D o ñ a E s t i l i t a 
G ó m e z G o n z á l e z , de t r e i n t a a ñ o s , que 
vive en San Bernardo , 66, d e n u n c i ó a 
su s i rv i en t e Fe rnanda Abade p o r sus-
t r a c c i ó n de 400 pesetas y var ios efectos. 
Incendios.—En l a cal le de l a Palima, 
n ú m e r o 68, hubo u n conato de Incendio 
que c a r e c i ó de impor t anc i a . 
— E n un a l m a c é n de lanas y colcho-
nes de la calle de Luciente , n ú m e r o 3, 
propiedad de don Federico Rib t M u ñ o z , 
se d e c l a r ó ayer u n incendio , debido, se-
g ú n parece, a u n a a v e r í a en l a insta-
l ac ión e l é c t r i c a . 
I n t e r v i n i e r o n los bomberos, que logra -
r o n sofoca? el fuego antes de que ad-
q u i r i e r a mayores proporciones. 
A r d i e r o n diversos g é n e r o s y el a lma-
cén s u f r i ó bastantes d a ñ o s . N'o se pre-
cisa po r el per jud icado la c i f r a de las 
p é r d i d a s 
Una pedrada—Gregor io Delgado A m -
bieta, de seis a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
General O r a á , 19, s u f r i ó heridas de pro-
n ó s t i c o reservado al a r ro ja r l e una pie-
d ra o t ro n i ñ o de cuat ro a ñ o s l l amado 
Pedro A r r a b a l H e r n á n d e z , que v i v e en 
Lagasca, n ú m e r o 128. E l hecho o c u r r i ó 
en l a calle de V e l á z q u e z . 
Atropellos.—El a u t o m ó v i l 20.754 a r ro -
l ló en el Paseo de las Delicias a l co-
brador do t r a n v í a s Gaspar V á z q u e z Na-
var ro y le p rodu jo lesiones de gravedad. 
El he r ido fué a u x i l i a d o en la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del Hosp i t a l . 
T.os m o r f i n ó m a n o s . — J o s é M a r í a R o d r í -
guez F a l l o l , de t r e i n t a a ñ o s , que v i v e 
en San Carlos, 1, fué detenido porque 
n r e t e n d i ó é a d q u i r i r 125 gramos de mor-
ena en una Sociedad de ei=TV5rfflcos po r 
med io de u n vale falso. B l mi smo dete-
nido, con o t ro qne se ha l l a Anton io de 
l a Cruz E x p ó s i t o , que ahora se encuen-
t ra en SevUla, ha hecho lo m i s m o en 
car ias farmacias de M a d r i d . Al parecer, 
fosé M a r í a es u n m o r f i n ó m a n o . 
El diestro Julio Mendoza 
lesionado en un vuelco 
A unos 45 k i l ó m e t r o s de Guadolaja-
ra , cerca del l u g a i denominado Fuen-
te r ros i l lo , v o l c ó u n a u t o m ó v i l gu iado 
p o r don Juan B i lbao y en el que iban 
el matador de toros Ju l io Mendoza, el 
nov i l l e ro Rafael Cardona, el padre de 
és t e , don E d u a r d o ; el empresar io de 
l a Plaza de Toros de Vi l l ena , don Pe-
dro R o m á n , y los nov i l l e ros Manue l 
Montero y Ep; fan io Ruines. En el su-
ceso resu l ta ron lesionados don Eduardo 
Cardona, Ju l io Mendoza y el Sr. BiJhao. 
Los excurs ionis tas sa l ieron de M a d r i d 
a las seis de la m a ñ n a del d o m i n g o . 
P r e t e n d í a n i r a l a dehesa p rop iedad 
de don J o s é M a r í a López Cobos, si tua-
da a 30 k i l ó m e t r o s de Cuenca, con ob-
jeto de elegir u n a co r r ida que d e b í a 
l id ia rse en V i l l e n a , en l a que iban a 
t o m a r par te Ju l io Mendoza y M a r t í n 
A g ü e r o . 
Una hora d e s p u é s de l a pa r t i da , a l 
l legar al pun to c i tado, el s e ñ o r Bi lbao , 
que c o n d u c í a el v e h í c u l o , a d v i r t i ó u n a 
g r a n p i e d r a en l a carretera y po r evi-
t a r l a v i r ó r á p i d a m e n t e y el coche se 
e s t r e l l ó cont ra el p r e t i l de u n p e q u e ñ o 
puente. Ced ió l a b a r a n d i l l a de és te y el 
« a u t o i c a y ó por un barranco, hasta de-
tenerse en un m o n t í c u l o de t i e r ra . De 
no haber sido a s í el coche hubie ra ca í -
do al p r ec ip i c io , c u y a a l t u r a pasa de 
60 metros. 
Por el l u g a r del accidente p a s ó u n 
a u t o m ó v i l de l í n e a , en el que v ia jaba 
el doctor don Eduardo del R í o , qu ien 
p r a c t i c ó a los lesionados una c u r a de 
urgencia . 
Don Eduardo Cardona s u f r í a lesiones 
de a lguna gravedad , y <Je menos i m -
por tanc ia Ju l i o Mendoza y s e ñ o r B i l -
bao. 
Martes 10 de |nllo de lí)28 (6) E L D E B A T E 
\1 V i m i l ) . — A r t o W i n . -
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-EEh 
I N T E R I O R 4 POR IGO.-Serie F (75.25). 
75.45; E (75,40), 75.45; D (75.40), 75.50; 
C (75.75). 75.50; B (75.75), 75.50; A (76). 
75,75; G y H (76), 75.75. 
E X T E R I O R 4 POR 100,—Serle E (90), 
89.90; D (90), 90; C (90), 90; B (90). 90; 
A (90), 90 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(87.50). 87.50- C (8~,50) 87.59; B (87,50), 
87,50; A (87.50). 87.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1926.—Se-
rie A (103,50), 103,25; B (103), 103,25; C 
(103), 103.25; D (103). 103.25; E (103.25). 
103.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (sin 
impuesto).—Series F, E, D, C, B y A 
(103.90), 103 CD. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
i m p u e s t o ) . - S e r i e s F, E. D, C, R y A 
(93,90), 93.90. 
1928 A M O R T I Z A R L E , 3 POR 100 (76), 
76. 
1928 A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 (94), 
94,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
r i e E (95,50), 96,50; D (96,20). 96.50; 
C (96,20), 96,50; A (96.20), 96.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (can-
jeado) . - Serie E (95.50), 96; D (95). 
96,25; C (95). 96; R (95). 96; A (95). 96. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser i e A 103). 
103,20; D (103). 103.20; C (103). 103.20. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (100). 
100; D y Obras (93), 93; Mejoras Urba 
ñ a s , 1923 (98,25). 98,25; Subsuelo (98,50), 
98.50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . - T r a n s a t l á n t i c a , 1925 mayo (102,50), 
101,75; nov iembre (102,50), 101,75; Idem 
1926 (105). 104; T á n g e r - F e z : p r i m e r a , se-
gunda , tercera y cuar ta (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo H i -
potecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 (93.50). 
93.50; 5 po r 100 (101,80). 102; 6 po r 100 
(113.25), 113.25. 
EFECTOS PURL1COS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s a rgent inas (2,58), 2,57; Marrue-
cos (93), 95; E. a rgen t ino , 103,50. 
C R E D I T O "LOCAL.—Al 6 por 100 (102,25) 
102.25; a l 5 y medio por 100 (99,50), 
99.60. 
ACCIONES.—Raneo E s p a ñ a (575). 580; 
Hipo teca r io (500). 505; E s p a ñ o l de Cré-
d i t o (442), 442 y 443,50; Cent ra l (205). 
206; Raneo E s p a ñ o l R í o Plata , conta-
do, nuevas. 256; Can. Guad., 605; Men-
gemor (255), 255; T e l e f ó n i c a (99.90), 
99,75; Minas Rif , n o m i n a t i v a s (570), 
560; D u r o Felguera , contado (71), 7 1 ; 
fin cor r ien te . 7 1 ; P e t r ó l e o s (150). 151; 
M . Z. A. contado (587). 587.50; Norte 
contado (601). 601; « M e t r o . (169). 169; 
T r a n v í a s , contado (138). 138.50; f i n co-
r r i en te . 139; Azucareras preferentes, 
contado (153.50). 152; Azucareras o r d i n a 
r í a s f i n cor r ien te (53,50). 53,50; Explo-
sivos (L205), 1.245; f i n cor r ien te . 1.250; 
U. M e t r o p o l i t a n a . (1.210). 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (101.75). 
101.50; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . 5 por 
100. 99 ; 6 por 100 (105.50). 105.50; Mieres 
95). 95; T r a s a t l á n t i c a . 1920. 102; 1922. 
104,75; Norte, p r i m e r a , 75.75; segunda. 
73; q u i n t a , 75; A la r Santander (97.50), 
97.50; Norte . 6 por 100 (103). 103; E. Pam-
p lona (73.50). 74; P. Barcelona (74,50). 
77.70- V . -Ut i e l (72,25), 7 1 ; Valencianas 
'102.15). 102.15; Al icante , p r i m e r a (340). 
341; G (102.25). 102,25; H (100.50), 101; 
I (102.25). 102.25); Andaluces. 1921. 101.30; 
Azucareras . 5 1/2 por 100 1 02.75). 102.50: 
P e ñ a r r o y a . 101,50; P e ñ a n . Puert . (101,50) 
101.50; R. C. A s t u r i a n a , 1919, 102,50; 
1920. 103.25. 
R O Ñ O S.—Constructora Nava l 1921, 
102.50; Azucarera . 100. 
P a r . Monedas . Precedente . D i a 9 
1.00 1 f ranco franc. . . 0.2385 0.2380 
5,00 1 belga *0,847ó *0.H475 
1.00 1 f ranco suizo. . . *1.1690 *ltl88Ú 
1.00 1 l i r a '0.3185 '0.3180 
25.22 1 l i b r a 29.53 '29.51 
5.19 1 d ó l a r 6,06 6,055 
1.23 1 r e i c h m a r k . . . *1.45 *1,45 
0,95 1 cor . checa '0,1810 '0,1810 
5.60 1 escudo '0.265 
1,39 1 cor. noruega. . . '1,73 '1.625 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,10 1 f l o r í n *2,4ó '2,445 
2,50 1 peso argent. . . , 2.55 '2.55 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales . 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 120,40; Al icantes , 117,20; Oren-
ses, 49,90; Andaluces, 83,80; Explosivos , 
1.257; Islas Guada lqu iv i r , 105.50; Minas 
del R i f , 134. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 175; Explosivos, 1.260; 
Resineras. 123; Robla, 575; Banco Viz-
caya, 2.200; Hispano Amer icano , 230; 
Minas Ri f . nomina t i va s , 560; Sota, 
1.140; H . I b é r i c a : viejas, 800; nuevas, 
500; H . E s p a ñ o l a . 230; N. Vascongadas, 
380; Viesgo, 65; P e t r ó l e o s , 150. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29.495; d ó l a r e s . 4,8714; fran-
cos suizos, 25,275; l i ras , 92,82; florines, 
12,0912; marcos , 20.401. 
( C i e r r e ) 
Pesetas. 29,495; francos, 124,25; dó la-
res. 4.87125; belgas, 34,91; francos sui-
zos, 25,27; florines, 12,0875; l iras, 92.85, 
marcos, 20,40; coronas suecas, 18,17; 
í d e m danesas, 18,20; í d e m noruegas, 
18.21; chelines a u s t r í a c o s , 34.545; coro-
nas checas, 164,5; marcos finlandeses. 
192,50; escudos portugueses 2 7/32; drac-
mas, 374; le!, 795.5; milreis, 5 57/64; pe-
sos argentinos, 47 7/16; Bombay. un che-
lín 5,875 peniques; Changai . dos cheli-
nes 8 peniques; Hongkong, dos chelines 
025 peniques; Yokohama, un c h e l í n 
10 25/32 peniques. 
B E R L I N 
( C i e r r a ) 
Pesetas, 69,14;. dó lares , 4,188; l ibras 
20,402; francos, 16,43; coronas checas. 
12,411; milreis , 0,499; escudos portugue-
ses. 1880; pesos argentinos, 1,77; flori-
nes, 168,74; l iras, 21,975; chelines aus-
tr íacos . 59.06. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue desan imada l a Rolsa. Se man-
t ienen firmes los efectos p ú b l i c o s . 
En los valores bancanos la nota sa-
l iente es la subida del Banco de Espa 
ñ a , no obstante haberse cortado e l cu 
p ó n recientemente . Los d e m á s valores 
t a m b i é n acusan resistencia. 
En los indus t r ia les , los Explos ivos 
abren a 1.285; se r ea l i zan p e q u e ñ a s 
fracciones a l contado y t e r m i n a a 1.245; 
a plazo, queda a ú n d ine ro a 1.250. 
En el depa r i amemo in t e rnac iona l hay 
escasa a n i m a c i ó n . Solamente se co t i -
zan of ic ia lmente d ó l a r e s y francos, és -
tos p i e rden c inco c é n t i m o s y a q u é l l o s 
medio c é t i m o ; se rea l i zan 100.000 f ran-
cos a 23,80 y diez m i l d ó l a r e s a 6,055. 
» » •* 
L a Jun ta s i n d i c a l p r o c e d e r á a l a n i -
v e l a c i ó n de las operaciones real izadas 
a fin de mes en Explosivos , a 1.285. 
Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 11, 
« * * 
L a J un t a s ind ica l i n c l u i r á en l a co-
t i z a c i ó n of ic ia l desde l a fecha de ayer. 
4.000 c é d u l a s h ipotecar ias de l Banco H i -
potecario, a l 5 por 100 de 500 pesetas 
nominales . 
* « » 
Valores cotizados a m á s de u n cam-
bio : 
I n t e r i o r 4 por 100. serie D. 75.50. 60 y 
50; Amor t i z ab l e 4 por 100. 1928( series 
A, B . C. D, E y F 94 y 94.10; Te le fó -
nica, 99.70 y 99,75; T r a n v í a s . 139 y 
138.50; Explos ivos . 1.280, 285, 275, 270. 
260. 2Í0 y 1.245; M . Z. A. , serie pr ime-
ra. 341, 342 y 341, todos a l contado, y 
T r a n v í a s , 140 y 139; Explos ivos , 1.285, 
260, 240 y 1.250 a fin de mes. 
* * * 
Moneda negoc iada : 
Cien m i l francos, a 23.80; diez m i l 
d ó l a r e s , a 6.055 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—En la s e s i ó n de hoy se 
negociaron 2.700 t í t u l o s . Las acciones 
del Banco de E s p a ñ a se s o l i c i t a r o n a 
575 duros . Las del Banco de Bi lbao se 
ofrec ieron a 2.260 pesetas. Las del Ban-
co de V i z c a y a operaron a 2.180, 2.200, 
2.210 y 2.200 p e s e t a á . Cer ra ron con de-
mandas a 2.190 y ofertas a 2.200. Las 
del Banco Hispano Amer icano opera-
ron con demandas a 230 por 100. Los 
Nortes se p i d i e r o n a 600 pesetas y tu-
v i e ron ofertas a 605. Los Al icantes se 
demanda ron a 588 pesetas y se ofrecie-
r o n a 592. Las Roblas operaron con de-
mandas a 575 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i -
cas E s p a ñ o l a s , viejas, operaron con ofer-
tas a 230 duros. Las I b é r i c a s , viejas, 
h i c i e r o n operaciones con ofertas a 800 
pesetas. Las nuevas con el 50 por 100 
de desembolso, operaron a 500 pesetas. 
Las Electras del Viesgo operaron a 
635 y 625 pesetas. Cer ra ron con deman-
dan a 625 y ofertas a 630. Las Sota y 
Aznar opera ron cpn ofertas a 1.140 pese-
tas. Los Nerviones se p id i e ron a 675 pe-
setas. Los P e t r ó l e o s operaron con de-
mandas a 150 duros y ofertas a 151-
Las Papeleras se p i d i e r o n a 186 duros. 
Las Resineras operaron a 124, 123, 122 
y 123 pesetas. T e r m i n a r o n con pet icio-
nes a 123 y ofertas a 124. Las acciones 
viejas de Explos ivos operaron & 1.260. 
1.265 y 1.260 pesfttas( al contado, y a 
1.275 a f i n del co r r i en te mes. T e r m i n a -
ron con papel a 1 260. 
Los Al tos Hornos operaron con ofer-
tas a 175 duros . Las S i d e r ú r g i c a s ope-
r a ron a 120 y 120.50 duros. Cer ra ron con 
demandas a 120 y ofertas a 120,50. La 
C. Nava l , serie blanca, se o f rec ió a 130 
RADIOTELEFONIA 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (13. A. J. 7. 375 
metrofl).—11,45. Sintonía. Calendario aetro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Noticias de Prensa. Bolsa. Programan 
del día.—12,15. Señalee horarias.—U. Or-
questa A n y s : cTarde de toroe» (paeodo-
ble), Emilio Lehmberg; cMás chulo que un 
siete» (chotis), Alvarei Cantos; «El tam-
bor de Granaderos» ( fantasía) . Chapí. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Música de baile. Bolsa do trabajo. Pren-
sa.—19. Orquesta Artys: «El castillo de 
las águilas» ( íat i tasia) . San José; «La 
Czarina» (famtasía). Chapí. Intermedio: 
«Las poesías extremeñas de Gabriel y Ga-
lán», chana por don José Enrique Gip-
pini.—20 Música de baile por la orquesta 
Artys.—22 Emisión retransmitida por las 
estaciones de Barcelona. Sevilla y San Se-
bastián. Campanadao Señales horarias. 
«Fausto», interpretada por Alice Grisy. 
Carmen Barea. Jaime Ferró. José Angerri. 
coro general y orquesta de la estación; 
maestro director. José María Franco. No-
ticias de últ ima hora. 
R a d i o E s p a ñ a ( E A. J . 2. 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: «Pasión». Wester-
maier; «Don Juan». Mozart; «Danzas es-
pañolas». Moezkowski. Música americana. 
Señorita Centaño: «Maruxa». Vives; «La 
caravana de Ambrosio». M. Torroba; «Ko-
berti il Diavolo». Meyerbeer; «II mío ben 
quando verra» Paisiello. Señor Ropero Mu-
Iñoz: «II paradiso», Llanuza; «Maruxa». 
Vives: «Molinos de viento». L u n a ; «El 
guitarrico», Soriano. Noticias, concurso, el 
santo del día. Cierre. 
S A N T 0 R A L X - C U L T 0 S 
duros. Las Minas del Rif . al por tador , 
operaron con demandas a 640 pesetas. 
Las acciones n o m i n a t i v a s operaron con 
demandas a 560 pesetas. Las S ie r ra Me-
nera opera ron con ofertas a 120 pesetas. 
L A S E S I O N D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 9—Las cotizaciones del 
d í a de hoy fueron las s igu ien tes : 
Francos (23.90)-, 23,90. l i b r a s (29,57). 
29,55; marcos (1,452), 1,452; l i r a s (31,95), 
31,90; francos belgas (84.70), 84.70; sui-
zos (116.95), 116.90; d ó l a r e s (6,065), 6,065; 
pesos (2.565), 2,565. 
Los valores se c o t i z a r o n : I n t e r i o r 
(75,70), 75,55; Amor t i z ab l e 1928, 4 po r 
100 (76,35), 76.30; Nortes (603), 600; A l i -
cantes (585), 584; Orenses (40,70), 49,40; 
Chades (875), 880; Andaluces (82,50), 
82,50; Coloniales (680), 680; Hul le ras 
(100), 103,50; Aguas (193), 194; Autobu-
ses (145), 146.50; Explos ivos (1.265), 1.250; 
P e t r ó l e o s l ibres , 150; Minas del R i f 
(675). 660. 
D I A 10. M a r t « s . - Stoe. Jenaro, Fél ix . 
Felipe, Silvano, Alejandro, Vidal , Marcial, 
hs.; Kuüna. Segunda, hs.. vgs.; Marino. 
Nabor. Apolonio, mrs.; Amelberga. vg. 
L a misa y oficio divino son de loe siete 
hermanos y compañeros mártires, con rito 
semidoble y color encarnado. 
A . Noc turna .—Sta . Teresa de Jesúa. 
A v e Maria .—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobree, cositeada por lo« hi-
jos de Arribas. 
40 Horas.—Parroquia de Santiago. 
Corte de Maria.—Loreto. en el Buen Su-
ceso; Sagrario, en S. Ginés ; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.) 
P a r r o q u i a de iaa A n g u s t i a » . — 8 , misa per-
petua por los bienhechores de la parro-
quia. 
A . de 8. J o s ó de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t., Expos ic ión; 5,30, rosario y ben-
dición. 
D e s c a l z a s reales.—Triduo a N . Sra. del 
Milagro. 10. misa solemne con Exposición, 
que se reservará a las 11,45; 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Fernán-
dez, franciscano; ejercicio y salve. 
M a r i a A u x i l i a d o r a . — D e 6 a 9 misas; 3.30 
t.. catcquesis; 6 t.. Exposición y bendi-
ción. 
M a r i a I n m a c u l a d a (Fuencarral, 11).— 
10.30 a 6,30, Exposición. 
N . S r a . de Atocha.—7 a 10, misas; 6 t., 
rosario y ejercicio. 
O. ttol C a b a l l e r o de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
S e r v i t a s (S. Nicolás).—8 a 9,30. misas 
con explicación del Evangelio; 6.30. coro-
na dolorosa. 
N O V E N A S A N . S R A . D E L C A R M E N 
Parroquias .—Concepc ión: 6.30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, reserva, letanía y . 
ve.—Carmen: 10. misa cantada con jv11-
s ic ión; 7 t.. manifiesto, rosario. ^ T n ^ 
señor Tortosa; ejercicio, reserva. 
himno.—S. Andrés: 10, misa solemne conV 
posición; 6.30 t.. manifiesto, rosario 
ón. señor Romero; ejercicio reserva 
.Ive.—S. Jeerónimo: 9. misa so'.emnp ^ «alve. »• om : ». in , ^ tie 
Exposición, estación, rosario, sermón, üĝ "1 
Vázquez Camarasa; bendición, reserva 
salve.—S. José: 10. misa cantada con 
posición; 7 t.. manifiesto, rosario, sernu*' 
señor Yunta; reserva y salve.—Santia»0' 
(40 Horas): 8. Exposic ión; 10. misa s o ^ ' 
ne con sermóu. señor Poy; 7 t.. E x p o s ^ T 
rosario, sermón señor García Co'.omo-
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 
DIK 
EXTFRNIMA RADICALMENTE 
M 0 5 C A 5 . C H I M C H E S . 
M O S Q U I T O S . P O L I L L A . E T C . 
serva y salve.—Salvador: 10. miea cant, 
da; 7,30 t.. Exposición, rosario, sermón ' 
ñor Renedicto; reserva, letanía y s¡ilvehe" 
S. Sebast ián: 7 t-. Exposición, ejercicir i 
sermón, monseñor Carrillo y «^-ve. — ^t»'I 
Bárbara: 10. misa cantada con Exposició,/ ' 
6.30 t.. Exposición, rosario, sermón, 8eg • 
Molina; reserva y salve cantada.—Sta. 
reea: 7,30 t.. estación, rosario, sermón * 
ñor Bases; ejercicio, reserva y snlve.' 
Iglesias .—Calatravas: 10,30, misa solem, 
ne con Exposición; 11.30, rosario y ejercí 
c í o ; 7.30 t . Exposición, sermón, " 
Vázquez Camarasa; ejercicio, himno y 6ai 
ve.—Carmelitas (Torrijos, 63): 7.;J0 t., ma> 
nifiesto, estación , rosario , sermón , p" 
Uriarte; ejercicio, reserva y sa!ve.—Crj/ 
to de la Salud- 8, rosario y ejercicio-
11, misa solemne con Exposición, tneagio' 
ejercicio y bendición; 7 t-. Exposición, 6er| 
món, señor Badanelli; ejercicio, reserva j 
sa lve—María Inmaculada: 5.30 t.. rosario 
ejercicio, sermón. P. Lar ia , S. J . , y 6aj| 
ve—S. Pascual. 6.30 t., rosario, sermón, P. 
Rodrigo, redentorista; ejercicio, reserva » 
salve.—Templo Nacional de Sta. Teresa-, 
ejercicio en las misas de 7 y 8; 7,15 R 
ejercicio y salve. 
L A R E F O R M A F R A N C I S C A N A 
S A N L U C A R D E BAR RAM EDA, 9 . - ~ E l 
la iglesia de Capuchinos se celebró el cnar. 
to centenario de la Reforma franci«cak¡Í 
Se cantó un., misa con sermón y se terininí 
con un Tedéum, en el que ofició el pro. 
vincial de Andalucía, fray Luis Valentino. 
E l templo fué muy visitado por los fig! 
les. 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.391 
C A B A L L E R O D E O R A C I A , 5 
( lunto a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
¿ S u f r e us ted del ESTOMAGO? 
T O M E DI G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S exigid la leoítlma OIGSSTOflü IGtiorrol. Gran iralo y 
medala de oro en la £xpsicli)o de tllglene de Londres 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a a l h a j a s , oro p la ta y p la t ino ciih ígnea 13 
BALNEARIO EN LOECHES (MADRID) "LA MARGARITA" 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 1.° D E J U L I O A L 15 D E S E P T I E M B R E 
Aguas minerales naturales. Como purgante no existe ninguno mejor. Depurativo de las enfermedades de la sangre. 
E l más eficaz para curar todas las enfermedades del aparato digestivo. Aguae en España; únicas de esta ciase e 
insustituib!eti para la curación de la obesidad, bilis, diabetes, infartos del hígado; efectos sorprendentes en las 
enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, várices alceradas, eritnpelae. catarros gástricos intestinales, gota, reu-
matismo, apendicitis y enfermedades propias de la mujer. Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, des-
aparecen radicalmente usando estas aguas. Si desean recuperar su salud, visiten e. B A L N E A R I O D E L O E C H E S . 
informes y presupuestos a 
J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D . 
• • • i 
SÍIPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
¡Un paso de gigante en la fabricación de máquinas para escribir! 
CONCESIONARIO E X C L U S I V O P A R A ESPAÑA Y C O L O N I A S : 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M O N T E R A , 29. A P A R T A D O 396. T E L E F O N O 11.569. M A D R I D . 




U N I C O 
DESTRUCTOR 
DE L O S 
^MOSQUITOS MARCA 
A G E N T E S 
EH ESPAÑA 
zmmm 
J . U R I A C H ^ C ! s . a . 
B R U C H - 4 S B A R C E L O N A 
EUFEMIOS delESTOMAGO 
H A C E D 
k V U M A P R U E B A 
>v<*t \ G R A T I S 
. » > ? í £ * 
P r e s e n t a las dltimas novedades en con-
fecciones para niños, a precios excep-
cionales , por ser directamente de F a -
b r i c a n t e a C o n s u m i d o r . 
Vestidos percal, a 1,15; ídem creepón, 
' a i,90 ptsetas. 
F U E N C A R R A L . 9 6 . — T E L E F O N O 16.417. 
RADIO E L E C T R I C I D A D 
Altavoces 22 pesetas. 
Lámparas micro 0,06 6 » 
P E D R O R A N Z - A T O C H A , 8 7 . 
¡¡OCASION!! ¡¡OCASION!! 
Utensilios cocina esmaltados todas olasee, al peso desde 
3,90 kilo. Gran surtido en articulo^ aluminio a elegir a 
0.95 pieza. Lx>te de 12 piezas diferentes por 11,25. 
U N I C A C A S A R I P O L L , M A G D A L E N A . 27. N O C O N -
F U N D I R S E ; F R E N T E A A V E M A R I A . 
F I N C A S 
(S in i n t e r m e d i a r i o s ) B A S I -
L I O M U Ñ O Z . E s p o t y M i -
na. 20 y 22, M a d r i d . Teleto-
no 52.645. Kdit icios propioa. 
D E L A 
C D K C V E G C M l 
N ? 1 3 D E L A B A T E H A M O N 
Cuantas personas sufren del e s t ó m a g o o no 
pueden comer de todo por temor a digestiones 
dif íci les , deben aprovechar esta oportunidad 
de apreciar los maravillosos efectos de este 
sencillo renovador del e s t ó m a g o . 
P i d a V d , hoy mismo UNA C A J A D E MUES-
T R A a L A B O R A i ORIOS B O T A N I C O Y M \-
R NOS, Ronda Universidad, 6, Barcelona, 
mandando 0*75 pesetas en sellos para los 
gastos de e n v í o . 
1¿) VEINTE CURAS VECETALCI 
DEL A B A T E H A M O N 
L e a el libro " L a Medicina Veqetal", 
que mandamos gratis 
Sin g r a s a 
MARCA REGISTRADA 
U N I C O art fcn lo 
que sin T E Ñ I R 
Lace desaparecer 
las C A N AS. 5 
ptaa. frasco. Pre-
miado en l a Ex 
posición de Higie-
ne. Venta a l por 
mayor: Jo«é Ba» 
rreira. C a l l e M u 
ñoz Torrero, 6 
M a d r i d 
pesetas 
¡ V E N T I L A D O R E S ! 
RADIO-ELECTRA 
H O R T A L E Z A , 2 . 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
G R A N B A L N E A R I O 
DE LA 
M U E R A D E A R B J E T O 
O R D U f l A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y « a n o ralle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el ü iv : \ del mar, dictante un kilómetro de la anticua ciudad de ürdnna. dos de U 
estación <1~ igual nombre y ana hora y cuarto de Kilbao. 
Manantiales de agua* olomrado «ódicae, sulfatado cÁicicae, ferrngmoeaa nttro 
(.'•^nadu (variedad litlnicae. bromurado, mauKauo8ae y arsenicaiwl con an caudal 
de cnatro millones de litros diario* Premiadas en variar exponicionee 
I H D I C A C I O N E S —lodos loe procot-os relacionadoo con l l n t a t l a m o y «scrotuia, 
rru, i i Mtiin. y a r t m i s m o (tnmoree fríos, anemia y olorosie, reuma, dermatosMn. of-
ra'miae, bronquitis crómcae, artrocaces. (ilcera« atónica», f ís tulas , etc ), d.-p-;-. if 
v W n r n r e intestinales de tipo atónico, et-trpfnmieuto habitual, infartos hepático y 
esplénmo. etc E s p e c i a l i z a d a s en loa cron ic i smos de Otero ? ane]oa (vag in i t i s , me-
tritis, avantis y anexilis) y rega ladoras de l» (anetnn menstrual (ameuorn'a . d 
mei.orre.i. lencorreai. s iendo fiou frocoencia correctora* de ta esterilidad femenina. 
Por eu nenón sedante »on muy (Hiles eo lae neuralgias ne<iraptenia e mcomtuo 
H O S P E D A J E —tiran Hotel montado con todo cconfort» Peiifión completa de^le 
12 a <i5 peseta* Excelente instalación hidroterápica Extensos parques Sitio ideal 
para eítnción reranieKa 
M E D I C O D I H E C T O R . — P r . Angel Abóe Ferrer Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 16 de Junio a 30 de septiembre. 
L ' i i i N i i i i i i i r m i i i i i M i i i i M i i n i i i i i i i i i i i i M 
Hiisia 10 Da'ohras, e;Bfl pssiin i e POPULAR 
ii n i; ii ii i ni i ii ni ni i iiiin i ni iiLLiiiii 111 i 11 i 1111111 :< 11! 11. 
Cafia jjaijjw \m, B,ia péseles | 
l i n m i l l l l l l l l l l i l l l l l i i n i Í ! l ! l l l i i I I I ! ! I I H I ! ! l l l ! I M I i l ! l ^ 
M O L I N O S 
de toda? clases, para ^ano 
y fuerza rrtotriz. Tniurd* 
dores. - DesintefTradoros. i 
Cortadoras. TaTiizadoras. I 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
M A T T H S . G R Ü B E K » 
A p a r t a d o I S S . B I L B A O j 
10 W S FOTOGRAFICAS 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. E l i a s Sangil. 
C A D I Z , 7. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso , 10, y 
M a y o r , 66 T e l é f o n o 71.231. 
E L 1) IC IS A T E 
Colegiata, 1 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 QO PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnado, viñedo el más renom-
brado de ta región. 
Dirección] PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
E s t o s anunc io s se reciben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
E X . D E B A T E , Co leg ia ta , í ¡ 
quiosco de E L D E B A T E , 
cal le de A l c a l á , frente a las 
C a l a t r a v a a ; qnlosco de Glo-
r i e t a de B i lbao , e squ ina a 
F u e n c a r r a l ; quiosco de la 
p laza de L a v a p i e s . quiosco 
de P u e r t a de Atocha , quios-
co de l a G l o r i e t a de loa Cua-
tro C a m i n o s , trente a l nú-
mero 1; quiosco de l a O I » 
r lota de S a n B e r n a r d o , Y 
E N T O D A S L A S A G E N 
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
Centrales electricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Conetrucción de grandes y pequefia* céntrale* de Hóido eléctrico, a base de tur^ 
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Dieeel o de gas. Lineas de alta y redes do 
die t r ibnoión . Ileforma de anticuas centraloe eléctricae. 
M O L I M O S H A R I N E R O S — I n s t a l a c i ó n , re forma y a d a p t a c i ó n a l eerv ic lo de a l a m b r a -
do, s imultáneamente '•«« el de molturacióu. 
G R U P O S P A R A R I E G O S M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
cia« a la S. E . de M ó n t a l e s I n d u s t r i a l e s , B a r q u i l l o . 14. M a d r i d . 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en var ias Exposiciones 
Venta exc lus iva en M a d r i d : 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN. 10 
Cuidado con las imi t ac iones 
E x í j a s e esta marca en el pre-
c in to del frasco. 
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de editicioe. 
L . RAMIREZ Colororoa. 8, MADRID. — T e l . 10116 
Industria importante privilegiada 
y de primera neoe«idad A lae personas induetnalee y 
a lae familia» en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él miomo, y sólo tren dlae de tra-
bajo a la semana, ee pon*igueu '0 pcvftte» dmríaé. Pe-
did detallo»*, enviando -'-Ho rl- 'Antinpe, a 
P A U L I N O L A H t > / * r i i K U (A i W A i V I T O R I A , 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todoo los problema^ de eleva-
ción o netfo KntreKa inmediata Orandes existencias 
M O R E N O 7 O.*. Carrera San Jerónimo. «4. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de '»» dt meea por lo di^eetiva, higiénica y agra-
dable, lietómago, ríñones e inteooiones gas t ro in te s t ina l e s 
( t i fo ideas ) . 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde SO pesetas. Tudes-
cos, 7. 
M U E B L E S por falta de lo-
cal para las enonm's exis-
tencias; liquido comedores, 
alcobas, despachos, camas 
doradas, s i l lerías, sillas ta-
pizadas a precios ruinosos. 
Luchana, 33. López. 
M A L C O B A tres cuerpos in-
teriores, barnizados, coque-
ta, mesillas, armarios bron-
ce, camas somier hierro, 
calzadoras, 95011 Luchana. 
33. López. 
C O M E D O R E S bien barniza-
dos, con lunas primera, 
bronces, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 500. Lucha-
na. 33. 
REOIA alcoba, tres cuer-
pos, con talla, barnizado, 
palo santo con verlidora, 
1.900. Luchana. 33. López. 
A T E N C Z O V : Grandiosas ii-
quidaciones. s ó l o treinta 
días, por grandes reformas 
800 000 pesetas en mueble« 
de todas clames a la mitad 
de su precio. Santa Krigra-
cia. 65. 
I A S O M B R O S O I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 mesetas. San-
ta (Sngraeia B5. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pftíetas, 600 pe-
setas." Lstrella. 10. Alate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pes^ 
tas, 3.000. Lstrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía , 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600 Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta mesillas, luna. 740 
pesetas. Estrella. 10. 
C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10 
B U R E A D americano, mue-
lle automático. 110 pesetas; 
si l lón, 25 Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos. 110 pesólas. Mesas co-
medor, 10 Estrella. 10. 
A R M A R I O Laya barnizado, 
con bronces, luna grande 
Diselada. 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Ca^a Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando poetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha.' 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitns, 17. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000 San Ma-
teo, 3. Clamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión San Ma-
teo. 3. (lamo. 
ARMARIO luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. QatDO 
MESA comedor, 18-, sillas, 
5; perchero. 16 San Maleo, 
3. Oamo. ARMARIO dos lunas. 175̂  
San Mateo. 3. (Jamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750 Beneficen-
cia, i . (lanío. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
PISO completo, despacho, 
salón, bargueño, jamugas, 
tapices, l inóleum. Reina, 37. 
URGENTISIMO, estupendo 
comedor, alcoba, arcones, 
bargueños antiguos, cua-
dros, lámparas, me.-as pro-
pias oficina, velones anti-
guos, objetos diversos. Pr ín-
cipe, 25. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 35 duroe So-
arriendan con cuarto de ba-
ño j calefacción central en 
Velázquez, 65. 
C U A R T O S todo tconfort» 
•arri'' Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L A S E casa amuebla^ 
da. hermosas habitaciones, 
jardín, agua, lavadero Sa-
muel Martín. 54. Villavicio-
sa de Odón. 
A L Q U I L A S E hotel i to en To-
rrelodones (colonia próximo 
estación) , precio 1.000 pe-
setas. Razón: Hamona Blan-
co. García Paredee. 21. 
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. (Car-
tagena. 9. cMetro» Becerra. 
R A M O N Cruz. 62. entresue^ 
lo, para sastre, modista; te-
léfono, baño, 175. 
K E R M O S I L L A , 51, exterior, 
baño, teléfono, as-censor, 165; 
terraza, 125 pesetas. 
A L V A R E S Castro, 17, «emi-
sótano industria, espacioso, 
120; exterior, baño, teléfo-
no, gas. 165. 
S A L A B E R R Y , 8, exterior, 
45 y 55; tres balcones inte-
rior. 40. 
C U A R T O S inmejorables, 
agua Lozoya. 25 pesetas-, con 
patio, 35. Razón: Preciados, 
4, tercero 
E S C O R I A L alquílase piso, 
agua abundante. Florida-
blanca, 1. 
A Z O T E A vistan Sierra, 65 
pesetas; otros cuartos saní-
simos, diez, once duros. 
Juan Risco. 4; tranvías . 
cMetros». (Entrada Lope H a -
ro). Cuatro Caminos, 
H E R M O S O S cuartos, piso 
l inóleum, ascensor, 65, 75 y 
80 pesetas. Porvenir, 4. final 
llermosilla. 
E X T E R I O R E S magníficos, 
75-85 pseetas. Santa Jul ia-
na, 6. 
A L Q U I L A S E , véndese hote-
lito Escorial, entre pinares. 
Romeral, venti lación, sol 
todas habitaciones, baño, 
electricidad. Castelló, 10. 
Madrid. Figueroa; una a 
tres. 
C E R C E D I L L A alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 
diez camas, todas comodi-
dades. Razón: Argensola, 11; 
de tres a seis. 
S A N T A N D E R ; piso con cin-
co camas, servicio comple-
to, 600 temporada. Rubio, 
2. tercero. Sollet. 
A L Q U I L A S E villa amuebla-
da carretera Biárritz-Bayo-
na. cconfort» moderno, ga-
rage, inmejorables condicio-
nes. Dirigirse: Ruiz. Rué 
d'Ee.pagne, 37. Bayona. 
C A S A en San Ildefonso se 
alquila una con todo « t u n -
fort», garage, etcétera, l ía-
zón: Marqués Villamejor, 6, 
bajo. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S «léotriOM 
Amomóvile» magnetos, dí-
namos, motores Carrión y 
Compañía Caños. 6 Teléfo-
no 18 S:i2 
AAACIL 'Jchoa Tañeres 
mef/imcoe. *paiacione« ga 
rantizada.- Tasielló. 47 Te-
«KISPAÑOi 30 faetón, pre^ 
ciosas líneas, doble alum-
brado, 120 hora, toda prue-
ba verdad, te léfono 51.257. 
ESCUELA chofera, prácticas 
conducción mecánica, f l l is -
pano». tCitroen». cFord», 
cHat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia. 4. 
COMPRÍViíü antomovi-
les toda* marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglo»- ^urantiM' 
do*-), piezac repuesto. Car-
men 41. taller. ¡ 
C A M I O N E S (Minerva». ÓD-
Dibue. construcción sin ri-
val en calidad y roburtci. 
Pidan demos! racionet. K»1 
presentación Automóvil S*" 
Ion. AloalA. 81. . 
COCHE europeo 10 HP-, es-
tado nuevo Marqués lü6* 
cal. 7. 
O A B A O B Gallego. Toledo. 
\M Fray L u i r de León, j'i 
jaulas independientes. »4' 
seo Delicias. 28, cubiert»*. | 
accet-orios Teléfonos 17 39'' 10.972. 50AH, , 
SANTOS Herni. inoe Are-
na!, 22 Bicicleta»- y serete-
no»- de automóvil , 
INAUGURACION garat?» 
America, 30 laulas. Se «<•• 
miten coflier sin jaula, e* 
tancia por días , precios in-
creíbles . Ksprtmceda. 13. 
ra lela a lííos Rosas; tele* 
fum 35 819. . 
PARABRISAS, alzavidrio*. 
ventiladores. dofenMis f̂ 16* 
ro, bisagras capot, i*8'' 
váez Magallanes. 17. 
AUTOMOVILISTAS. N • u 
máticos todac mareas. »r" 
c e s ó n o s , aceites lubrifir*"-
tes El más barato. Con**-
Carranza 20 -
a c c e s o r i o s , neumAtioil 
aceites, herramientas toda 
marcas, colosal surtido. Lc0* 
nomía grandiosa en B*W 
Mayor. 4. Envíoa provin-
cias. 
INMENSO surtido 
«Ford» legít imas. Ac'e~',r|0'' 
aceites. Envíos piovin'1'1 • 
Raay. Mayor. 4. Madrid^, «UNCOLN» esplén.iiiiaine^ 
te conservado aceptaré ca"1 
bio. «Harley» - «side» tlt0' 
chet» turismo, t ra^for i i8 -
ble camión. Meliá. Albod»-
cer (Castellón). ^ 
CÓNDUCCIOÑES lBter*j3 
« N a s h » •eminuovns. 
troén» cinco y diez cabalio6' 
todos modelos. Oran ooasiój 
«Auto» tCitroen». Caños, * 
o s 
. A u i i l ü . — A n o Ü V l l i . — M U " . .).5»^ 
E L D h B A T E 
¡VIíiius 10 He |iiiiu (ití lu^d 
1., Serva í 
.la con 
i0mo; i»! I 
1!-a canta. ' 
s"r!n'')n. s i • 
y salve^ 
', eiercici0 I 
' . ' ^ • - r S t a ' l 
seño; ' 
Sta. t i | 
salve. 
li8a sMem. 
0X y ejercí. 
lón. ^eño, 
n^0 y «al. 
••}0 t-. ina. 
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c o n u r t A s o i . u c u c h a r a d a 
S E O B T I L M C n R E S U L T A D O S 
B E f l É F I C O S L I N M E D I A T O S 
D C P O S I T A R I 0 5 G E h E R A L L 5 G I M E N E Z - S A L m A S & - S A G U E S , 2 y 4 , B A R C E L O N A ( 5 . G . ) 
^ í n o 
S O L I C I T A D preeapue** 
tos anuDcios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12 520. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNompIne» 
Duraoión extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta; Exi-
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas Apartado 59. Bur-
go»; 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre. 
2. Taller 
I SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
CLINICA para embaraza-
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18; telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
te*, antigüedades, máqui-
ñas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más qne nadie. Espoí y Mi-
na 8, entresuelo 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Teié-
fono 19.824. 
c o m p r o papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crnz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
ANTIGÜEDADES . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3 
Oamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
en gusto H San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bienj 
con presupuesto, muebles? 
Oamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
MUEBLES Gamo, precios 
s in competencia. Entrada 
l ibre. San Mateo, 3. 
COMPRO cuadros, libros y 
grabados antiguos, porcela-
nas, telas. Hortaleza, 110. 
PAGO bien mueble», alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
COMPRO alhajas, objeto* 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abaiii-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vía* urinarias, riñón. 
Preciados 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ENFERMEDADES Cfetóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
ALMORRANAS. Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 8 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30¡ trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
RADIOTELEGRAFIA. Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
o p o s i c i o n e s a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamient i» , 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Poli-
cía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
TAQUIGRAFIA, 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. C á l c u l o abrevia-
dos. Contabilidad todos sie-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80 Preparación todas ca-
rreras Internado. 
ACADEMIA Gornz Prepa-
ratona arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de loe alumnos aprobaron; 
comienzan clase» primero de 
iulio. Barquillo. 41 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía on di ti-
mo modelo de m^onina «lle-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
BACHILLERATO t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado 




bilidad. Alvarez Castro, 16. 
ANTIGUA Academia de Mar 
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial de 
verano. Pedid reglamentos. 
Val verde, 22. Madrid. 
BACHILLERATO. Prepara-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos 12.073. Ma-
drid. 
TAQUIGRAFIA mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
CONTABLES: Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
TE purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
SANTA l e r e s a . Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
EN la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al" organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compuesto 
de iodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. QáU 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENTA tres millones piee 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION ¡ vendo uermoea 
casa Puente Valleras, oí ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Eduardo Requena. 12. 
PARCELAS campestres des-
de 10 cént imos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvfá, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
CASA esquina Cuatro Ca-
minos, precio 75.000 pesetas, 
renta 7.560, hipoteca Banco 
27.500. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
VENDO hotel precioso al-
tos Hipódromo, tres plan-
tas, jardín, cinco terrazas, 
vistas Sierra, agua, alcan-
tarillado, luz, tranvía. 66.500 
pesetas. Razón: mismo, fVi-
lla Arcadia». Carretera C^1** 
martín, frente campo fút-
bol. Calle Vicente Perea. 
POR ausencia se vende ho-
tel Francisco Navacerrada, 
19. Razón: Vindel. Estrella, 
15; de dos a cinco. 
VENDO finca riego 22 fa-
negas próxima Madrid, muy 
bonita, como recreo y como 
explotación, carretera pri-
mer orden; i-nformes: Hor-
taleza, 58; de una a dos. 
Casa Pinilloe. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a establee. Infan-
tas, 36 segundo izquierda 
PENSION. Gran comodidad, 
baño, teléfono, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
EN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo ccon-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro (silómetros de M i r a 
flores de la Sierra. Infor-
marán : Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. OCASION casa zona Ciudad 
Universitaria 38.000 duros, 
capitalizada, 8 libre, gran-
des beneficios. Apartado 969. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo cMetro», to-
do cconfort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
VENDO solar. Adrián Pu-
lido. Agua, alcantarillado. 
Monteleón, 6 duplicado, pri-
mero izquierda. 
VENDESE casita siete mil 
pesetas Puente Segovia, cin-
co minutos tranvía . Razón: 
Concepción Jerónima, 13, 
portería. . 
VENDO casa esquina, pró-
xima Glorieta Bilbao. Ren-
ta 10.000 pesetas; precio, 
135.000 pesetas. Apartado 
9.006. 
VENDO casa en construc-
ción, buen sitio, facilida-
des de pago. Apartado 9.006. 
FOTOGRAFOS 
i NENES l Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella .d iaria . Hotel Cantá-
brico. 
PENSION A n d a l u c í a Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe , 10. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
S E admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas, 9, prin-
cipal izquierda. 
PENSION Hispan o-Cu baña. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
HOTEL Sudamericano. Abo-
nos económicos. R e b a j a s 
sacerdotes, familias religio-
sas. Peñalver , 7 (Gran Vía) . 
«LA Candelaria» Pens ión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
ESTUDIANTE desea pen-
sión próxima a Glorieta 
Bilbao. Indiquen precios. 
Tomás. Carretas, 3, conti-
nental. 
CEDO gabinetes exteriores, 
pensión cinco pesetas, bue-
na comida. León, 23. Espi -
PENSION todo «confort», 
desde seis pesetas. Desenga-
ño, 27, segundo derecha. 
PENSION del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitaciones 
todo «confort», aguas co-
rrientes. Gran Vía. Plaza 
del Callao, 4. 
H O T E L Europa. Alange 
(Badajoz). Grandes comodi-
dades, trato esmeradís imo. 
«Auto» a los trenes. 
SITIO céntrico alquilan a 
personas honorables dos, 
tres habitaciones. Razón: 
Fernando V I , 15, tienda 
muebles. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. I . 
MAQUINAS 
m a q u i n a s escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; oo comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
CONSTRUIMOS a p a r a t o s , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
lés Miguel Servet, 11. Ma-
drid. Teléfono 73.659. 
MODISTAS 
MODISTA fantasía , sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar . 
F M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monter-qninza. 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-




tobuané», fuerza 2 H P . , 
vendo como nueva. Malasa-
ña. 18, lechería. 
MUEBLES 
NOVIAS t Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro 
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
MUEBLES fabricados a su 
gutito. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 




GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 




po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 3. 
EL Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes L u i s X V I i 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
OPTICA médica Amau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
V a r a y López. Príncipe , 5. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ ¡Mi 
salón 11 Toledo. 3. 
ONDULACION permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, 25 pesetas. 
Ondulación Marcel, tres rea-
les; corte de pelo, tres rea-
les. Santa Isabel, 30. 
ONDULACION, una peseta; 
curte pelo, una peseta San 
Hartolomé. 2. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. i ¡ M i sa-




te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26 Teléfono 12 499. 
DINERO comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
DARIA 200.000 previas. Ven-
do hotel Villalba. «Brasier». 
Príncipe Vergara, 12. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
EXPOSICION de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
mums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchís imos 
destinos que han salido a 
provisión en mes actual. 
Ventura Vega, 19. 
DISPONEMOS servidumbre, 
señoritas acompañar, regen-
tar, oficinas, comercio. Isa-
bel Católica, 19. 
CEDO gratis hahitación, de-
recho cocina, huérfana o 
pensionista sepa algo cos-
tura. Escribir: Buzón 227. 
Carretas, 3. 
CONSULTORIO militar. Do-
cumentos destinos públicos, 
9,50; provincias, 12,50. Ro-
sario, 3. 
NECESITO sirvienta for^ 
mal para casa de huéspe-
des. León, 23, segundo. 
FALTA criada para todo. 
Cava San Miguel, 11, segun-
do derecha. 
Demandas 
SUIZO acompañaría viaje 
recreativo Suiza, Alemania, 
Austria. Apartado 1.005. 
PRACTICO en paleografía, 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-
guos. Debatb 5.980. 
CONTABLE práctico, llevo I 
contabilidades horas, precios I 
módicos. Batalla Salado, 28. 
Pérez. 
JOVEN para corresponsal 
o viajante casa maquinaria, 
ocho años práctica. Antonio 




vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
TIENDA próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
TRASPASO bar muy acre-
ditado cboulevards». Escr i -




giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones v bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
REGALOS, regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá. 1" 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost Barquillo. 4. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
VIGILANCIAS secretas, in-
formaciones personales. Adi-
Uo, ex jefe inv-'stigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
ft, segundo. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
cGuadarrama». Torregrosa. 
Pala fox. 6 Teléfono 34.655. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
BALNEARIO Calzadilia del 
Campo (Salamanca). Piel, 
estómago, catarros. Cl ima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares 18. 
MARINELLI , dentista. Hor-
taleza, 14. 
RELOJES pulseras cha l le -
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas, po-
dernos talleres <je compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a soecrip-
tores presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para igle-
s i a Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
;SEÑORAS: No viajéis sin 
«Agua divina ideal» para el 
cutis. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; úti les para pesca. 
Echegaray, 7. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para romer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
;NO lo dude usted! Pasará 
un verano fresco, delicioso 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en C. N. E . 
Fuentes. 12. Precios desde 
20 pesetas. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, ca-




tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega, 3. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas Ca-
rranza 5¡ teléfono 32 370 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 2iU\ Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medio? se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Pp'supuestos gratis. 
Mas. San Marcos. 26. CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r o r e s . Echega-
rav, 27 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98 teléfono 14.224. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados. 80. 
CHINCHES no queda ana 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rra l , 89. 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Hayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral. 39. 
LINOLEUM, persianas, bo-
les de mesa. Serra Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su Ta-
lor; cedo local, con, s in 





mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46 
¡MIL cuadros! 82-61. Ima-
gen elegir cristal y marco 
finísimo al precio increíble 
de 11,25. Casa Roca. 11, Co-
legiata, 11. 
ATENCION: Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cr is ta ler ías , obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio; 155; bronce; 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PERSIANAS. Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CASA Vélez, Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral ) . 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro torcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrer ía . Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 88.562. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mee. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
P O R ausencia vendo mue-
bles de un piso baratísi-
mos. Razón: Malasaña, 18, 
lechería. 
S E vende grúa t i tán, sesen-
ta toneladas potencia, usa-
da, aplicable obras puertos. 
Informará: Pozzi. Lope Rue-
da, 19. 
V E N D E S E «Historia» L a ^ 
fuente, 30 tomos, 50 pese-
tas. Fernando Católico, 43, 
A U T O M O V I L «Morris» mo-
derno, perfecto estado. Ba-
rat ís imo. Góngora, 6. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Desi 
estero, limpieza, con8erva,' 
c ión. Lledó. L u n a , 7. 
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E L T R O Y LOS DECANOS 
- G e -
Llamados por el ministro, señor Callejo, han venido a Madrid los decanos 
de todas las Facultades universitarias, un poco sorprendidos por el motivo 
de la convocatoria. 
L a prelaoión e incompatibilidad de los estudios facultativos parecía cosa 
de poca monta para una reunión en Madrid, en este tiempo y de unos seño-
res, que, seguramente, no han coincidido nunca en la Corte para tratar de 
asuntos universitarios. 
E l primer cambio de impresiones, muy afectuoso desde los primeros mo-
mentos, aumentó, acaso, esa pequeña confusión, y aun sugirió a muchos la 
¡dea de que se pensaba en refrenar en buena parte la libertad pedagógica, 
concedida a las Universidades. 
Los decanos han celebrado, con gran actividad, las sesiones necesarias 
para ordenar, distribuir y estructurar las enseñanzas, fijadas en el decreto-
ley del 19 de mayo, como obligatorias. 
Este trabajo no ha sido muy laborioso, porque los representantes de las 
Universidades comprendieron muy pronto que se trataba únicamente de dar 
cierta uniformidad, muy conveniente y aun indispensable, en el período más 
elemental de los estudios de la licenciatura y de prevenir las dudas y dificul-
tades, a que, sin poderlo remediar, hubieran dado lugar los traslados de los 
alumnos de unas a otras Universidades. 
Ha sido un gran acierto el deseo logrado de evitar en la Universidad, las 
complicaciones y confusiones, que han sido inevitables en los primeros pa-
sos de la adaptación de planes en los Institutos. De esta suerte se han evi-
tado dudas, consultas, reclamaciones y quejas, que hubieran surgido, si se 
hubieran aplicado los planes divergentes, elaborados por cada una de las 
Facultades. 
E l estímulo, la fecundidad y la formación del carácter y de la personalidad, 
en cada una de las Universidades y Facultades, tendrán ancho campo en que 
manifestarse en los dos grupos restantes de enseñanzas voluntarias, que serán 
la forma más alta de la docencia universitaria, y las que irán dando testi-
monio de la capacidad de nuestro profesorado y de la vitalidad de nuestras 
Universidades. 
Pero no es esto, ni es la trascendencia del problema universitario, ni la 
indiferencia lamentable y la parquedad excesiva, con que la Prensa ha dado 
cuenta de este acontecimiento, de lo que ahora queremos hablar. E s cosa 
sabida, la poca atención que se concede a los actos apacibles y sosegados, 
donde faltan las estridencias, el ruido y las rebeldías, que, por más reseñan 
tes y estrepitosas, no son siempre las más eficaces y fecundas. 
No hablo ni tengo autorización para hablar en nombre de nadie, pero 
me considero obligado a hacer constar el cambio que rápidamente se ha ido 
verificando en el espíritu y en el ánimo de los decanos. Dudas, desorientacio-
nes, temores, deseo de llegar a un acuerdo, confianzas, esperanzas Y entusias-
mos, que han culminado hoy en la comida, con que han correspondido a las 
atenciones y delicadezas, que con ellos han tenido sus superiores jerárquicos. 
Sin aparato alguno oratorio (también los catedráticos saben quitarse de 
la cabeza la borla doctoral), con esa sencillez y cordialidad luminosas, que 
só lo dan la experiencia y las vidas dilatadas, el señor Ureña, decano y maes-
tro venerable de la Universidad de Madrid, ha manifestado la sincera gra-
titud de los reunidos por las deferencias y atenciones recibidas de los señores 
Callejo y González Oliveros. Con breves y sentidas palabras el señor Callejo 
ha agradecido el homenaje, y ha esipresado su complacencia, y su deseo de 
que se repitan este contacto y esta comunicación cordial de los representan-
tes de las Universidades españolas. Los aplausos han expresado la satisfac-
ción, la esperanza y el entusiasmo, que se reflejaban en los semblantes. 
L a despedida ha sido efusiva y cordial, y no dudo que los decanos, lleva-
rán a sus Facultades alientos y nobles y elevados deseos, que pueden dar y 
darán, seguramente, excelentes resultados. Creemos que la labor de estos 
días y la confianza y optimismo, con que tod.>s se han despedido, servirán 
de aliento, y facilitarán la renovación del espíritu universitario, que se pre-
tende. 
Todo eso ha sido consecuencia de la amabilidad, de la sencillez, de la no-
ble intención y de los excelentes deseos que animan al señor Callejo, y de la 
juventud briosa y comunicativa del señor González Oliveros. No ha llevado 
ni piensa llevar nunca etiqueta alguna sobre los lomos, pero a veces hace 
falta más valor para hacer justicia que para protestar y rebelarse.] 
Y en este caso eslo cumplir con un deber de justicia. 
Domingo M I R A L 
Hacia un Gobierno 
político en Serbia 
o i Contra la propaganda roja 
en Berlín 
Los jefes políticos no quieren re-
unirse ni en presencia del Rey 
M I L A N , 9.—Informaciones de Belgra-
do recibidas en esta capital dicen que 
el rey Alejandro de Yugoeslavia tiene 
el propósito de constituir un Gobierno 
extraparlamentario, integrado por per-
sonas ajenas por completo a la política 
activa y cuya principal misión será pre-
parar las nuevas elecciones legislativas. 
L a conferencia que el Soberano serbio 
tenía la intención de celebrar con los 
jefes de los diferentes partidos políticos 
no se ha podido celebrar a consecuencia 
de no haber sido limadas las asperezas 
existentes entre ellos. 
R A D I T C H L L E G A A Z A G K E B 
B E L G R A D O , 9.—Stephan Raditch ha 
marchado a Zagreb, donde fué objeto de 
un recibimiento entusiasta. 
DESCARUIENIO EN HOWRAH 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Calcuta 
que un trem de viajeros ha descarrila-
do durante la noche del 7 al 8, en la 
l ínea férrea de Howrah a Burdwan, 
en Bengala, a ocho kilómetros de la 
primera de dichas ciudades. 
En ed accidente hubo 18 muertos y 
heridos. 
La Policía prohibe a un soldado en-
trar en un "cine" sovietista 
B E R L I N , 9.—Los periódicos de la iz-
quierda protestan contra la actitud de 
la Policía al impedir ésta a un soldado 
de la Reichswehr que entrase en un "ci-
ne" donde se estaba proyectando la pe-
lícula soviética titulada " E l crucero Po-
temkin". 
El.ministro de la Reichswehr ha pu-
blicado una nota diciendo que, por razón 
de disciplina, aprueba en un todo el de-
creto firmado por su predecesor, prohi-
biendo a los oficiales y soldados de la 
Reichswehr presenciasen esa película. 
"Record" de velocidad del 
"Mauritania" 
Ha conseguido hacer más de 
50 kilómetros por hora 
RUGBY, 9.—El «Mauritania» ha esta-
blecido un nuevo r ecord naval para 
transatlánticos al conseguir una velo-
cidad media de 27,30 nudos (50,50 kiló-
metros), en su trayecto desde Southamp-
ton a Cherburgo. La velocidad mayor 
que el mismo transatlántico había con-
seguido era de 26,50 nudos. Hay que 
advertir que el transatlántico ha sido 
construido hace veintiún años. 
E L "341" Y E L "122", por k - h i t o 
—¡Ahora que caigo! ¿No dijiste tú que ya no volvías a trabajar? 
—Sí; pero sostuve una lucha con la Agustina, que opinaba vice-
versa, y al segundo "round" me llevó a las cuerdas. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Aclaración 
«Señor director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Veo que todos mis 
esfuerzos por esoribir claro, resultan— 
a veces—^infructuosos. De mi artículo 
«La Universidad. ¿Reforma o Fonma-
oión?» deduce el señor Condomines pe-
regrixias consecuencias, y donde yo es-
cribí «digo», dice que dije «Diego». Como 
yo no he dirigido «especiales denues-
tos» (son sus palabras) a una Facultad 
die la que soy doctoir—aunque no he pa-
gado el título—, creo que debo repetir 
mis afirmaciones, que son: 
Primera. Siai negar las profundas re-
lactiomes de la Economía con el Dere-
cho, ni desconocer que los abogados de-
ben estudiiar Economía (como los irnge-
meros o los obreros caJíficados), oreo 
que ésta constituye una ciencia aparte, 
y trascendental para la vida de los pue-
blos. Por consiguiente, debe haber una 
Facultad para ella. 
Segunda. E l hecho de que mi queiri-
do maestro el genial Flores de Lemus, 
de que el señor Cambó y otros eoono 
mistas de igual talla sean ahogados— 
lioemciados en Derecho—, no puede ser 
prueba de que esa «carrera» constituya 
una base lógica para el economista. E l 
ser abogado en España no es prueba de 
nada, porque para serlo sólo hace falta 
dinero para matricularse y viajar, y 
un poco de sentido común y de suerte 
para ir saliendo de sus exámenes. To-
dos conocemos algún abogado que no 
sabe escribir una carta. 
Tercera. En España salem todos los 
años de 2.000 a 3.000 licenciados de De-
recho, frente a 15 o 20 ingenieros agró-
nomos, y 30 o 40 industriales (quími-
cos, mecánicos, electricistas y automo-
vilistas. ¡Todo está comprendido en esa 
carrera!) ¿Cree el señor Condomines que 
esa proporción es conveniente al progre-
so de España? 
Cuarta. Sé muy bien que tanto los 
empleados públicos como los abogados, 
tienen por misión regular las relaciones 
humanas, basadas sobre la propiedad— 
la riqueza—. Pero, ¿no cree el señor 
Condomines que sería lo lógico empezar 
por crear una gran riqueza y dedicar 
a ella los elementos más capaces de 
nuestro pueblo?; y 
Quinta. Tras de dos lustros de estu-
dios de Economía e Historia, he llega-
do al convencimiento de que la enfer-
medad de España está en nuestra falta 
de aptitud para la Economía granca-
pitalista. De ello son prueba—y conse-
cuencia—nuestro leguleyismo y nuestra 
empleomanía. E l atacar esos defectos— 
con todos los respetos para personas 
e instituciones—, creo, pues, es mi de-
ber. Así lo haré. 
Suyo afectísimo, 
Antonio B E R M U D E Z C A B E T E 
Londres, 3 de julio. 
_Exámenes de Bachillerato 
Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: Entre las «Cartas a 
EL DEBATE publíoadas en el número del 
2 del actual hay una lamentándose de 
la poca seriedad de las convocatorias de 
exámenes de Institutos y Universidades. 
Sin ámimo de quitar culpas a quienes 
las tuvieran en esa falta de formali-
dad, preciso es también que se sepa 
que no todas se deben a los catedráti-
cos. 
No es posible precisar exactamente 
los días y horas de exámenes con .un 
plan de bachillerato como el que ha 
empezado a aplicarse. 
Hasta el presente, cuando se el abo 
raba cualquier plan de enseñanza, el 
que lo hacía tenía muy en cuenta qué 
materias, a su juicio, debían ser objeto 
de estudio y cómo debía éste justifi-
carse. 
En el plan actual una gran parte de 
puntos se dejan al capricho del alum-
no. Ellos pueden presentarse a su gus-
to a prácticas de Caligrafía, Mecano-
grafía o Taquigrafía; ellos pueden lle-
var Italiano, Alemán o Inglés (lo que 
estimen más fácil de aprobar); ellos 
puedan matricularse o no en Religión 
( ¡y eso que consta como obligatoria!). 
E n cuanto al modo de examen, pueden 
verificarlo a su antojo por asignaturas 
sueltas o' en conjunto, y pueden hacer-
lo por grupos o sólo en reválida. Res-
pecto al centro donde efectuarlo, pue-
den hacer el examen universitario, bien 
ein el Instituto, si aspiran a grupos, 
bien sólo ante la Universidad. En fin, 
por lo que hace al tiempo, como las 
matrículas universitarias «no tendrán 
plazo de caducidad» (real orden de 7 de 
julio de 1927, artículo 10; aunque el ar-
tículo 7 dice que «cada matrícula es 
válida por tres años*, y el artículo 12, 
que al no aprobarse la quinta vez se 
pierde), matriculado el alumno en un 
Instituto, su expediente queda sobre la 
mesa en espera de que el interesado se 
examine en ese curso o en ed siguiente, 
o en el que tenga a bien. 
Con este estado de cosas, no se ex-
trañará el «Padre de varios mocitos» 
(sobre todo con la inexperiencia de es-
te primer año de exámenes a la moder-
na) que sea an extremo difícil hacer 
las convocatorias con la puntualidad 
que se quisiera. 
Respecto a los gráficos, que dice qui-
so exigirle un profesor de tercer curso, 
y por lo visto le perdonó, sepa que son 
una de tantas prácticas impuestas por 
el nuevo plan de estudios, pero impo 
sibles de cumplir, porque al establecer-
las (o sea al confeccionarse el nuevo 
plan) no se ha tenido la debida consi-
deración [precisamente a los dos térmi-
nos de toda enseñanza 1 : al profesor y 
al alumno. (He aquí por qué el tal 
plan no será jamás viable como está, 
pese a la buena voluntad de todos). 
Que no se ha tenido en cuenta a los 
aJumnos se ve, por ejemplo, por este 
sencillo cálculo. Un alumno oficial de 
segundo año tiene cinco clases de a 
hora alternas (o sea, una media hora 
diaria) • Geografía e Historia de Amé-
rica, Geometría, Física y Química, L l 
teratura y Francés; para estudiarlas 
necesitará otros tantas horas (¿es mu 
cho?); además tiene una hora de Re-
ligión, otra de Prácticas de Castellano, 
otra de Dibujo y otra de Educación Fí-
sica y otra de Mecanografía (si ll^fa 
esa práctica): total, n lo menos diez 
horas de trabajo un niño de once o do-
ce a ñ o s ! ! , ¡y se considera el máximo 
para el más rudo obrero la jomada de 
ocho horas 1 
Perdone, señor director, la extensión 
de estas líneas, necesarias para poner 
las cosas en su punto. 
De usted atento seguro servidor, que 
estrecha su mano, 
Florentino C A S T R O 
Catedrádtico de Lengua latina 
del Instituto 
Almería, 5, Julio, 1928. 
ENSAYO SOBRE LAS BURLAS 
E l "Oauntless" podrá ser 
puesto a flote 
H A L I F A X , 9.—Se cree en general que 
el crucero "Dauntless" podrá ser puesto 
a flote dentro de pocos días. 
L a vida es una resta continua entre 
las energías elaboradas y las energías 
consumidas. Cuando de esta resta re-
sulta un saldo a nuestro favor, canta-
mos, damos saltos o jugamos a las car-
tas. 
El juego, el deporte, la burla no son 
otra cosa, sino bellos despilfarres ' de 
energías sobrantes. Por eso tienen to-
da la gracia, fresca y alegre, del agua 
que, después de regar las acequias del 
huerto, se vierte, libre y cantarina, ha-
cia el campo. 
En la vida de antaño, más pausada, 
más rítmica, el excedente de energía 
solía ser mayor: de aquí, una mayor 
dosis de alegría. Una de las más aristo-
cráticas prendas que ha perdido la vi-
da es ésta del recelo del esfuerzo servil. 
Un duque o u n marqués de hoy guía su 
«auto», cambia sus neumáticos, arregla 
su aparato de «radio» y se pone los 
cordones de las botas. Todas estas son 
operaciones serias y tristes. En cambio, 
un hidalgüelo de,i Siglo de Oro, según 
nos lo d'escribe Juan de Zabaleta, se 
levantaba, le rizaban el pelo, salía a 
tomar el sol, sonreía # una dama, to-
maba chocolate y se acostaba. 
Esto producía en el mundo un sobran-
te de vitalidad libre y alegre, que hoy 
apenas existe. Aquellas carcajadas in-
mensas y sonoras de Leonardo de Vin-
el, por ejemplo, que hacían temblar los 
mármoles de su taller, eran como vál-
vulas de escape de una vida exuberan-
te, que no fué ahogada, como las vi-
das modernas por la angustia utilita-
ria y servil de cada momento. 
Productos de este excedente de vida 
que circulaba por la humanidad de an-
taño era aquel alegre lujo de podero-
sos y desocupados—flor del árbol del 
«ocio» clásico—que se llamaba la broma 
o la burla Nuestro varones del siglo 
dorado—esos que hoy nos parecen tan 
solemnes y graves en los lienzos—prac-
ticaron todo un arte de la burla, y se 
adornaron con ella, con la misma gracia 
descuidada con que ponían una pluma 
en sus gorras o un lazo de cinta en sus 
calzas. 
Ahí están aquellos capítulos del «Qui-
jote», donde de tan jugosa manera se 
pinta el vivir alegre de aquellos du-
ques, que, cada noche inventan una nue-
va burla para reír a costa de don Qui-
jote y de Sancho. Ahí está la «Dorotea» 
de Lope, donde se ve cómo el duque de 
Alba organizaba en su quinta bromas 
y sorpresas, con un refinamiento ex-
quisito» y empleando para ello técnicos 
o especialistas, ocurrentes en diabluras 
de mil géneros, a los que llamaban 
«hombres de placer». Era la risa enton-
ces—esa risa, sana e infantil, cuyo me-
lancólico responso entonó E^a de Quei-
roz—como un vino exquisito, cuyos tra-
gos se saboreaban con deleite. Hasta el 
buen Carlos V, el hombrecillo seco y 
rígido, que no sonríe en ninguno de sus 
retratos, gustaba de vez en cuando de 
estas piruetas, y, según el bufón don 
Francesillo de Lúniga, «hizo marqués al 
conde de Ayamonte, .por lo mucho que 
holgó de ver que, por su cortedad de 
vista, metió a un su amigo en un fan-
gal». E l buen Rey era un amplio co-
nocedor de la vida: premiaba con títu-
los a los que le conquistaban una poca 
de tierra, pero también a los que le con-
quistaban una poca de risa. Y, a fin de 
cuentas, al llegar el momento de reti-
rarse a Y usté, no sé a cuáles guardaría 
mayor agradecimiento. 
Pero esto se acaba. La risa se va, co-
mo el sol, en un crepúsculo melancóli-
co. No hay tiempo ya de burlas. Toda-
vía recuerdo a mi abuelita, arrugada y 
pequeña, que Invariablemente todos los 
días de los santos Inocentes nos convi-
daba a comer, y nos servía unas fritu-
ras de mehollada, rellenas de algodón. 
Tenía noventa años y gozaba aún como 
una niña, con esto de las frituras. Reía 
hasta saltársele las lágrimas, y se las 
secaba oon un Inmenso pañuelo. Pedo 
esto» es 3ra un recuerdo despuntado y 
melancólico de una época que se fué... 
Por eso, con la emoción d'e un hallaz-
go artístico, recojo los últimos dejos 
de la alegría sana y antigua en estos 
rincones andaluces, que, no sé si por 
niños o por viejos, siguen rezagados, 
sin prisa, la marcha del mundo. Aquí 
todavía ed ritmo más calmoso de la vi-
da deja un restillo suficiente de ener-
gía para hacer florecer una burla. To-
davía por esos cortijos y ranchos se en-
cuentra ed viejo tipo del bufón y del 
«hombre de placer», desdibujado en el 
capataz o en el yegüero antiguo, que tu-
tea al señorito y tiene licencia para dte-
cir una cosa ingeniosa y atrevida sobre 
el color de su terno o sobre su manera 
de andar. Todavía, cuando viene el fo-
rastero a visitar la finca, se le llama a 
ios postres para oírle, durante un rato, 
contar cuentos o decir romances. Y lue-
go, cuando «ya está bien», se le despi 
de con un gesto leve de gran señor, que 
reparte y dosifica, como un dios, la se-
riedad y la alegría. 
En un pueblecito de este rincón co-
nozco todavía un casinillo, la «Peña 
d'e los veinte amigos», donde se rinde 
un culto litúrgico a la broma antigua, 
ruidosa y pesada. Allí se han soltado 
novillos por medio de los salones; allí 
se han recibido telegramas inverosími-
les; allí se ha liado con pólvora el ci-
garrillo de un amigo... 
Y lo maravilloso es el clásico e in-
nato sencido del límite que, como los 
griegos, saben poner los andaluces, en 
medio de estos desbordamientas primi-
tivos. Es un arte fino y elegante, ed de 
la adaptación juiciosa de la broma a 
cada persona y a cada momento. 
Recuerdo que llegó a aquel pueblo un 
capitán de la Guardia civil, vascongado. 
Era un hombre serlo e inexpresivo, co-
mo su propia boina. Se empeñó, sin em-
bargo, en hacerse socio de la «Peña», 
porque era el único casino del pueblo 
donde se recibía la Prensa ilustrada. 
Hay personas que no pueden vivir sin 
ver cada domingo a la señorita María 
Sánchez, que fué reina de los Juegos 
Florales celebrados en Alcoy. Misterios. 
Le advirtieron el carácter particuílar 
de aquel casinillo y de sus socios; pe-
ro el capitán, firme en su empeño, des-
oyó los consejos y se inscribió de socio. 
Nada más injusto, según él, que la 
fama que daban a la «Peña». El Iba 
invariablemenete a las tres a leer los 
periódicos. Los socios, compitiendo en 
soiieitud y amabilidad, se levantaban 
todos de un golpe: «Siéntese usted aquí, 
capitán... No; aquí, en esta butaca... ¿Le 
da a usted bien ahí el ventilador? 
Y luego, mientras leía iban y venían, 
discretos, de puntillas, para no distraer-
le. No velarían mejor unos cortesanos 
la siesta d^ una Reina convaleciente. 
Al cabo de un mes de esta conviven-
cia ceremoniosa y plácida, el buen ca-
pitán, confiado ya y aun enternecido, 
no pudo por menos un día de congratu-
larse en el casinillo, con su acento vas-
co, áspero y puntiagudo: 
—¡Las cosas! ¡Y me decían que eran 
ustedes bromistas y malas personas! 
Llevo un mes entre ustedes y no he 
recibido más que delicadezas; todos me 
hablan de usted, me saludan, me ceden 
su butaca. 
Entonces uno de los socios le miró de 
arriba a abajo y sentenció olímpica-
mente : 
—¡Toma, ahí está eíl pitorreo! 
Se non e vero., 
El reloj de los presidente, - -
De «La Prensa», de Texas: 
«Los relojes de hoy no sobrepujan «l 
igualan siquiera, aquellas magnífica 
máquinas de los siglos XIV y XV. Hq* 
un reloj es un objeto común; es raro 
que falte aun en los hogares más hu 
mildes. Y a no tenemos que depender 
de los relojes públicos. Y precisamente 
por esta misma facilidad de sai adqui, 
sición el reloj, como obra artística, ha 
perdido casi toda su importancia. Sin 
embargo, en algunas ciudades perdura 
el amor de los relojes de tipo extraordj. 
nario. Por ejemplo, en la ciudad dé 
Chicago el espíritu de los viejos niat-s. 
tros de relojería vive con vida intensa 
en la persona de Franz Bohacek, un na-
tivo de Bohemia, residente en los EstJ 
dos Unidos hace muchos años. 
Franz Bohacek es el autor de «El re. 
loj de los presidentes», llamado así por. 
que hay en él ura hornacina en la cual 
van apareciendo siucesivamente con cipr. 
tos intervalos los presidentes que han 
regido hasta ahora los destinos de la 
gran república norteamericana. Tardó 
en su total construcción veinte años. Y 
aunó en su obra el espíritu de los maes. 
tros de la Edad Media con la precisi6n 
de los más modernos cronómetros. «El re. 
loj de los presidentes» es de dos pisos, y 
está compuesto de más de i.ooo piezas. 
Para darle cuerda se necesitan dos tor. 
nos de gran tamaño. Tiene seis es. 
feras. L a primera es la esfera corriente 
de cualquier reloj ordinaio, destinada 
sólo a ñjar la hora del día. L a segunda 
sirve para el mismo objeto, pero con. 
tiene las veinticuatro, en vez de las 
doce horas de la mayoría de los relojes. 
La tercera sirve para indicar el día de 
la semana, el día del mes y el mes 4el 
año. L a cuarta representa el sistema so-
lar, con el sol en el centro y los pli. 
natas girando a su alrededor. 
Los cuerpos celestes se mueven en 
concordancia exacta con los que compo-
nen realmente el sistema solar. La quin-
ta esfera indica el tiempo en exacta ar-
monía con las leyes astronómicas. La 
sexta es un simple minutero, tal como 
se admite hoy por hoy.» 
El hombre mecánico parlante 
No crean ustedes, los hombres de la 
ciudad triste y agitada, que es pura fri-
volidad todo esto que aquí digo. No to-
da la sabiduría está en los mecanismos 
complicados y en las cifras angustiosas. 
Hay otra sabiduría más humana, más 
real, más equilibrada, que, a! lado de 
las máximas austeras y escolares del 
buen vivir, coloca también de vez en 
cuando , como una clara de sol, algu-
na sentencia suave y comprensiva, co-
mo aquélla del buen Arcipreste: 
«¡El home en sus coidados que tiene en 
[corazón , 
entreponga placeres e alegre la razónj» 
José MARIA P E M A N 
D i s o l u c i ó n en Egipto 
El decreto será publicado 
a fin de mes 
E L CAIRO, 9.—La Prensa anuncia 
como probable la disolución del Parla-
mento egipcio para fines del corriente 
mes. 
E n los círculos políticos se asegura 
que este proyecto cuenta con el apoyo 
del partido nacionalista. 
E l fuego destruye parte 
de Casal do Sancho 
LISBOA, 9.—Un violento incendio que 
se declaró anoche en el poblado de 
Casal do Sancho ha destruido la tota-
lidad de las viviendas que lo compo-
nían, resultando heridos varios veci-
nos. 
De un diario de Puerto Rico: 
«El gran físico e inventor R. S. Wens. 
leys acaba de lanzar al mundo su for-
midable invento llamado el «Televox». 
Es, sefrún dice siu inventor, un hombre 
mecánico que puede pronunciar pala-
bras.» 
L a máquina consta de un equipo par-
lante, que se compone de una «film>, 
en las que por un procedimiento foto-
gráfico van apareciendo las palabras que 
debe pronunciar el «Televox». L a cita-
da «film» sirve de norma para analizar 
los sonidos en un laboratorio de Fisio-
logía. Y conforme a ellos, por un siste-
ma telefónico combinado, se construye 
un hombre mecánico capaz de articu-
larlos.» 
Un atentado en Moscú 
contra la Policía 
Arrojan bombas contra el edificio 
de la Dirección 
ÑAUEN, 9 . — Dicen de Riga que las 
autoridades soviéticas no permiten la 
publicación de detalles acerca de un 
atentado con bombas que se cometió el 
viernes en Moscú contra la Dirección ge-
neral de la Policía soviética (Ogpu, la 
antigua Checa), que, según parece, costó 
la vida a bastantes personas. 
L O S I N G E N I E R O S CONDENADOS 
B E R L I N , 9 .—El «Worwaerts» publica 
un llamamiento, que lleva las firmas de 
numerosas personalidades del mundo 
político, en favor de los condenados en 
el proceso por sabotaje en el Donetz. 
E l duque de Connaught 
ha sido operado 
RUGBY, 9 .—El duque de Connaught. 
tío del Rey, se ha visto obligado a 
guardar cama unos días, a causa de una 
pequeña operación que ha sido preciso 
hacerle en la nariz. Hoy ha podido le-
vantarse, y se cree que dentro de poces 
días podrá salir a la calle. 
Una señora arroja 10.000 
francos al Aisne 
CHALONS-SUR-MER, 9- — U n auto-
móvil se detuvo ayer sobre el puente de 
piedra de Sainte-Menehould, que atra-
viesa el Aisne. De él descendió una 
dama, que se puso en seguida a arro-
jar al río billetes de 100 y de 500 fran-
cos, en un total aproximado de 10.000 
francos. 
Los testigos que presenciaron la es-
cena, en medio del mayor asombro, re-
cogieron la suma indicada por medi? 
de redes. 
L a Gendarmería ha abierto el atestad" 
correspondiente. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 4 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
LIANA, LA DE LOS LABIOS GERRAOOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
ciudad. Con eso la conoceremos—añadió invitando 
con un gesto a su sobrina, para que la acompañase en 
su nocturno paseo. 
La atmósfera seguía siendo cálida e irrespirable. 
Había cerrado ya la noche y amenazaba tormenta. 
Para no pasar por la plaza, en la que las comadres 
habían formado los parlanchines y murmuradores co-
rrillos que a diario solían, las dos mujeres se diri-
gieron por el lado opuesto, hasta ganar las murallas. 
Una vez allí, se acomodaron sobre una piedra, que 
aun conservaba el calor de los rayos del sol, y per-
manecieron silenciosas y pensativas durante un largo 
ralo. 
Al cabo de unos minutos, la señora de Cassan le-
vantó la cabeza y señaló con una de sus manos ex-
tendida, el muro de una cerca próxima. 
— E l cementerio—dijo pausadamente. E l camposan-
to, que no sé por qué razón me atrae esta tarde más 
que otras veces, de un modo más irresistible. 
Y en seguida, ganada ya, dominada en absoluto por 
la melancolía que se había apoderado de ella, añadió 
con su triste voz habitual: 
—Cuando yo me muera me enterrarán en París, en 
el panteón familiar de los Cassan... muy cerca de 
ellas... 
Ante los ojos de la anciana señora surgió de pron-
to una desoladora visión, la de los cadáveres de dos 
jóvenes, casi niñas, una coronada de blancas rosas 
y azucenas, símbolo de la inocencia; la otra, con el 
gesto convulso del martirio, impreso todavía en su 
rostro pálido, exangüe. Sí, la señora de Cassan re-
posaría un día entre Magdalena y Juanita: la muer-
te lo borra todo, absolutamente todo..., y acaso, Jua-
nita y Magdalena le sonrieran, cuando se. encontra-
sen sus almas en la otra vida, en presencia del Su-
premo y eterno Juez., 
—¿Para qué pensar en cosas tan tristes, y que es-
tán tan lejanas todavía?—objetó con dulzura Liana. 
¿Qué se adelanta con ello? Mucho más adelantará 
usted abriendo su alma al optimismo y a la alegría 
de vivir, extasiándose en la contemplación del bellí-
simo panorama que tenemos delante. ¡Mire usted, tía, 
qué espectáculo tan magnífico 1 
L a joven había extendido su brazo, y señalaba al 
horizonte. Aunque las sombras de la noche lo inva-
dían ya todo, la tenue claridad de la luna, que aso-
maba su disco plateado por entre el desgarrón de una 
nube, permitía adivinar la ingente mole de la vecina 
cadena de montañas. 
—Los Pirineos—musitó la dama con quebradiza 
voz, en la que latía un hondo pesar. 
Una exquisita sensibilidad, una inclinación a lo 
sentimental, que hacía ya mucho tiempo que no es-
perimentaba, iba endulzando, suavizando poco a poco, 
el carácter de la señora de Cassan, Esta mujer, vale-
rosa, demasiado seca de corazón, excesivamente dura 
de trato, buena, sin embargo, en el fondo, y cuyo ge-
nio habían agriado tantas desgracias y tantos sinsa-
bores, merecidos muchos de ellos, sentía aquella tar-
de que un sotplo desconocido se insuflaba en su alma 
y hench ía su corazón. 
Sin poner en sus palabras la más pequeña animosi-
dad, antes por el contrario, con tono de voz que se 
esforzaba en que pareciera bondadoso, le dijo a Lia-
na sin dejar de mirarla con extraña insistencia: 
—¿Recuerdas lo inopinado de nuestra salida de 
Hendaya, que tanto te contrarió? ¿No te gustaría co-
nocer las razones que me han obligado a proceder 
de tan inexplicable modo? 
Y como la joven, que a su vez la miraba con fijeza, 
no respondiera, pros igu ió: 
—Pues te las voy a decir. Eres tú, tu bienestar, tu 
porvenir, lo que me lleva a Burdeos. No otro objeto 
tiene el viaje, que tan irascible te puso. 
Una necesidad irresistible de confidencias la impul-
saba a abrir de par en par su corazón, que tan her-
mét icamente cerrado vivió durante mucho tiempo. 
E n otra época, aun no lejana, se hubiera burlado de 
esta tentación de sinceridad que la había asaltado; 
pero ahora se abandonaba, casi maternal, como an-
tes. 
L a persona a quien voy a ver—prosiguió—es el se-
ñor Laurent, ni notario, y, sobre todo, mi viejo y 
leal amigo. Sólo él me inspira confianza. E l sólo co-
noce en toda su terrible verdad mi triste condición 
de refugiada, de víctima de la gran guerra, que tan-
tos horrores tuvo para mí, que en tan completa ruina 
me hundió para siempre. Sin amigos, sin parientes, 
destruido mi patrimonio, arrasadas mis propiedades, 
sin nadie a quien volver los ojos, porque los viejos 
murieron y los jóvenes me son desconocidos, ¿qué 
soy yo, pobre de mí, para el mundo, sino una refu-
giada, de la guerra, una desposeída de todo lo que 
me pertenecía, que no ha tenido valor para levantar 
las ruinas de lo que fué? 
Pero para el señor Laurent, yo soy todavía yo, la 
señora de Cassan, la dama a quien conoció de joven, 
cuando vivía dichosa y rica, en el soberbio castillo 
paterno. Durante mucho tiempo le he buscado, deseo-
sa de verle y de ponerme al habla con él, sin ha-
berlo conseguido hasta ahora. Por fin puedo propor-
cionarme este placer y esta alegría, por los que sus-
piré tantas veces. La casualidad ha dispuesto que el 
señor Laurent tenga precisión de hacer un viaje a 
Burdeos. Me ha prometido consagrarme por entero 
dos días, y en este tiempo, pondré en orden mis 
asuntos y volveré a encararme con parte de mi pasado. 
Eliana, que había escuchado con curiosa atención, 
exclamó sonriente: 
—Me produce una gran alegría saber que se consi-
dera usted dichosa. Puede usted creerlo, porque no 
sé mentir. 
Desde hacía mucho tiempo no se habían dirigido 
frases tan sinceramente cordiales como las que aca-
baban de cambiar en aquel momento. L a señora de 
Cassan pros igu ió : 
—Este contento que experimento ahora será para 
mí, además de un consuelo, la satisfacción de un de-
ber cumplido. ¿Acaso no entiendes '.o que quiero de-
cir? Pues me expresaré con mayor claridad, escu-
cha: Si yo muriese antes de hacer testamento, Pa-
blo me heredaría por completo, y tú quedarías des-
pojada de todo, en absoluto abandono... 
L a vieja dama se detuvo de pronto. Eliana no pudo 
menos de sentirse sacudida por un estremecimiento 
nervioso, muy semejante al que nos produce el mie-
do, el pavor. L a joven ignoraba el peligro que tan 
bruscamente acababa de revelarle su tía. Aunque po-
co impuesta en negocios, aunque ignorante de cuanto 
pudiera referirse a cuestiones de derecho heredita-
rio, Liana se atrevió a observar: 
—Pero Pablo no tiene ningún parentesco con us-
ted; sólo es su hijastro. 
—Sí, es cierto—rectificó la anciana—; pero tú olvi-
das que mi mando era primo mío, mi único pariem6 
próximo; Pablo, su hijo, es, al propio tiempo, mi s0" 
brino, y por consiguiente, mi heredero legal. 
Se hizo un profundo silencio, que parecía abrumar 
a ambas mujeres. Liana experimentó la desagradable 
y terrorífica impresión de hallarse al borde de un 
precipicio, en peligro inminente de despeñarse por 
él. Un sentimiento de rebeldía hizo latir su coraz»11, 
¿Podía haber leyes, aunque fuesen humanas, que c00' 
sintieran cosa tan inicua, tan abiertamente contraria 
a la justicia? ¿Era posible que un día se viera sumi-
da en la miseria, obligada a mendigar el sustento, 
después de haberse educado en la opulencia? 
—No, no es posible—exclamó en aquel momento, 
y en voz alta, la señora de Cassan, como si quisier8 
responder a la pregunta que interiormente se formu-
laba su pupila—; yo aseguraré tu porvenir. 
E n aquel asunto no había más que una cuestmD 
de estricta justicia: para una, un derecho formal, 
para la otra, un sagrado deber. 
Sin embargo, la señora de Cassan había rehusado 
hasta aquel momento ocuparse de tal cosa, y dándose 
largas, señalándose plazos, había ido dejando P ^ T 
los días. Se sentía vigorosa aún, llena de salud, y 1,0 
olvidaba que todavía no era vieja. Nunca pensó 
un accidente desgraciado e imprevisto pudiera arr^ 
balarle la vida, hundiendo, de paso, en la más espa0' 
tosa pobreza a Eliana. 
L a señora de Cassan continuó pensando en 
voz: 
—Pablo es justo—dijo—. Estoy segura de que 
te habría desamparado. 
(Cn n i m u a r á . 
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